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TELEGRAMAS LE ANOCHE 
Madrid, septiembre 16. 
R E C O M P E N S A 
S. M. la Heina ha firmado las propuos-
las ¿o varías rscompenzas para el ejérci-
to do la Isla do Cuba. 
NO M B l i A M T E NT O 
El Sr. Burgos ha sido nombrado Siroc-
tor General de Gracia y Justicia del Mi-
nisterio de Ultramar. 
C O N S E J O 
Mañana so celebrará Consejo de Minis-
tros. 
Dícoso que en él no so tratará nada 
relacionado con la política. 
C A M B I O S . 
En la Bolsa se cotizaron hoy las l i -
aras esterlinas, á 33-50. 
EZTRMJEROS 
Nueva Yorlc, 15 de septiemhre. 
A T E N T A D O . 
Dicen de Méjico que mientras el Pre-
sidente de la Repúblioa, Porfirio Díaz, 
presenciaba oon otros funcionarios una 
procesio'n cívica, se lo acercó un hombro 
ébrio y le atacó con un bastón. El agre-
sor fné inmediatamente detenido, y r e -
gistrado qne fné, no se le encentró enci-
ma arma ninguna. 
E!Presidente fué muy aclamado al vol-
Tor después á palacio, donde lo visitó un 
sinnúmero de personas. 
La ciudad, aunque impresionada con 
el hecho, pormanoce muy tranquila y 
segura de que éste no tiene importancia. 
NOTICIAS COMERCIALES. 
Nueva York, Septiembre 15, 
d las 5* de la tanrde. 
Cnaxaftespatiolas, á $15.50. 
Centenes, á $4.77. 
Descnento papel comercial, 60 d¡ff., de 4 á 
4é por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 djv., banqueros, 
fi$4.825, 
Hdem sobre París , 60 div., banqueros, A 5 
francos 18i. 
lüfcinsobre Hambargo, 60 d^y., bananeros, 
á $941*. 
Bonos registrados de los Estados Unidos, 4 
por ciento, íl ex-cuptfn, 
CentrífiisraR, u, 10, pol. 06, costo y flete, 
á2 15/16. 
^eutrífiigas en plaza, de 3 15216 íí 4, 
Kegular 1 bneu rellno, en plaza, & 31. 
Azúcar de miel, en plaza, de 3 á 8 i . 
DI mercado, muy firme. 
Mieles de Cuba, eu bocoyes, nominal. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, á $10.85. 
Marinapatent Minnesota, á $5.90. 
Londres, SepUembre 15. 
imtcar de remolacha, ft 92. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á IOJO. 
Mascabado, fair íi good reflning 9/6. 
Consolidados, íí 111 5/16, ex-iuterés. 
SDescnento, Hatico Inglaterra, íü por 100, 
«Cna tro por 100 español, & 61, ex-inter6s. 
F a r í s , Septiemhre 15. 
Sienta 8 por 100, íl 104 íraneos ao cía. ox-
intérésa 
{Quedaproliibída la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
a l artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
C0TIZACI01T&S 
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A L E M A N I A . 
íKSTADOS üfiTIDOS. 
SÜifiaCÜlfiNTO M E R C A N T I L 
C e n t r i f u g a s de g w a a r a p e . 
tfolurlí ación.—Nominal. 
^ s ú c a r de m i e l . 
SPuiarUación.—Nominal 
A z ú c a r m a s c a b a d ® . 
CDomán £ regular refino.—No hay , 
E r a s . C o r r e d o r e s de s e m a n a . 
O B CAMBIOS.—Don Felipe Bohisa8. 
D E FRUTOS.—Don Jucobo Sánchez Villalba, 
dopeudiente auxiliar de corredor. 
Ks copia—Habana 16 da septiembre de 18fl7.—El 
BínJ loo PreRidonte Interino. J . PoterRón. 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el día 1G de eepüembre de 1897. 
M á 15 p? 
43 & 49 p | 
D . oro 
D . oro 
50 6 51 p g D . ore 
72 á 73 p g D . oro 
FO»' .DOS P Ü B I C O S . 
Renta 3 por 100 interés vino do 
amortización anual u««ous 
Idem, idem y 2 U'Jem -
Idem de anualidades.• 
Billetes hipotecarios del Tesoro 
de la Isla de Cuba,^ : . - 15 6- 16 p g D . oro 
Idem del Tesoro do Puerto» Rico 
«ObligacioneB hipotecarlas <».el 
Excmo. Ayuntamiento de 1» 
Habana 1? emisión • 
I&em, idem 2? emisión • 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de Cu 
ba . . . . „ 
Idem del Comercio y Ferroca-
rriles Unidos de la Habana y 
Almacenes do Regla 
Banco Aerícola 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
¡¡Impresa <te Fomento y Nave-
gación del Sur 
Compiñíado Almacenes de Ha-
cendacos.. « 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Compaíiía de Alumbrado de Gas 
Hispano Amere* Consolidada 
Compañía Cubana de Alumbra-
do Gas 
Hueva Compañía de Gas dé la 
Habana 
Compañía del Ferrocarril de 
Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cárdenas á J ú c a r o . . . . 
Compañía do Caminoe de Hie-
rro deCienfuegosy Villaclara 
Compañía do Caminos do Il ifcro 
do CaibariénáSancti Spíritus 
Compañía de Caminos de Hio-
rro do Sa ína la Grande 
Compañía del Ferrocarril ü r -
90 & 91 p g D. oro 
b a ñ o . . . . . 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 
jUTerrocarril de G u o n t á n a m o . . . . 
Sd. de San Cayetano á Viialea 
^Refinería de Cárdenas 
(Sociedad Anónima Red Telefó-
nica de la Habana 
Id . id. Nueva Compañía de A l -
macenes de Depósito de Sta. 
Catalina 
I d . Id. Nueva Fábrica de Hielo 
O B L I G A C I O N E S 
Hipotecarias del Ferrocarril da 
CíenlucgoB y Villaclara 1? 
¿amisión al 8 p § 
I d . id. 2^ id. al 7 p g 
^oiios hipotecarios de la Com-
pañía do Gas Hispano Ame-
licana Consolidada 
54 & 65 p g D . oro 
54 á, 55 p g D . ero 
65 á, 64 p g D . oro 
6í á 64 p g D . oro 
63 á 64 p g D . oro 
47 & 48 pg D . oro 
97 á 98 p g D . oro 
13 á 14 p g D . oro 
84 á 35 p g D . oro 
NOTICIAS DE VALORES. 
PLATA NACIONAL: 771 á 79 por 100 
Comps. Vend í 
Valor P. 8 
ffONDOS PUBLICOS. 
Obligacionei Ayuntamiento 1? 
hipoteca 82 
Obligaciones Hipotecaria* del 
Exorno. Ayuntamiento . . . . . „ , 49 
Billetes Hipotecarios de U lela 












Sunco Espafiol de la Isla da 
C u b a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Banco Agrícola.. 
Banco del Comercio, Ferroca-
rriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Reg la . . . . . . . . . 
Compañía de Caminas de M u,-
n o de Cárdenas y J á c a r o . . . . 
Compañía Unida de los Ferro-
oarrilos de Caibarión.. 
Compañía de Caminos de Hi»~ 
rro Matanzas á Sabanilla... . 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Sagnala Grande 
Compañía de Caminos do Hie-
rro de Clenfuegos y Villaclara 
Compañía del Ferrocarril U r -
bano. 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cubana de Alumbra-
brado do Gas... 
Bonos Hipotecarios de la Com-
pañía deGaa Consolidada.... 
Compañía de Gas Hispano-A-
mericana Consolidada 
Bonos Hipotecarios Converti-
dos do Gas Consolidado...,, . 
Beñnería de Azúcar de Cárdc-
Compañía da AÍamaoene* de 
Hacendados . , . „ 
Bmpresa de Fomento y Nave-
gación del Sur 
Compañía de Almacenes de De-
Xíótitode la Habana.. , 
ObligacioneB Hipotecarla» de 
Cienfuogos y Villaclara 
Compañía do AlmaoonoB da 
Santa Catalina. . . . , 
Sed Telefónica do la Habana' 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla do Cuba 
Compañía de Lonja de Vlverei 
Ferrocarril de Gibaraá Holguln 
Acciones , 
Obligaciones , „ 
Ferrocarril de San Cayetano i 
Viñales.—Acciones mmm 
Obli^aoione». . , „ , 





































Servicio Meteorológico de Marina. 
Observaciones del 16 de septiembre 
B : A B A . K • 
8 á m 
12 m. d . . . 
4 p. m . . . . 























Temperatura máxima á la sombra ayer á la 2 
p. m. 30° 
Idem mínima idem á las 8 a. m. 27° 
Lluvia calda en las veinte y cuatro boras del día 
de ayer 4'5 m¡m, 









































C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E M A R I N A 
Y . C A T I T A N I A D E L PUERTO . — H A B A N A 
Én esta fecha se expone en la puerta de esta Co-
mandancia de Marina, por el término do diez días, 
relación de los inscriptos del Districo de esta Capi-
tal comprendidos en el alistamiento del corriente 
año con el liu de que se presenten ante la Junta 
que ha de renuirse en esta Comandancia ¡el dia 25 
del actual con arreglo á lo dispuesto eo el artículo 
30 de la Ley de 17 de Agosto de 1885, los indivi-
duos mencionados en ellas que tengan que hacer 
algún» reclamación. 
Lo que se publica para conocimiento de los inte-
resados. 
Habana lo de Septiembre de 1897.—Emilio Ruiz 
fiñl Abol. . 4 17 
&.$neral de harina 
del ápostadoro áe la l a b ^ a 7 Esonadra 
de las Antillas. 
ESTADO MAYOR.—Negociado IV. 
A N U N C I O . 
Dispuesto por el Kxcmo. Sr. Comandante Gene-
ral de este Apostadero, que los ex&meues reglamen-
tarlos para Maquinistas Navales se verifiquen el dia 
primero y siguientes del mes próximo, los indivi-
duos que doseen ser examinados presentarán á d i -
cha superior Autoridad sus instancias documenta-
das cmi arreglo á las disposiciones vigentes, antes 
del día 4U;ip,<} del presento mes. 
Lo ojio do orden/Je S, E. se publica para general 
conocimiento. 
Habana, 14 de de &bro. J.897.—El El Jefe de E. 
Mayor, P. O.—Julio Péror y Pe^efg. 4-16 
Comandancia General de Marina 
del Apostadero de la Habana 7 Escuadra 
de las Antillas. 
A S T A D O M A Y O R . 
4.IiWjpiO. 
El patrón de ia goleta ¿Gibara; save^ando con di-
rección 4 dicho puerto y á la altura d£ Perdonas 
NO—SE con ella y á unas ocho millas de distancié; 
pasó á. un cable do barlovento de un pailebot náu-
frago al cual se le voia parte do los palos. 
Lo que de orden de S. E. se publica para conoci-
miento de los navegantes. 
Habana, 11 de Sbre. de 1897.—El Jefe de Estado 
MayoJV -'P, O.—Julio Pérez y Perora. 4 t - l 
C O M A N D A N C I A G t í t t t í g , ] £. D E MARINA 
del Apostadero de la Habana y i^Cvadra 
de las Antillas. 
ü D ¡ M A Y O R . 
ANUNCIO 
Según comunica & la Comandancia da Marina d«á 
esta Provincia, con fecha 2 del corriente, el capitán 
del vapor mercante nacional Oallcgo, navegando 
con dirección á este puerto, encontró un barco su-
mergido con aparejo de pailebot de dos palo», re-
costado sabré la mura de babor, ignorando su nom-
bro y siendo su situación latitud 23 0 36' N , y longi-
tud 75 » H'6 de San Fernando y como á 37 milla» al 
N . del Pan de Matanzas. 
Lo que de orden do 8. E. so publica para conoci-
miento de los navegantes. 
Habana 9 de septiemto ¿k? 18^7.—P. O., Julio 
Pérez y Perera. 311 
Comandancia Militar de Marina 
y Capitanía del Puerto de la Habana. 
Don José Gómez Imaz, Capitán de Navio de p r i -
meva cjase, segundo jefe del Apostadero, Co-
mandante djí Marina de esta provincia y Ca-
pitán del Puerío. 
Hace saber: que con obfeío de evitar confusiones, 
pérdidas ó falta debida de amiftac^onos tanto en los 
roles como en los libros de esta oheina de cargo, 
los Capitanes y Patrones ó en B U defecto los é5¿.-
pleados de los buques que estos designen entrega-
rán directamente los roles al Oficial Jefe del Nego-
ciado jpspectivo y no á ningún otro empleado su-
balterne», y recogerán también directamente del 
mismo dicho tiocuífento después da despachado. 
Habana, Agosto 27 .Q.c JS97.—José Gómez Imaz. 
4-31 
Mmmistraoión Especial deLoteriaa 
D E L A I S L A D E CUBA, 
A V I S O . 
E l sábado 18 del comonie, á 1&B 1^ do la maOa-
na y con arreglo á lo dispuesto en la Inaínys.cjóo Ge-
neral de Loterías, aprobada por l i . D . dfi 20 dü Sep -
tiembre de 1895, se hará por la Junta de Sorteos el 
exátnen de las 30,000 bolas de números y de las 994 
de los premios que con las 307 aproximaciones for-
man el total de 1301, de que se compone el sorteo 
ordinario número 26, procodiéndogo seguidamen-
te al taladro de los billetes que bubíeEen re-
saltado sobrantes en oi citado sorteo. 
E l lunes 20. á las 8 de su matiana, se ; Introduci-
rán dichas bolas en sus correspondientes globos, en 
la forma qiw determina el artículo 52 de la referida 
Inatrucción daado comienzo inmediatamente al acto 
del soateo. 
Durante los cuatro primeros días hábiles, contados 
desde el déla celebración de aquel,podrán pasar á esta 
Administración los se&ores suscriptores á recoger los 
billetes que tengan suscritos correspondientes al sor-
teo ordinario número 27 y B U S papeletas que así lo 
acrediten: en la inteligencia de que pasado dicho tér-
mino se dispondrá de ellos. 
Lo que se avisa para general conocimiento; advlr-
tiendo que dichos actos serán públicos, y en la cele-
bración de ellos, se observarán las formalidades que 
previenen los capítulos primero, segundo, tercero y 
cuarto, título segundo y en el apartado 14 del Ar t . 
71 de la Instrucción que se cita y fué publicada en la 
Gaceta Oficial do la Habana, los días 20, 22 y 23 de 
Octubre del mismo año. 
Habana Soptiemb re 13 de 1897.—El Administra-
dor Especial de Loterías, José de Goiooechea. 
Administración Especial de Loterías 
D E L A J8LA D E CUBA. 
A V I S O . 
E l aortao ordinario número 27, que se ha de ce 
labrar á las 8 de la mañana dal día 30 del corriente 
mes de Septiembre constará de 30.000 billetes á 
CINCO pesos plata el entero, fraccionados en dé-
cimos á CINCUENTA cts. ^ue hacen j.n total de 
ciento cincuenta mil posos. 
E l 75 p .g do esta cantidad «a dintrlbulrí en pro-
mloi on lalorma siguiente: 
Pesos Premios 
1 de $ 30,000 
1 
1 de , 
2 de 1000...c. 
10 de 500 
917 de 50 
89 aproximacionesparala centena del 
primer premio á $50 
99 aproximaciones para la centena aei 
segundo premio á $50 
99 aproximaciones para la centena del 
tercer premio á $ 50 
2 aproximacienee para los números 
anterior y posterior al del pri-
mor premio. á $ 500 
8 id. para los id. id. del segando id. 
á $ 200 
'¿ id. para .'.os id. id, dol tercer id. 
M100 . . . . . . . . . 
i id. para los id. id. del cuarto id. 












Comandancia Militar de Marina de la provincia de 
la Habana.—Juzgado Militar.—Don Fernando 
López Saúl, Teniente de Navio, Ayudante de 
la Comandancia y Juez Instructor de la misma. 
Por el presento y término de cinco días, cito, 
llamo y emplazo para que comparezca en este Juz-
gado la persona pue hubiese encontrado una cédu-
la de inscripción expedida por esta Comandancia 
do Marina a favor de José Esperón Gómez la entre-
gue en el mismo; en la inteligencia que transcurri-
do dicho plazo sin verificarlo el expresado docu-
mento quedará nulo y de ningún valor. 
Habana 5 de Sbre. de 1897.—El Juez Instruc-
tor, Fernando López Saúl. 4-12 
Comandancia Mili tar de Marina do la provincia 
de la Habana—Juzgado Mil i tar . -D. Fernando 
López Saúl, Teniente de Navio, Ayudante de la 
Comandancia de Marina y Juez Instructor de la 
misma. 
Por la presente requisitoria, cito, llamo y emplazo 
á Francisco Gómez González, bijo de Francisco y 
María, natural de Cádiz, de veintisiete años de edad, 
soltero y de oficio marinero, siendo este individuo 
de estatura regular, ojoa azules, pelo castaño, barba 
poca, nariz buena, boca buena y con una cicatriz 
en el dedo chico de la mano derecha, para que en el 
término de veinte días so presente en este Juzgado 
á responder de los cargos que le resultan en la cau-
sa que se le instruye por heridas inferidas al mari-
nero del vapor "Colón», Cándido Fernández, aper-
cibido, si no lo verifica, de ser declarado rebelde y 
de pararle el perjuicio á que hubiese lugar con arre-
glo á la ley. Por tanto, intereso de codas las autori-
dades civiles y militares el acuerdo de las disposi-
ciones consiguientes para que se proceda á su busca 
T eaptura y remisión á esto Juzgado, en auxilio de 
la Administración de Justicia. 
Habana, septiem 4 de 1897.—El Juez Instructor. 
Fernando López Sanl.—Por mandato de S. S.—El 
Secretario, Gabriel Marcan. 4-7 
200 
1239 promiog $112,500 
Lo qne te avisa al pílblioo para general oonoel' 
miento. 
Habana Septiembre 18 de 1897.—El Adminiitrs-
dor Mpeclal de Lotoriaa. José de Goioooohea. 
Ezcmo. Ayuntamiento de la Habana. 
Arbitrio sobre ganado de uso particular destinado á 
tiro ó silla.—Año do 1897 á 98. 
E l Exomo. Sr. Alcalde Munípipal se ha servido 
conceder como último é improrrogable al plazo de 
quince días que vencerá el próximo 17 del actual, 
para el pago sin recargo del arbitrio expresado. 
Lo que se hace público para conooímieuro do los 
interesados quienes deben acudir á satisfacer »us 
cuotas, que serán precisamente en oro, á la Recau-
dación de Atrasos situada on la planta baja de la 
Casa Consistorial, entrada por Mercaderes; en la 
inteligencia do que transcurrido dicho término i n -
currirán los morosos en el recargo extraordinario 
del 50 p g con más el 12 pg y reintegro que marca 
el pliego de condiciones vigente. 
Habana 2 de Septiembre de 1897.—El Secretario, 
Agustín Guaxardo. 4-7 
Juzgado de Instrucción de Marina del Apostadero 
de la Habana.—Don Victoriano Jaime y Ko-
dríifuez, Capitán de Infantería de Marina y Jaez 
instructor permanente de este Apostadero. 
En uso de las facultades que me concede la vi-
gente Ley de Enjuiciamiento militar de Marina, por 
esta mi primera requisitoria cito, llamo y emplazo 
al marinero fogonero de segunda clase de la dota-
ción del Transporte "Lcgazpi" Juan García Marios, 
cuyas generales son las siguientes: Pelo castaño, co-
lor claro, ojos azules, nariz regular, barba poblada 
y estatura buena, para que en el preciso término de 
treinta dias, contando desde la inserción de esta 
requisitoria en les diarios oficiales y periódicos de 
mayor circulación do la localidad, comparezca en 
este Juzgado, sito en la Comandancia General de 
este Apostadero, á dar sus descargos en la causa 
que le instruyo por el delito de primera deserción; 
apercibiéndose que de no verificarlo, le parará el 
perjuicio que haya lugar y será declarado rebelde. 
A l propio tiempo en nombro de S. M. el (q. D . g.) 
y en el mío suplico á todas las autoridades, tanto 
civiles, como militares, judiciales y de cualquier or-
den que sean, se dignen dar sus superieres órdenes 
para la busca y captura del referido fogonero, con-
duciéndolo caso de ser habico en cali dad de preso y 
con las 6ea:uridades correspondientes, á la Galera 
del Real Arsenal de este Apostadero á mi disposi-
ción, pues así lo tengo acordado en providencia de 
esta fecha. Dado en la Habana á veintisiete do 
Agosto de mil ochocientos noventa y siete.—V? 3o 
El Juez instructar, Jaime.—Por mandato de su Sria. 
El Secretario, Rogelio Fernández de Coca. 
O R D E N D E L A P L A Z A . 
S e r v i c i o p a r a e l 1 7 de s e p t i e m b r e 
EJERCITO. 
JEFE DE VIGILANCIA. 
El Comandante del Batallón de Ferrocarriles. D . 
Fernando Carreras. 
VISITA DE HOSPITAL. 
Batallón Provisional de Canarias, 29 capitán. 
AYUDANTE DE GUARDIA. 
E l 19 de la Plaza, D . José Martínez. 
IMAGINARIA. 
E l 19 de la misma, D . Francisco Alvarez. 
RETRETAS. 
No bay. 
V P L C N T A R I O S , 
l?Aj8Aí)A. 
El Batallón UrbaiK,. 
JEFE DE DIA. 
El Teniente Coronel del mismo, D . Antonio Diaz. 
El General Gobernador, Molins.— Comunicad» 
—El Comandante Sareento Maror. Juan Jfuentet. 
Comandancia Militar de Marina de la provincia 
de la Habana.—Juzgado Militar.—Don Fer-
ando López Saúl, Teniente de Navio, Ayudan-
te de la Comandancia y Juez Instructor de la 
misma. 
Por el presente edicto, cito, llamo y emplazo al 
inscripto disponible Francisco Hernández y F lor i -
do del trozo y brigada de Barcelona, que embarcó 
en dicho punto para este puerto el dia 6 de Enero 
de 1893 en el vapor mercante «Ponce» hoy «Gran 
An,tilla., para que dentro del término de quince 
dias se presente en este Juzgado á responder de los 
cargos que lo res.ultasi en la causa que se le sigue 
por el Piacal df¡ la Co^andapejá de ÁJCarina de Bar-
celona como prófugo de convooat&ria; en la inteli-
gencia que transcurrido dicho plazo sin verificarlo, 
so le irrogarán los perjuicios cousiguiontes. 
Habana 15 de Sbre. de 1897.—El Juez Instruc-
tor, Fernando López Saúl. 4-17 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Don José Gómez Imaz, 
Capitán de Navio de primera clase, segundo Je-
fe del Apostadero, Comandante do marina de 
esta provincia y Capitán del Puerto. 
Hace saber que encontrándose vacante una plaza 
de cabo de mar de segunda clase eu el distrito de 
Isla de Pinos, ge convoca por el término de treinta 
días á los individuos que deseen optar á ella, presen-
ten sus instanciaí documentadas en esta Comandan-
cia de Marina, dirigidas al Excmo. Sr. Comandante 
General de este Apostadero en su solicitud, en la 
inteligencia que para cubrir la vacante, tendrán de-
recho los cabos de mar de primera ó segunda clase 
que hayan servido á bordo de los buques de guerra 
dos campañas ó seis años consecutivos y do ellos dos 
como cabos de mar y no hayan sido penados por de-
lito ni en el servicio ni fuera de él, aunque después 
hayan alcanzado indulto: á falta do éstos puede con-
cederse dicha plaza á los de cañón que reúnan cir-
cunstancias análogas á aquellos y á falta de unos y 
otros á los demás licenciados que por lo manos ha-
yan desempeñado á bordo por espacio de un año su 
plaza, debiendo en todos exigirse certiflcaoió n de 
buena conducta. 
En igualdad de circunstancias serán preferidos en 
este orden: 
Líos que sepan leer j escribir. 
Los que hayan obtenido categoría superior. 
Los que hayan recibido heridas en combate, nau-
fragio, temporal ú otro accidente del servicio. 
Los que tengan alguna condecoración ó nota reco-
mendable por mérito ó servicio personal. 
Los que cuenten más tiempo de servicio. 
Habana, septiembre 8 de 1897,—José Gómez 
Imaz. 4-11 
Capitanía del puerto y Ayudantía de Marina de 
Cárdenas.—D. Mariano Mathen y Martínez, 
Capitán de este puerto. Ayudante Militar de 
Marina y Juez de la causa que se sigue por ro-
bo á bordo de la lancha María. 
Por el presente y término de veinte dias cito, 
JJftmo y emplazo al inscripto de mar Domingo R i -
$fñlf iín? on íre8 de Junio último desempefíaba en 
dicha lancba el dosti^o de compañero y cuyo para-
dero se Ignora, para riueíe presente en ¡este Juzga-
dq de Marina á evacuar nn aejo de Justicia, 
Cárdenas (i de Setiembre do 1897.—Mariano Ma-
theu. 4-17 
Juzgado de Instrucción de Marina del Apostadero 
de la Habana.—Don Victoriano Jaymo y Ro-
dríguez, Capitán de Infantería do Marina y Juez 
Instructor permanente Je esto Apostadero. 
En uso de las facultades que me concede la vi-
gente Ley de Eniuiciamientto militar de Marina, por 
esta primera requisitoria, cito, llamo y emplazo al 
marinero de segunda clase de la Armada Joaquín 
Ramón Corbeira, cuyas generales son las siguientes: 
pelo castaño, ojos verdosos, barba poblada, estatura 
' 1 ir,1 color rosado, nariz regular, para que en el 
J/eois^ termino dé treinta días, contados desde la 
inserción d e í s t a ier:aisitoria en los uiarios oficiales 
y periódico» de mayor circulación de la localidad, 
comparecerá en este Juzgado, sito en la Comandan-
cia General de este Apostadero, á dar sus descar-
gos on la causa que lo instruyo por el delito do falta 
de respeto cometida y mal trato de obra á otro de 
su clise, apercibiéndole que de no verificarlo le pa-
rará el perjuicio que haya lugar y será declarado 
rebelde. 
Al propio tiempo, en nombre de 8. M. el Rey 
j¡q'."k>.'g.'J'y en el mío, suplico á todas las autorida-
des, fanto .ciyiles como militares, judiciales y de 
cualquier orden que s'.can, ce dignen dar sus supe-
riores órdenes para la husca y 'captara del referido 
marinero, conduciéndolo caso de ser habido en ca-
lidad de preso y con las seguridades correspondien-
tes á la galera del Real Arsenal de «ste Apostadero 
á mi disposición, pues así lo tengo acordado en pro-
videncia de esta fecha. 
Dado en la Habana, á once de septiembre de 
mil ociocientos noventa y siete.—V9 B9—El Juez 
JnnXTMCtoT, Jayme.—-Por mándate do 8. S.—ElSe -
cretarn?, José Gumá. 4-17 
Comandancia Militar ^e ^¿a^ina de la provincia de 
provincia de la Habanal—J 'uzgHyO Militar — 
Don Fernando López Saúl, teniente de Navio, 
jAyudanto de la Comándanciá do Marina y Juez 
iuptrjíctor do'Ja misma. 
Por el pfescntíí citó, llamo, y emplazo al menor 
Miguel, vecino pue fvé <i(o la íSalle de Escobar nú-
mero IOS para qno en el térmico de J5 dias compa-
rezco en este Juzgado á prestar ¡ai a declaración. 
Habana 10 do Septiembre de 18.ÍÍ7.—ül Juez Ins-
ructor, Femando López Saúl. 4-12 
Capitanía del Puerto de Caibarión.—Don Joaquín 
Vega y Castañeda, Teniente de Navio de pri-
mera clase, Juez instructor de causas de esta 
dependencia. 
Por la tercera y última requisitoria, cito, llamo y 
emplazo á Domingo Piñeiro, dueño de la canoa 
¿DjOS Hermanos», para que dentro del improrrogable 
t£rm}ílc .̂e dio/ uías ee presento en este Juzgado de 
lixsi>ru.é¿^6n, $£3 pa la Capitanía del Puerto, á res-
ponder de los carg'ps qúip leres^Uan en la causa que 
instruyo por denuncia de Friictcofio José Molaués 
Castro, que trabajaba en dicha embarcación,' de ha-
berse ausentado el primero sin pagar la gente, lle-
vándosele al denunciante ciento ochenta y siete pe-
sos plata v lo» documentos personales para poder 
ejercer industrias de mar, apercibido si no lo veri-
fica de ser declarado rebelde y de pararle_el perjui-
cio Á que hubiere lugar con arreólo á la Ley. Por 
tjjjjjio, intereso de todas las autoridades civiles y 
míliiárei X-i cerdo do las disposiciones consiguien-
tes para que se píci.o^s, á la Ijcoca j captura en au-
xilio de la adminiRtracíóh'tíe Jus^ias.. 
Caibarión, septiembre 7 de loBÍ:—Joaquín Vega. 
—Por mandato de S. S,—El Secretario, Joaquín 
Salvat. 4-15 
ES IBFSBAJU 
Sbro. 17 Orizaba: Veracru» 1 «cálao 
— 17 Washington: Veracrm. 
18 Alfonso X I I I : Veracruz. 
— 19 Seenranoa New York, 
. . 19 Miguel Gallart: Barcelona. 
. . 22 Aranias: Nueva Orleant y «»eo*lí 
22 Séneca New York. 
. . 22 Yunurí : Tam pico, v escalan. 
— 23 Gf éxico: Puerto Rico y encalag, 
— 24 Vieilaucia: Veracrua. 
— 24 Buenos Aires: Cádiz y ese, 
. . 25 Santo* Domingo: Neir Yorx. 
— 26 Concho: Nueva York. 
«I 26 J. Jover Serra. Cádiz y esc. 
. . 29 Panainá. CQbJny^jo. 
— 29 aantanderipo: Livernool y eso. 
Otbre. 3 Pió I X : New Orleans y esc. 
4 Manuela: Puerto Kloo T eicalM. 
4 Manila: Barcelona y esc. 
im 5 San Agustín: Nueva York. 
. . 6 Cavo Romano: Londres y Amberes. 
mm I I Conde Wifredo: Barcelona v esc, 
. . 13 María Herrera: Puerto Rico y escalas, 
BALDS&N. 
Sbre; 17 Colón. Veracruz y escala». 
. . 18 Washington: Comfia v escalu, 
— 18 Orizaba: New York. 
„ 20 Setruranca: Tamnico v esc. 
. . 20 Alfonso X I I I : CoruEa v eso. 
„ 20 San Agustín': New Yofk. 
. . 20 nforfa Herrera: Puerto l$tod y osottlsd. 
„ 23 Séneca: Veracruz y pqo. 
M 23 Aransas. New Órloansr atóalas. 
— 23''YumurI New York. 
25 Vigilancia: Nueva York. 
27 Concho, Fampico. 
30 México: Pto «ico T e«o. 
Otbre. 2 Yucatán. Nueva York. 
„ 4 Pío I X : Canarias y esc. 
M 10 Manuela: Puerto Rioo y esoalae. 
Y A F O B B S O O S T H S O & 
BB JS8PBSASI. 
Sbre. 19 Moriera: de NueTita», Gibara, Baracoa, 
Quautánr.nio, r Sfto. de Cuba. 
M 19 Antlnógened Menéudez, on Bataband, pro 
oedento de'Cúba V ¿scaláa. 
. . 22 JosefUa en Batahanó, para Cientuogoj, 
Tunas, Júearo, Santa Cruz. Mamauulo, 
r Santiago de Cuba 
„ 28 México: Santiasode Cuba v eae. 
26 Reina de ios Angeles: en Balabanó. pro-
cedente do Cuba y esc. 
29 Juila. deNuevltas, Puerto Padre, Giba-
ra. Mayarl. Baracoa. Guantánamo y Cuba. 
Otbre. 4 Manuela: de Hantiaiio de CnDa yesoalu. 
13 Mária Herreraí SaAÜa^o de Cuba y esc. 
Sbre. 19 Furísima Concepción: de Bataoano pam 
Cienfuegos, Trinidad, Tunas, Júearo, San-
ta Cruí . Manzanillo T Santiaeo de Cuba. 
20 Maria Herrera: para Nnevitas, Gibara, Ba 
ry aooa, S. de Cuba. 
— 23 Tritón: para Cabafias, Bahía Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano, Malas Agua». 
Santa Lucia, Rio del Medio, Dimas, Arro-
vea T La Pó. 
„ 23 Antluógenea Menéndes: de Btrt6b«nd para 
Cuba T escalas. 
„ 25 Mbrtera, para fínovita», Puerto Padre, G i -
bará Sagna - de %'¿namo, Baracoa. Gusntá-
namo r Cuba. 
„ 26 Joeefita, de £a taban¿: de Santiago do Coba, 
Manzanillo^ Santa Crus, Jácaro, T o n u ' 
Trinidad V Cienfuego». 
„ 80 México: para Uso. ü» Cuba y eao. 
Otbre. 10 Majiu.ela, p^jra Niieyitp,X-?tp, P&dre, Glba-
ra, Baiucoa, Guantánamo y Santiago de 
Ciib» 
A L A V A , do la Habana, los miércoles álas 6 de 
la tarde para Cárdenas, Sagua y Caibarión, regre-
lando lo» lune».—Se dee»pacna á bordo.—Viuda de 
Zulueta 
G U A D I A N A , de la Habana lo» sábados á la» 5 de 
la tarde para Río del Medio, Dimas, Arroyo», La Fé 
yGuadiana.—Se despacha á bordo 
NUEVO CUBANO, de Batabanó lo» domingos 
primeros de cada mes para Nueva Gerona y Santa 
Fé . Retornando lo» miércoles. 
G Ü A N Í G Ü ^ . l í í P p , de la Habana para Arryes y 
La Fé y Guadiana, Isa 4ÍIS I/J, 20 / ¡|0 6 la§ 6 de la 
tarde, retornando loa diaa 17, 27 y 7 por la mañana. 
Capitanía del Puerto de Caibarión.—Don Joaquín 
Vega y Castañeda, Teniente de Navio de pri-
tuo.* c'ase y Juez instructor de causas en esta 
deipénaencyi.—Requisitoria. 
Per la tercera y ttltiiua ;eq isitoria, cito, llamo y 
emplazo á Federico Reyes ^ it'odrísuez, inscripto 
de este trozo, para que dentro del improrrogable 
Ílazo de diez días so presente en este Juzgado de PStrucción, sito en la Capitanía del Puerto, á res-j)/on,4er do los cargos que le resultan en la causa quj 
instruyo pof enftnRtrarlo en la mar el cuñonei^ 
«Cauto» si» pernw; ap.ejtcibi^Q, si no lo veritte a, e 
ser declarado rebelde y dp'paraje el perji'iRio á que 
hubiere l»gar con arreglo á lá Ley. J?o¡r ^anto, inte-
reso de toda» í#8 autoridadies ciyiles y mistares el 
acuerdo de las díapoBícioncíj conoiguientes para que 
ee proceda á sn busca y capt^tríi en an?ilio de la Ad-
ministración de ju:t}cia. 
Caibarión, Septiembre 9 de 1S97.^-Joaquín Vpga, 
—Por mandato de S. S.-~Ei Secretario, Joaquín 
galvat, 4-15 
P U E R T O D E JAA H A B A N A * 
KNTRADA8. 
Dia 10: 
De Tampico en 4 días vap. aíner. City of Washing-
ton, cap. Burley. trip. 62, tons. 1,748: con carga 
general y ¡j pasajjeros, á Hidalgo y Cp. 
De Veracruz yap; ámer. Orjzsiba, gap, Do-yvns, tr i-
pulantes 66, tons. 2,831: oon cárga general y 
pasajeros, á Hidalgo y Cp. 
S A L I D A » 
Dia 15: 
Para Santiago de Cuba vap. ing. Buckingham, ca-
pitán Leigton. 
Dia 16: 
Para Nueva' York vap. arae)1. City of Washington, 
cap. Burley. 
Veracruz vap. amer. Yucatán, cap. Reynolds. 
Cárdenas y otros vap. esp. Palentino, capitán 
Aralucc, 
Entradas 4© ca^g t t a j© . 
Dia Ig: 
De Cauasí gol. Josefina, pat. Simíj, con 5,000 tejas. 
De Canasí gol. AUagiacia, pat, MoraatQ, cop elec-
to», 
D e s p a c h a d o s de cabotaje . 
Dia 16: 
Para Matanzas gol. M? Josefa, pat. Calafet. 
B-acjues que se h a n despachado . 
Para Veracruz y escalas vap. amer. Yucatán, capi-
tán Reynolds, por Hidalgo y Cp.: con 24,000 ca-
jetillas de cigarros y efeetos. 
Cárdenas y otros vap. esp- Palentino, cap. A-
ralucea, por C, Blanch y Cp. Con carga de 
tránsito. 
B u q u e s qxxt* h a n abierto reg i s t re 
Para Nuova York vap. americano Orizaba, capitán 
Downs, por Hidalgo y Cp. 
Tampa, via Cayo Hueso, vap. amor. Mascotte, 
cap. Alien, per G. Lawton Childs y Cp.: con 
B u q u e s c o n reg i s tro abierto . 
Para Montevideo, borg. eep, Nicolás, cap. Alsina 
por J. Balagnor. 
Panzacola, vap. ing. Nyraphaea, cap. Munnd 
•p r : iíridat, Montros y Cp. 
—— New York vap. am. Ceylon, cap. Hauaen, por 
Frauke, hijos y Cp, 
Progreso y Veracruz, vap. eep. P. de Satrú»-
tegui, cap. Ugarte, por M. Calvo, 
Nueva York vap, esp. Panamá, cap. Quevedo, 
per M. Calvo. 
Haraburgos, via S. de Cuba y Cienfuegos, va-
por alemán Castelia, cap. Gronmeyer, por E, 
H d l l r i t y Cp. 
Veracruz vap. francés Washington, cap. Ser-
van, por Bridat, M. y Cp. 
Para Saint Nazaire y escalas vap. francés Washing-
ton, cap. Lechapelain, por Bridat, Mont'ros y 
Cp. 
Para Nueva Orleans vap. amer. Clinton, cap. Sta-
ples, por Galban y Cp. 
Progreso y Veracruz vap. esp. Colóc, capitán 
Camps, por M . Calvo. 
— Nueva York vap. amer, City of Washinton, ca-
pitán Burley, por Hidalgo y Cp . 
Coruña y Santander vap. esp, Alfonso X I I I , 
cap. Goroido, por M . Calvo. 
Puerto Rico y escalas vap. esp. María Herrera, 
c^p. Ventura, por Sobrinos do Herrera. 
En an viaje de regreso, entregará el correo que 
•ale de Puerto-Rico el 15. la carga y pasajero» que 
conduzca procedente de lo» puertea del mar Caribe y 
en el Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena, 6 aea desde el 7 de 
Mayo al 80 de Septiembre, so admite carga para Cá-
diz, Barcelona, Santander y Coruña. pero paaajeroe 
»61o para loa último» puerto».—if, Oalvo y (Jomo. 
M , Calvo y Comp., Oñoio» número 38. 
LINEA E LA HABANA A COLON 
E n combinación con lo» vaporo» de Nneya-York 
oon la Compañía del Ferrocarril de Panamá y rapo 
re» do la ooata Sur y Norte del Pacífico. 
I T I N E R A R I O 
S A L I D A 
De la Habana el día.. 6 
M Santiago de Cuba. 9 
La Gua i r a . . . . . . . . 13 
M Puerto Cabello... 14 
H Sabani l la . . . . . . . . . 17 
Cartagena.. . . . . . . 18 
„ Colón 25 
L L E G A D A 
P d l i z a s c o r r i d a s e l d i a de 1 5 sep 









E x t r a c t o de l a c a r g a de b u q u e s 
despachados . 
Caiatillaa. olgarrca.. . . . . . 24,000 
VAPORES CORREOS 
ItíCÍ 
A N T E S D B 
AHTOinO LOPEZ 7 G'-
B L VAPOR C O R R E O 
c a p i t á n C A M P S 
Mldrá par» PROGRESO y V E R A C R U Z al dia 17 
de Sepciernbre á las 4 de la tarde llorando la 
oorreipondeaoia pública y de oflcio, 
Admite carga y pa»a]aro8 par» dicho? puertos. 
Loa pasaporte» se entregarán al recibir loibUletai 
de pasaje que solo serán expedido» hasta las 12 del 
día úe salida. 
La» póliza» de carga se firmarán por lo» oonaigna-
tarioa ante» de correrla!, sin cuyo requisito serán na-
las. 
Beoibe carga á bordo haata el día 16. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las do-
más, bajo la cnal pueden asegurarse todo» efecto» 
que se embarquen on sus vapores. 
Llamamos la atención de loa señorea pasajero» ha-
cia el articulo 11 del Reglamento de pasaje» y del 
orden y régimen interior de los vanores de esta Com-
pañía, aprobado por R. O. dol Ministerio de Ditra-
mar, fecna 14 do Noviembre do 1887. el cual dloo asi: 
''Los pasajeros deberán escribir sobro los bultos 
do ttf equipaje, su nombro y e l puorto de deatind) 
con todas sus letras y con la major claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Cpmpa&fa no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombro y apellido da an du»-
ño, así como el del puerto de destino. 
De mSs pormenor^» impondrá n coasigutuie 
K . Calvo, Oficios u. Sg. 
B L VAPOR CORREO 
ALFONSO X I I I 
c a p i t á n Q O R O R D O . 
saldrá para 
C o r a ñ a y 
B a n t a a d e r , ^ 
el dia 20 de Septiembre á laa 4 de la tardo llevando 
1» correspondencia páblipa 7 do 'oilúio. 
Admita pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibo azúcar, café y cacao en partidas á flete co-
rrido y oon conocimiento directo para Vigo, Gijón, 
Bilbao y San Sebastián. 
La» cédulas »e entregarán al recibir los billetes 
de pasaje, que aolo serán expedido» hasta las 12 del 
dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consigna-
tario ante» do correrlas, sin cuyo xeqnislto serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hacta el día 18 y lo» docu-
mentos de embarque hasta el dia 17. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
dotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual piiedori' asegurarse'todpslos efec-
tos que se embarqtton> n sas vapores. 
Liimamo» la atención de lo» señores pasajero» ba-
ila el artículo 11 del Reglamento de pasaje» y del or-
den y régimen interior de loa vaporea de esta Com 
pañla, aprobado por R. O. del Miniaterio de Dltra-
oaar, fecha 14 de Noviembre de 1887. el cual dice así 
"Loa pasajeroa deberán escribir aobre todo» los 
bultos de su equipaje, »a nombre y el puerto de dos-
Uno, con todas B U S letras y oon la mavor claridad" 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno do equipaje que no IIOTO cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su (tuofio 
u í como el del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá s i eoosignatarlo 
M, Calvo, Oñcioa n. 2& 
LINEA DE ÑüEVA YORK 
sn oosaJdbación oon loa viajos á Sarop»» 
veracruz 7 Centro América. 
S e h a r á n t r e s m e n s u a l e s , s a i i e n d s 
los v a p o r e s de este puerto l o s d í a s 
I O , S O 7 3 0 , y de l de Nfusya T o r k 
e s d í a s I O , S O y 3 0 do c a d a moa. 
B L Y A P Q R O O E R S O 
A Santiago de Cuba el 9 
. . La Guaira 12 
. . Puerto Cabello.... 13 
. . Sabanilla, 16 
. . Cartagena.. 17 
. . Colón 19 
Santiago de Cuba. 23 
M. Habana . . . . . . . . . . 28 
NOTA,—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea oomo para todas las de-
más, bajo la cual pueden aserrarse todos lo» efectos 
que se embarquen en su» vaporea. 
c a p i t á n M U 1 S T A R R I Z 
saldrá para N E W YORK el 20 de Septiembre á laa 
4 de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á loa que ae ofrece el 
buen trato que esta Compañía tiene acreditado en 
sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hambur-
go. Bromen, Amsterdan, Rotterdan, Amberea y de-
más puertos de Europa con conocimiento directo. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo se recibe sn'̂ la Adminis-
tración de Correos, 
NOTA.—Esta Compañía tiana abierta t<na péiia» 
flotante, así para esta linea como pava toda» la» de-
más, bajo la cual puedenaaegurársé iodo» loaofeotoa 
ine so embarquen en su» vapore». 
Llamamos la atención de loa señores pasajero» 
hacia el artlcúlp 11 del Reglamento de pasajes y 
del orden y régimen interior de lo» vapores de esta 
Compañía, aprobado por R, O. del Ministerio de 
Ultramar, fecha 14 do Noviembre de 1887, el cual 
dice así: 
"Loapasajeros deberán escribir sobretodos los 
bultos de aa equipaje, au nombre y el puerto de 
destino, con todas sus letras y con la mayor clari-
dad. 
Fundándose en esta dispoaieión, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de au due-
ño, así como del puerto de deotino. 
De más p«xni<!nQiífB t^pdJidvá «m coaelgnatario 
M, Cairo, Oáoioa núm. 2 ¿ 
A ñ s o á l o s c & r g & d o r e s . 
Bata Compañía no responde del retraso 6 extravío 
que sufran loa bultos de carga que no lleven estam-
pado» con toda claridad el destino y marcas déla» 
mercancía», n i tampoco de la» reclamaciones que 
se hagan., por mal »nva»e y falta do precinta en loa 
«lamo». 
7n. M vm 
LINEA DE LAS ANTILLAS 
I D A 
S A L I D A 
De la Habana el 30 6 81 
. . Nuevitas el 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago dp Culta, fí 
Ponce. . . i . , , i , , ; . . . 8 
M M a y f t g t i o e 9 
Aguadilla. 9 
L L E G A D A 
A Nuevitas el,. ••>•>• 
. . Gibara • 
. . Santiago de Cuba. 
l ' ú U » ! < > , . v . . . k w . . . . 
.„ May a g ü e t e . . . . . . . . 
. . Aguadilla . . . . . . . . 
. . Puerto-Rico • 
S A L I D A L L E G A D A 
De Puerto-Rico o l . . . 15 
Aguadilla . . . . 
MayagUois 
. . Ponce...i, 




. . l&uy&gUez e l . . . . . . 
. . Ponce..; 
. . Santiago de Cuba. 
. . Gibara ••••••• 
Nuovi taB. . . . . . . . . . 
Habana.. BBC.B«tf 
En su Tia.i?) da ida recibirá én Puerto-RieO lo» días 
81 de cáda mer, la' carga y pasajero»' qué para los 
puertos del ma Caribe ar?iba axpresadoa y Pacífico, 
conduce» el corroo que sale do Baroolon» el día 2S 
D E 
Pinillos, Izquierdo y O 
C A D I Z . D E 
El M A G N I F I C O y V E L O Z yapor español do 
C r\í)í) TONELADAS, casco de acero y máqui-
UiUUU na Je triple expansión 
c a p i t á n S X J B l f f O 
Saldrá de ©ste puerto PROBABLEMENTE el 
30 de Septiembre directo para 
C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r , 
C á d i z y 
B a r c e l o n a . 
Admite pasajeroa para los referido» puertos, en 
sus espaciosa» y ventiladas cámarás. 
También admite un resto de carga ligera I N -
CLUSO TABACO. 
P a r a C a n a r i a s . 
Este vapor admite pasajoron con billete directo 
á Canarias, siendo trasbordados en Cádiz á otro 
de la misma empresa para dicha» ísias. 
Para mayor comodidad de loa señores pasjero» 
el vapor estará atracado á loa muellea de SAN 
JOSE. 
Informarán sus conaignatarío» L . SAENZ Y 
COMP., Oflcioa n, 19. 
«1252 S 8t 
A í í e w Y o r k e n 7 0 h o r a » . 
os rápidos vaporea correos americanos 
MASCOTTE Y OLIVETTE 
Uno de cato» vapore» »aldrá de este puerto todo» 1 o 
miércolesy sábados, á la una de la tarde, con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, dando se toman los trenes, 
llegando los pasajeros á Nueva York sin -jambio al-
guno, pasando por Jacksonville, SavanaJh, Charlec-
ton, Richmond. Washington, Filadelfla y Baltimore. 
Se venden billete» para Nueva Orleans. St. Loui», 
Chicago y todas las principales ciudades de lo» Esta-
doo-Unidos, y para Europa en combinación con la» 
mejores linea» de vapores que salen de Nueva York 
BilleteB do ida y vuelta á Nueva York, $90 oro ame-
ricano. Loa conductores hablan el castellano. 
Loa díaa de salida de vapor no ae despachan pasa-
portes después de las once de la mafiana, 
AVISO.—Para eonveniencia de los pasajero» el 
despacho de letras sobre todoa los puntea de los Mi-
ados Unido» estará abierto hasta última hora. 
G. Lawton Childs y CoMp,, S. m O 
I 
UFEESÁ Se VAPORES EMOLES 
C o r v ó o s d « l m L n t l l l ^ 
s o B B n r o s D B H S B B B B A . 
I t i n e r a r i o de lo s dos v i a j e s s e m a , 
l e s que e f e c t u a r á n dos v a p o r e s do 
es ta E m p r e s a , entre este p u e r t o 
y l o s d e 
I B Z N E A S B B I tAiS A N T Z L i X i A B 
x a o i . r o D B M S X I C O . 
Sagiia y Caibarién. 
VAPOR 
eapitáu D . JOSE SANSON. 
V I A J E D E I D A 
Este vapor saldrá del muelle de LUÍ todo* ío« 
manes á las 6 de la tarde, directo para Ss-sn» á cu-
yo puerto llegará loa miércoles por la mafiana. sa-
liendo el mismo dia, para Caibarién, á donde l le-
pará los jueves al amanecer. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarión lo» viorno» por la marino* 
llegando á Sagua el mismo dia de C U T O puerto 
partirá directo para la Habana, á donde ílogará lo» 
nábados por la mañana 
I 
De HAMBUBGK) t i 6 do e»dft mes, parala Haba 
oon escala en PUERTO-RICO. 
L a Empresa admite igualmente earga para Matan 
ia». Cárdena», Cienfuegoa, Santiago de Cuba y cual 
aniel otro puerto de la ooata Norte y Sur de la lala 
de Cuba, siempre que haya la carga auíiciente para 
ameritar ia escala. 
También aerocibo carga CON CONOCIMIENTOS 
DIRECTOS para la Isla de Cuba de loa prinoipale» 
;uerto» de Europa entre otro» de Am»terdam, Am-
jere», Birmingbam, Bordoaux, Bromen, Cherbourg 
Copsnhagen, Génova, Orimaby, Mancheater, Lon-
dres, Nápoles, Southampton, Rotterdam y Plymouth 
debiendo lo» cargadore» dirigirse á loa agente» de la 
Compañía en dichos puntos para máa pormenores 
Par» H A V B B y HAMBURGO, oon oioalas c~ 
Tontuales en H A I T I . SANTO DOMINGO T 8T 
THOMAS. S A L D R A 
«1 vapor oomo alom&n, fia • • . . I . . . - . 
General Trasatlántica 
íe vapores correos faceses 
B a j o c o n t r a t o p o s t a l c o n e l G o -
b i e r n o f r a n c é s . 
SaSander.' I :EÍSP'̂ *TA 
St. toaire-FHAHClA 
Saldrá para dichos puertea diroctamente 
sobre el 18 de Septiembre el vjypor francés 
WASHINGTON 
capitán L E C H A P E L A I N 
Admite pasajeros para Coruña, Santan-
der y St. Nazaire; y carga para toda Euro-
pa, Kio Janeiro, Buenos Aires y Montevi-
deo con conocimientos directos. Loa conoci-
mientos de carga para Rio Janeiro, Monte-
video y Buenos Aires, deberán especificar el 
peso bruto en kilos v el valor de la factura. 
L a carga so recibirá únicamente el día 
10 en el muelle de Oábalierlq,; IQB CQUOCI-
mipntqB deberán estregaree el día anterior 
en la casa consignatarla eou especificación 
del peso bruto de la mercancía, quedando 
abierto el registro el 10. 
Los bultos de tabaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y sellados, sin 
cuyo requisito la Compañía no se hará res-
ponsable á las faltan. 
No se admitirá ningún bulto después del 
día señalado. 
Los señores empleados y militares obten-
drán grandes ventajas en viajar por esta 
línea. 
Los vaporea esta Compañía siguen 
dandó á íós señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios, Amargura núm. 5. B R I D A T . 
MONT'ROS y COMP. 
6577 aá-9 d9-J0 
c a p i t á n — ^ 
AOmlt* earga para ios oltados pnsrtoi y también 
transbordos con oonoclmiantos dlroctoo piwra un stvn 
número do pubrtoo de. EUROPA, A M E R I C A D E L 
SUR. A S l i , A F R I C A j AUSTRALIA, se^án poi-
¿aanorea qyt ¿ se facilitan «a la casa oonalgnataria. 
NOTA,—La carga deotinada i puertos en doad» 
no toca el vapor, sará tmhordada en Ii»mbs.?g9 tí 
•n «1 Harro, & oonrenienoia do 1* Empreci^ 
Ksto vapor, haeta naava orden, a» tbtti&iM VAM* 
teros. 
La carga se recibo per el mnelle do Caballorl». 
La corr^spondoueia solo se recibe por la Adminis-
tración de (Jorróos. 
A D V E R T E N C I A I M P O R T A N T E 
Esta Empresa pono á la disposición de los señores 
cargadores sus vapores para recibir carga en uno ó 
más puertos de lá corta Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que la carga que'se ofrezca sea sufi-
ciente para amentar la escala. Dicha carga so ad-
mite para H A V R E y HAMBURGO y también para 
cualquier otro punto, con trasbordo en Havre 6 
Hamburgo á conveniencia de ia Empresa. 
Para más pormenores dirigirse á sus consignata-
ios: ENRIQUE I I E I L B U T Y COMP., San Tgna-
sapitfinN. GONZALEZ. 
V I A J E D E I D A . 
Esto Tapor saldrá dol mnelle de Las todos los 
sábados á las 6 de la tarde, directo para Nagua, á 
donde l le tar í i los domingos á las 9 de la m a í ina 
continuando el mismo dia viaje & Caibarián, á cuyo» 
punto llegará los lunes al amanocor. 
K8TORNO. 
Baldrt. de Caibarión los martes por la m». illa¡iia y 
llegará á Sagna el mismo dia. De Sagua partirá 
directo para la Habana á donde llegará loo miérco-
les, por la mafiana. 
Be desageha por sue arraadoros, S.Padro n. 6. 
b l 512-11* 
Vapor "Don Juan" 
V i a j e s s e m a n a l e s entre l a H a b a n a 
y M a t a n z a s 
c o n e s c a l a s e n Sta . C r u z y C a n a s i . 
SALIDAS D E MATANZAS. 
Todos loa lunes y jueves de 6 á 7 de la mafir»nB, 
S A L I D A S D E L A H A B A N A . 
Todos los manes y viernes do 6 á 7 de la mañana 
Para mas informos: Sobrinos de Herrera, San Po-
dro 8. IB-ÍW.In 
n s 
ció n. 54, Habana 
fon 1Kn-18 Mv 
• apores cos i eres . 
Ferrocarril de Gibara y Hol í?uiiu 
E m p r é s t i t o de $ 2 0 0 , 0 0 0 
A V I S O . 
En el sorteo practicado hoy para amortizar tr'ia 
obllgacíone» hipotooariaa en 19 del próximo octu-
bre han resaltado agraciadas las correspondiente» 
á loa números 156, 181 y 130. 
Lo que sé hace público á fin do que los teneflores 
de ellas las nresentcn al cobro eu el citado dia en 
casa do los Sres. Sobrinos do Herrera, 
A l propio tiempo se hac-d presente á los poseedo-
res de oblisacionea Que el cupón n. 15 se pagará 
también por dichwa señores á partir del dia l ' . ' de l 
citado • • ( " - : . , r, 
Qibara septiembre 19 de 1897.—El Presidente ac-
cidental, José I í . Beola. C 2296 10 15 
SiieM Casfellia íe BeasScsiicia, 
Debiendo tener lugar el domingo 26 de los co-
rrientes, á las doce del dia, en el Casino Español d& 
esta capital, la Junta general de socios, según pre-
viene el Reglamento de la misma, de orden dol se-
ñor Presidente se cita por este medio á los sefiorea 
asociados para que se sirvan asistir á la Junta eu-
carecióudoles la puntual asistencia. 
Habana, 15 de sepliembre de E l Secreta-
rio Contador, Luis Angulo. 
Cn 2301 8 16 
A. DEL COLLADO Y COM?. 
(Sociedad en Comandita) 
VAPOR ESFAÍÍOÍ* 
TRIT 
oapl tánD RICARDO R E A L . 
Servicio regular de este vapor corroo dé la costa 
Norte entre los siguientes puertos. 
Saldrá de la Habana, (mnelle de Las) los dias 7, 
16, 22 y 30 de cada mes, á las 10 do la nocho, para 
CABALAS I D I M A S 
B A H I A HONDA ARROYOS V 
RIO BLANCO L A FE . 
SAN CAYETANO | 
B l regreso lo efectuará con el mismo Itinerario 
Invertido; sálioñdo do L A F E . á las i de la mafia-
na, los dias: 
(Meses de 31 días) 9, 17, 21 y 19 del siguiente mes. 
(Meses de 3,0 dku) Ü, 17, 24 y 2 ,, „ • 
para Hogar á la Habana en los dias 12, 20, 27 y 4 
respectivamente. 
CARGA: Se recibe en ol muelle de Lns la Tfspo-
ra y en el dia do aallda. cobrándose & bordo los no-
tes y pasajes. 
No se admitirá carga sin póliras, debiendo presen-
tarse estas al Sobrecargo dol vapor, antes do co-
CORRESPONDENCIA: Se admitirá únicamen-
te en la Administración General de Correos, haqta 
las 7 de la noche de los dias de salida. 
De máa pormenores impondrán, Palm» 
(Consolación del Norte) su g o r ^ o D . Antolín dol 
Collado, y en la Haban?, I t i Si'ís. Fernandos. Oar 
ola y C* 0(1 oías I v 3. 156-1 Ag 
GIROS DE 
i s l a s 
X o r k 
a n d C u b a 
¡ i m m 
Servicio regular de vapores correos americanos «n 
tre los puertos slgoientes: 
Nueva York, Cienfuegos, J ampico, 
Habana, Progreso, Campeche, 
Nasaau, Veracrua, Frontera, 
Santiago do Cuba, Tuxpan, Lagun a. 
Salidas do Naeva York parala Habana1) Tampico 
todos los miórcolea á las tres delat^rdfi y para la 
Habana y puertos de México, todos • j sábados á la 
ana de la tarde. 
Salidas de la Habana para Nno? a Ypjk todos los 
jueyes y sobado», 4 Ist» c«atro di Ta tardo, como «1-
gu0: 
H I D A X - a O T C O M P . , 
CÍ-CTBA 7 5 Y 7 9 . 
Hacen pagos por el cable, giran luirás á corta y 
larga vista y dan cartas de crédito sobre Now York, 
Filadelfla, Now Orleras, Sítfi Francisco, Londie»* 
París, Madrid, Barce lona /demás capitales y ciuda-
des importantes do los Estadss Unidos y Europu 
así como sobre t& jos los pueblos de España y snc 
provincias. 
VMi Pm-1 .11 
G I E O S D E L E T E A 8 
C U B A N U M . 48. 
O B I S P O T O B B ^ ' ^ I A 
8, 0 ' R E I L L Y , 8, 
E S Q U I N A A M E R O A D E R E S 
K a c c n p a g a a por e l c a b l e 
f a c i l i t a » , cartass de c r é d i t o 
GlTan letras sobre Londres, Now York, New Or-
leans, Milún, Turín, Roma, Venecia, Florencia, Ná-
poles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, HambiUfr 
go, París, Havre, Nantes, Burdeos. Marsella, Li l le . 
Lyon, Méjico. Veracruz, San Juan do Puorto Rice, 
etc., etc. 
E S P A Ñ A . 
Solvcs; ¿odas las capitales y r>u*l>loa; sobre Palma 
de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de Tene-
rife. 
Y WSf E S T A I S L A 
sobro Matanza», Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegos, 
Saucti-Spíritus, ¡Santiago dfl Cuba, Ciego do Avila, 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto Príneipe, 
Nuevitas. 
C 892 «m-l ,11 




CITY OF W A S H I N G T O N . . . . 
D R I Z A B A 
Y U M U R I . . . 











Salidas de la Habana para puertos de Méxioo to 
dos los jueves por la mañana y para Tampico direc-
tamente, los lunes al medio día, oomo signe: 
O R I Z A B A , 
CITY OF W A S T O f i K K W t » ; 
















PASAJES.—Estos hermosos fapores y tan bl«n 
conocidos por la rapidez y segumad de su^ 
tienen excelentes comodidades r.j^'ft pacajowá aa sus 
espaciosas c4marR°¡, 
VAPOM B8PAKO& 
capitán D . J . M A R I A V A C A . 
Saldrá de este puerto el dia 17 de Septiembre 
âs 4 de la tarde para los de 
N u e v i t a s , 
P u e r t o P a d r e , 
Gribará, 
M a y a r í , 




Nuevitjas: Sr.es. Vicente Rodríguez y Cp. 
Baento Padre: Sr. D . Francisco Plá y Picabia. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Mayarí: Sr. D . Juan Gran. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Guantánamo: Sr. D . Josó de los Ríos. 
Santiago de Cuba: Sres. Gallego, Mesa y Cp. 
Se despacha por sus armadores. San .1,*ÍI^ÍO & 
E L VA&OR 
iiiJSPONDENCIA.—La oorresn íniMAcia so 
Imitjra únioambníe en laAdmlniatr ÍÍÍJ-. 
Correos. 
ad iti á o t i Á üu«t.r«i«¡ ¡raVd» 
CARG A.—La carga so reoibeon Si rxjtih dr Ca-
ballería solamente el día antes de la focha do la aa 
neiro r».v- vonecmléntoB directos 
FLETES.—El fleto de la oarga para puertos «o 
México, será pagado por adelantado on montt4»«flMH 
rioana Ó eu «(gnivalenM. 
Para máa pormenores diHjj^sa ^ ios agentes, H l -
dalgoy Comp., Cuba ú^mro(3'ÍÍJ y í i i 
i m «m-Ul 
Be avka &, la? ei-ftoves passyoroa qne para evitar 
onarantana en Nnova York, deben proveerse do nn 
certidoado de acÜraataoión dal Dr. Bnrgoas, »n O-
tespo n. » (aik>«). 
capitán D . JOSE V Í S A L A S 
B&ldíáde esto pis.5jr*í «1 di» 25 do Septiembre 
las 4 de la tsr^e par* los de 
P u e r t o P a d r e , 
Qdbara, 
M a y a r i , 
B a r a c o a 
O - u a n t á n a m o 
y Sant iago d© C u b a , 
CiüHSiGKIATARIOS. 
i í a « y ^ : a?»,. Vicente Rodrtfaas y O» 
Pwerto Padre: Sr. D . Francisco Plá y Picabia 
ÍJlb&ira: Si. D . Manual da SilTa. 
Mayari: Sr. D . Juan Gran, 
Baracoa: Sres. Monós y Of 
Guantánamo: Sr. D. José de los Ríos, 
«aba : Sres. Gallego Messa y O í . 
IR* doípach» por s«s Armador» ñm Pa&ro & 
IS s m S¡ 
VIJI 
B A N Q U E R O S 
2, OBISPO, 2, osqdna á MomáGim 
HJLCEN PAUOS POK KS* C A B L E 
aci l i tan. c a r t a s de c r é d i t o y g i r a » 
l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
i*obre N E W YORK. BOSTON, CHICAGO, SAN 
FRANCISCO, N E W ORLEANS, M E J I C O . SAN 
J U A N DK P ü K R T O RICO, LONDRES,PARIS, 
BURDEOS, L Y O N , B A Y O N A , H A M B U R G O , 
BREMEN, B E R L I N , V1ENA A M S T E R D A N . 
BRUSELAS, ROMA, Ñ A P O L E S , M I L A N , C K -
NOVA, etc., etc., asi como sobre todas las cajii*'*!»» 
y pueblos da 
E S P A Ñ A 13 I S L A S C A J T A F . X A 'íí 
Además, compran y vt-uden en comisión B.iiNTAíi 
ESPAÑOLAS, FRANCESAS é INGLESAS, BO-
NOS de los ESTADOS U N I D O S y cualquiera otra 
clase de valores públicos. 
V 1159 ^ TS 18 Ag 
L. SAENZ Y Comp. 
O F I C I O S 1 9 . 
G i r a n l e t r a s s o b r e todas l a s c a p i -
t a l e s y p u e b l o s de 
E S P A Ñ A , C A N A R I A S , 
B A L i E A R B S y P U E R T O P I C O 
C 1182 312-25 Ag 
1 0 8 . A G U I A K , 1 0 8 
ESQ. A A M A R G U R A . 
H a e e a p a g o s por e l cab le , f a c i l i t a » 
c a r t a s de cx-ódi to y g i r a n l e t r a s á 
c o r t a y l a r g a v i s t a . 
sobre Nuova York, Nueva Orleans, Veracruz, Méji-
co, San Juan de Puerto Rico, Londres, París, Bnií-
deos, Lyon, Bajoni , Hamburgo, Roma, Nápoles, 
Milán, Gía.ova, Marsella, Havre, Li l le , Nítnte», 
(ífoi?;ti Quiutin, Dieppo, Toulouse, Venecia, Floren-
cia, Palermo, Turín, Mesimv, etc., así como sobra 
todas las capitales y poblActones de 
. E s p a ñ a é I s l a s C a n a r i a * . 
n l l d l 156-1 A ir 
E x p r e s o de O u t i é r r e z d e l i e ó i r 
ESTABLECIDO KN 1856 
A M A R G U R A ESQUINA A OFICIOS. 
Remisionf-s de toda clase do bultos y oncar ¿os p.ira 
todoa los pneblos de la Pentnsala y ol Extranjero. 
Embarque y desembarque de oaaipt^a j morcan-
cí»«, doupachoa da Adnauejj, Cpnasio,,;^ módicas. 
VENTA do un VAPOR 
Se vende el ra^pr A M B R O S I O B O L I V A R , l u -
formarfe i^ít ¡Sres. Loríenle y Dosal. Amargura 13. 
; tótó 1 2t> 3 St 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
TIlilíNES 17 UK BEFIIEXBBEDEUOT 
• 
Partido ¡ l e f o r m l s í a 
Antes de ayer se reunió, previa 
citación, la Junta Directiva de núes 
tro partido bajo la presidencia del 
señor Marqués de Eabel l , para de 
terminar lo que se juzgara proce 
dente en vista de la siguiente carta 
del señor don Antonio 01 arens: 
Habana, septiembre 13 de 1897. 
Excmo. Sr- Marqués de Rabell, 
Presidente del Partido Reformista. 
Muy distinguido amigo mío y queri 
do Presidente: En contestación á la 
atenta carta de usted fecha de antes 
de ayer, recibida ayer, en que se sirve 
recomendarme la conveniencia de que, 
en mi carácter de Concejal, salve la 
responsabilidad de nuestra agrupa-
ción política en el seno de la Corpora-
ción Municipal y con motivo del expe-
diente administrativo, ya terminado, 
de la construcción de un nuevo Mata-
dero, me creo en el deber de llamar la 
atención de usted sobre la imposibili-
dad absoluta, por mi parte, de realizar 
ese acto que juzgo impropio por su na-
turaleza, ocasión, origen y circunstan-
cias de ser ejecutado por mí, dentro de 
mi decoro personal y de los ideales po-
líticos que sinceramente siempre he 
sustentado, al igual que mis compañe-
ros de partido, en favor de la descen-
tralización administrativa y de las ma-
yores atribuciones para los Ayunta-
mientos. 
Por otra parte, no siendo, á mi ju i -
cio, cierto, que el acuerdo municipal 
de que se trata perjudique los intere-
ses del vecindario, sino por el contra-
rio, habiendo estimado y estimando, 
hoy más que nunca, que el desarrollo 
del proyecto de un nuevo Matadero, si 
se realiza de conformidad con el espíri-
tu que lo inspira y con lo que estricta-
mente resulte acordado por el Ayunta-
miento, ha de ser altamente heneficioso 
•jpara los verdaderos y legítimos intereses 
generales del país, comprenderá usted 
que no podría yo sin pecar de inconse-
cuencia de criterio protestar en nom-
bre del partido, que á tanto equival-
dr ía la manifestación extemporánea y 
ociosa que ahora hiciera salvaudo una 
responsabilidad, que si no la he encon 
trado para mí, ni como Concejal ni co-
mo político, mal podría hallarla para 
ese partido que no ha intervenido ni 
tiene por quó intervenir en un expe-
diente de índole puramente adminis-
trativa, en que no se ventila ni resuel 
ve nada que interese á su programa ni 
á los intereses permanentes y morales 
que debe representar, máxime no sien-
do suya la situación, ni teniendo en el 
seno del Ayuntamiento más que una 
cortísima representación que, como to-
da minoría, es irresponsable de los a-
cuerdos de la mayoría que con su nú-
mero no pueda evitar. Además, es de 
observarse que en las discusiones y 
tramitaciones de ese expediente han 
intervenido en todos los Centros, in 
cluso en el Ayuntamiento y Junta Mu-
nicipal, personalidades de los distintos 
partidos, opinando libremente cada 
individuo según su criterio, lo que de-
muestra que no se trata de obra de 
¡ningún partido y por tanto, ni la glo-
r ia si la hubiere, ni la responsabilidad 
si existiese corresponde á ellos sino 
sólo y exclusivamente á los individuo 
en la medida y razón en que hubieren 
intervenido. 
Doy á usted con gusto las explica 
clones que anteceden, aunque en rea 
lidad huelguen, para justificar á los 
ojos del pvirtido de su digna Presiden 
cía la razón de mi negativa á realizai 
el acto que se encomienda, ya que por 
no haber sido reunida, ó por lo menos 
yo no citado, á junta alguna en que 
del asunto se tratara, no he podido e-
jercitar mi derecho como Vocal, para 
honra mía, de esa Directiva, de expo-
ner mis opiniones en el particular. Si 
á pesar do todo lo anteriormente ex 
puesto continuase Vd., en su carácter 
de Presidente, creyendo provechoso 
para el partido de su acertada direc-
ción la realización del acto á mi reco 
mondado, ruego á Vd. me permita in-
dicarle que dentro de esa Directiva 
hay personas caracterizadas que son 
al mismo tiempo Concejales y que por 
liaber opinado y manifestádose siem-
pre vivamente contrarios á la cons 
trucción de un nuevo Matadero, pue 
den, sin violentar sus opiniones y sin 
inconsecuencia de ninguna especie, 
realizar el acto apetecido si para ello 
encuentran medios hábiles dentro de 
la seriedad y el procedimiento, que á 
¡mi no se me alcanzan. 
Y, para concluir, como del contexto 
del últ imo párrafo de la apreciable 
carta de V d , á que me refiero, se des-
prende de modo claro el deseo de que 
no existen divergencias entre la acti 
tud que, debidamente autorizada, se-
gún Vd., guarda en la actualidad el 
estimado órgano del partido y laque 
yo y loa demás Concejales afiliados aJ 
mismo venimos, con anterioridad á esa 
actitud del órgano, t eniendo, facilito 
á Vd., en obsequio del bien parecer 
del partido, la única solución que, de-
corosamente, cabe por mi parte, po-
nieodo en manos de Vd., por medio de 
esta circunstanciada carta, con carác-
ter de irrevocable, Ja renuncia formal 
de mi cargo de Vocal de esa DirCcti. 
va y la de afiliado al Partido Kefor-
mista, sin que ello obste para que con 
t inúe deseando y cooperando en la me 
dida de mis fuerzas á la realización 
«le los ideales liberales que sustento j 
á todos los avances que dentro de la 
legalidad puedan y deban ser couquis 
tados para la tranquilidad, bienestar 
y prosperidad del país. 
Ruego á Vd. se sirva disponer la 
publicación de esta carta y la que la 
origina en el órgano del Partido, á fin 
de evitar iuterpretaciouos gratuitas 6 
ingerencias ex t rañas que exageren ó 
desvir túen la verdad de su conteni-
ílo . 
Cuente V d . con el sincero afecto y 
la distinguida consideración con que. 
una vez más, me reitero de V d . muy 
afectísíflao amigo y atento seguro ser 
vidor q. b. s. m. 
Antonio Glarens. 
L a carta ó circular á que se re 
fiere el señor Olarens es la si-
guiente: 
Señor don 
Habana, 11 de septiembre de 1897. 
M i distinguido amigo y correligio-
nario: hallándose preocupada la opi-
nión pública con el asunto del nuevo 
matadero y siendo casi general el pa-
recer de que la solución que el Ayun-
tamiento de esta ciudad trata de dar 
ó ha dado ya á dicho negocio, es alta-
mente perjudicial para los intereses 
de este vecindario, me creo en el de-
ber, como Presidente accidental del 
partido reformista, de llamar la aten-
ción de V., en su carác ter de Conce-
ja l , respecto á la conveniencia de sal-
var la responsabilidad de nuestra a-
grupación política en el seno de dicha 
corporación. 
E l modo de realizar este pensamien-
to lo dejo á la reconocida discreción 
de V. , no dudando que lo ha rá de ma-
nera tan explícita y categórica que na-
die pueda encontrar divergencias en 
tre la actitud de los concejales refor-
mistas y la que autorizadamente ha 
adoptado el órgano en la prensa de 
nuestro partido. 
Aprovecho esta ocasión para reite-
rarme de V. affmo. amigo y s. s. q. b. 
m. 
Frudencio Eabell. 
Terminada la lectura de la carta 
del Sr. Olarens, la Jauta Directi-
va, después de amplia discus ión, 
acordó por unanimidad, aunque con 
sentimiento, aceptar la renuncia 
que de su cargo de vocal hac ía el 
Sr. Olarens y dar un voto de con-
fianza al Sr. Presidente para que, 
respecto á la publ icación de la car-
ta que dejamos trascrita, determi 
nase lo que creyera más oportuno 
Mr. Adams, el Ministro Ameri-
cano cerca del Gobierno ing lés , 
argüía el caso con lógica inflexible. 
Inglaterra tenía uua ley expresa y 
terminante, prohibitiva de hacer 
alistamientos militares ó navales 
en favor de otros gobiernos; y 
era evidente que la construcción, 
armamento y equipo de corsa-
rios const i tuía una infracción del 
Foreing Enlistment Acf, á menos 
que ésto quedara convertido en 
letra'muerta. Pero aún admitien-
do la inexistencia de esa prescrip-
ción legal, no por eso podía con-
sentirse que los ingleses, indivi-
dual ó colectivamente, estuviesen 
en aptitud de hacer la guerra, co-
mo auxiliares de ios Oonfederados, 
al pueblo americano. 
Olaro era que una nac ión liace 
NUESTRAS RECLAMACIONES 
el 
Parece llegado ya el momento 
en que, por acuerdo del Consejo de 
Ministros, nuestro Gobierno for-
mulará reclamaciones d ip lomát icas 
contra el de los Estados Unidos 
para obtener el resarcimiento de 
los daños y perjuicios, que la con 
ducta incorrecta é irregular de las 
autoridades federales y del pueblo 
americano nos ha causado, promo 
viendo y fomentando la insurrec 
ción cubana, y haciendo de hecho 
aunque indirectamente, formal gue 
rra contra España, con el objeto 
evidente de subvertir el orden so 
cial en esta Is la, alterar la paz pú 
blica, y ofender y vulnerar los sa 
grados derechos de nuestra nación 
en los restos del inmenso imperio 
colonial que el genio español levan 
tó en estas comarcas americanas 
Según noticias, nuestro Ministro 
de Estado está acopiando datos 
documentos y antecedentes para 
redactar las notas diplomáticas en 
que aquellas reclamaciones habrán 
de establecerse. E l abogado con 
sultor de la Legac ión Española en 
Washington ha extendido y publi 
oado un luminoso alegato ó infor 
mación en derecho acerca de las 
responsabilidades en que la nación 
americana ha incurrido para con 
España, con motivo de la actual 
insurrección cubana, fundando sus 
conclusiones en la jurisprudencia 
consuetudinaria, en los tratados 
que rigen las relaciones interuacio 
nales del uno con el otro país, y 
hasta en las leyes municipales ó 
domésticas de los mismos Estados 
Unidos, dictadas para asegurar la 
observancia de la más extricta neu 
cralidad en los conflictos ó guerras 
que pudieran ocurrir en pueblos 
amigos; supuesto que la pol ít ica 
inmemorial de dichos Estados ha 
sido siempre contraria á toda alian-
za ó participación en contiendas 
que directamente no interesen al 
pueblo americano. 
Tiempo es, por tanto, de recor 
dar el precedente del Akr tama , que 
es de por sí tanto más decisivo 
cuanto que fué establecido á ins-
tancias y por ges t ión directa del 
mismo gobierno americano, que se 
hallaba entonces exactamente en 
las mismas condiciones en que E s -
paña se encuentra ahora, que fun-
daba su derecho en los propios ra-
zonamientos de que hoy debemos 
valemos, y que al fin obtuvo contra 
Inglaterra un laudo arbitral, más 
notable por la doctrina asentada 
que por la cuantía de la suma que 
el gobierno británico fué condena-
do á satisfacer. 
Recordemos los antecedentes. 
Durante la guerra de secesión en 
los Estados Unidos, la cual susci tó 
grandes s impat ías inglesas en fa-
vor de los que se llamaban Esta-
dos Oonfederados, varios corsa-
rios íueron construidos, armados 
y equipados en puertos británi-
cos, saliendo al fin á la mar á co-
meter depredaciones contra el co-
mercio americano. Los represen-
tantos d iplomát icos de los Estados 
Unidos dieron reiteradas veces no-
ticia formal de la construcc ión, 
armamento y equipo de semejantes 
barcos; pero en algunos casos los 
tribunales declararon que no había 
pruebas suficientes de los hechos, 
sin embargo de ser éstos de públi-
ca notariedad. A d e m á s , el gobier-
no ing lés por boca de lord P a l -
merston primeramente, y luego de 
lord Eussel l , declaró perentoria-
mente que Inglaterra no estaba en 
el caso de alterar sus propias leyes 
para complacer á un Estado ex-
tranjero. 
LOS CUATRO ENRIQUES 
POR 
L E O N BEALTVALLET 
(Continúa,) 
—Vos lo decís, replicó el jóven, cu-
ya natural jovialidad, obscurecida por 
un momento por la primera vez de su 
vida tal vez, renacía poco á poco. Vos 
lo decís y os esforzáis por creerl o; pero 
al fijarse en mí vuestros ojos, desmien-
ten vuestras palabras. Ellos me dicen, 
que á pesar de todo, á pesar de mi 
nombre, que suena mal á vuestros 
oídos y lo comprendo bien á 
pesar de mi religión, que no os es sim 
pática, lo cual comprendo menos 
vuestros ojos me dicen que no me de-
seáis el mal y que no me lo causaréis 
nunca Me dicen que sois natural 
snente buena y que por más que digáis, 
no lo seréis menos para el hijo de vues-
t ro enemigo, por muy hugonote que 
sea, que para vuestro más devoto ami 
go, si tuviese el capricho de venir a 
visitaros 
Marciana hizo un movimiento para 
interrumpir al jóven, cuya fisonomía 
se manilostaba otra vez ísan franca-
mente alegre como á su llegada; pero 
-él no dió tiempo á que hablase la an-
ciana. 
—ISTo me digáis lo contrario» conti 
jauó sonriendo. Lo que acabo de ase 
gurar es tan evidente como la hermo-
sura de esta linda niña y como la feal-
dad de este hombrecito que desde que 
entré da vueltas, rechina los dientes 
gruñe y hormiguea entre mis piernas 
Lupus, furioso, lanzó al estudiante 
una mirada venenosa, p reñada de 
odio. 
—¿Por qué me hacéis gestos, queri-
do amigo! prosiguió el jóven, prorrum-
piendo en una carcajada; no tenéis 
necesidad de ello para pareceres á un 
mono. 
A esta salida el bearnés no pudo 
menos que felicitar ardientemente á 
su compatriota. 
—Por vida mía, jóven, le dijo, acep-
tad mis sinceros cumplimientos! Ha-
béis ciertamente atinado al primer 
golpe. 
—Gracias por vuestra aprobación! 
respondió el estudiante, que estaba 
bien lejos de sospechar que aquel que 
le había dirigido la palabra era el rey 
de Navarra, es decir, el jefe del parti-
do protestante.—Pero ya se lia hablado 
bastante! repuso dirigiéndose con 
desembarazo á la mesa servida. He 
aquí una cena que me parece hallarse 
desolada de que se la deje enfriar en-
teramente sola, y como no puede venir 
hacia nosotros, creo que lo más senci-
llo es que vayamos hacia ella. Quien 
me ame, que me siga! 
Lss tres príncipes cambiaron una 
mirada entre sí. E l rey estaba poco 
satisfecho con cenar en compañía del 
sus leyes, ante todo, para la con-
veniencia de sus propios habitan-
tes, los cuales tienen el derecho de 
gobernarse y regirse por sus códi-
gos, sin necesidad de alterarlos 
para satisfacer los gustos ó el pro-
vecho de otros pueblos. Esto no 
puede someterse á duda; pero de 
ahí no se deduce que la nación, cu-
yas leyes permiten á sus habitan-
tes hacer daño injusto á otros 
pueblos, se vea exenta de toda res-
pousabilidad por l a m e r á a l e g a c i ó n 
de insuficiencia de sus leyes pena-
les. E l dilema es forzoso ó inelu-
dible. O habría que resarcir da-
ños y perjuicios ó sería preciso 
entrar en un verdadero estado de 
guerra. Mr. Adams hacía la s ín-
tesis de la cuest ión de uua manera 
muy sencilla, al decir This is tvar: 
eso es guerra. 
Lord Stanley, después llamado 
Lord Derby, rectificó las opiniones 
de Lord Palmerstou y de Lord 
Russell, admitiendo francamente 
que todo Estado contrae responsa-
bilidad por la manera de aplicar sus 
propias leyes, cuando afecten los 
intereses de una nación vecina. 
Más tarde, la controversia se some-
tió á la resolución de un tribunal 
de árbitros, compuesto de cinco 
miembros nombrados por la Ee ina 
de la Gran Bretaña, el Presidente 
de los Estados Unidos, el Rey de 
Italia, el Emperados del Brasi l y el 
Presidente de la Oonfederación hel-
vética. E l fallo reconoció por una-
nimidad que Inglaterra era respon-
sable de los actos del Alabama, y 
por mayoría, de los actos del F l o r i -
da y de algunos de los del ¡Shenan-
(loah, y condenó á la Gran Bretaña 
á satisfacer 3,250,000 libras esterli-
nas, como resarcimiento do todas 
las pérdidas y l iquidación final de 
todas las reclamaciones, incluyen-
do los respectivos intereses. 
Entre este caso, conocido con el 
nombre del Akibama, y las reclama-
ciones que nuestro gobierno puede y 
debe formular sobre indemnización 
de daños y perjuicios, existen ver-
daderos términos de analogía. Me-
jor sería afirmar que nuestra posición 
es mucho más clara y evidente que 
la de los Estados Unidos en aquolhi 
controversia, porque los procedi-
mientos censurables por parto de 
Inglaterra se limitaron á la indife-
rencia con que las autoridadetj bri-
tánicas vieron la construcción, rl 
armamento y el equipo de aquellos 
corsarios. Mucho más que esto se 
advierte en la conducta do los E s -
tados Unidos para con nosotros. 
Porque allí fué donde se organizó 
la revolución cubana, de allí partió 
la señal del levantamiento, de allí 
han venido barcos, hombres y dine-
ro para los rebeldes, allí se han re-
caudado públ i camente fondos, has-
ta en bazares y tómbolas , y allí 
funciona á manera de gobierno, 
una junta revolucionaria, que asu-
me indebida representac ión pol í t i -
ca, que d i r í g e l a s operaciones mili-
cares, que expide credenciales y 
que desempeña algunos actos de 
soberanía, á ciencia y paciencia de 
las autoridades de los Estados y 
muy frecuentemente de las mismas 
federales. L a responsabilidad del Go-
bierno americano es por tanto mu-
cho más evidente que la de los in-
gleses en el caso reseñado. 
De esperar es, por consiguiente, 
que cuando nuestro Gobierno juz-
gue oportuno (y nos parece que ya 
tía llegado ese caso) formular las 
correspondientes reclamaciones, pa-
ra que se nos indemnicen los daños 
y^perjuicios ocasionados por la con-
ducta incorrecta de las autoridades 
federales y del pueblo americano 
para con nosotros, el éx i to no podrá 
ser dudoso. Nuestras pretensiones 
quedarán abonadas por la ley in-
ternacional, por los tratados, por 
las llamadas leyes de neutralidad 
de los Estados Unidos y por el pre-
cedente del Akrfama, que constitu-
ye jurisprudencia, y no puede ser 
recusado por la misma nación que 
ges t ionó y obtuvo el fallo arbitral 
á que hemos aludido. 
En Las Novedades, de i í u e v a York, 
que recibimos anteayer por la via de 
Tampa, leemos los siguientes telegra-
mas: 
Madrid, á-de septiembre.—El duque 
de Tetuán, ministro de Estado, v i s i tó 
ayer al general Stewart L . Woodford, 
nuevo ministro de los Estados Unidos, 
actualmente en San Sebast ián. 
San Sebastián, 6 de septiembre.—Las 
visitas que han cambiado el general 
Woodford y el duque de Te tuán han 
sido puramente personales. El nuevo 
Ministro americano manifestó en una 
estudiante; pero el duque tío Guisa 
comenzaba á encontrarle más agrada-
ble que antipático. En cuanto al bear-
nés, hal lábase verdaderamente encan-
tado: aquel carácter le parecía el más 
gracioso del mundo. 
La hechicera y Psychó dieron algu-
nos pasos hacia el jóven, como para 
hacerle conocer los nombres de aque-
llos á quienes trataba con tanta fami-
liaridad, é impedirle de ese modo que 
se sentase á la misma mesa que los 
príncipes; pero éstos ordenaron á las 
dos mujeres que guardasen silencio. 
— M i querida enemiga,—dijo el es-
tudiante dirigiéndose á la hechicera y 
señalando á Lupus, cuyos ojos brilla-
ban en la sombra como dos carbun-
clos—sed bastante amable, os lo rue-
go, para mandar á ese gracioso Cupi-
do, que no me quita de encima los ojos 
no se por qué, que ponga en esta me. 
sa para mí un cuarto cubierto. Quiero 
hacerle honor á la cena tengo un 
hambre espléndida, ¡cuernos de buey! 
y una sed capaz de absorber el mar 
con todo y peces! 
A pesar de su odio, Marciana pare-
cía dominada por el joven U n po-
der extraño, de que no podía darse 
cuenta, la hacía obrar y esclavizaba su 
voluntad á la del cuarto Eurique. 
Quería luchar contra aquel sentimien-
to incomprensible, pero una fuerza su-
perior hacía vana su lucha y sus es-
fuerzos inútiles 
l^o pudo, pues, hacer otra cosa que 
de ellas que conocía perfectamente la 
historia de la familia O 'üoue l l , á que 
ei duque pertenece, de origen i r landés 
como la del presidente Mac Kinley. 
E l general Woodford agregó, que le 
llamó la atención á su llegada ver 
tanta policía en la estación del ferro-
carril, y que deseaba gozar plena l i -
bertad de locomoción en España , co-
mo el Ministro en Washington, señor 
Dupuy de Lome. E l duque está su-
mamente complacido con la amabi l i -
dad y cortesía de Mr. Woodford. 
Madrid, 6 de septiembre.— Dice E l 
Imparcial que ei Ministro americano 
Mr. Woodford, deseaba concurrir á la 
corrida de toros que se celebró ayer 
en San Sebast ián, pero tuvo que de-
sistir de su propósito por respeto al 
luto que lleva Mr. Stanton Sickles, á 
consecuencia de la muerte de su abue-
la. Agrega E l Imparcial que Mr, 
Woodford ha comprado boinas para 
su familia y séquito, y todos elios usan 




Madrid, 8 de septiembre.—Dice un te-
legrama de San Sebast ián á E l Impar-
cial, que el Ministro americano Wood-
ford fué el domingo á los toros, aun-
que al principio resolviera no ir por 
respeto al luto de Mr. Sickles. Ter-
minado el espectáculo, dijo que no le 
gustaba y no vol vería á presenciarlo. 
Las Novedades comenta los despa-
chos que anteceden, del siguioute mo-
do: 
Aqu í como en España, ea muy soco-
rrida la especie de que el general Ste-
war t L. Woodford lleva cerca de nues-
tro gobierno una misión trascendental 
y grave. 
Sobro este tema, han discurrido á su 
sabor los corresponsales, describiendo 
panto por punto y cada cual á su ma-
nera, COQ esa imaginación prolífica 
que Dios infundió á la especie, lo que 
propondría el nuevo Ministro, que 
desde luego había de ser algo inacep-
table para España; la respuesta de 
nuestro gobierno, necesariamente ne-
gativa, y por consecuencia de ello to-
do un caramillo internacional con los 
interesantes y salpimentados episo-
dios que cualquiera puede suponer. 
En vísperas de embarcarse Mr . 
Woodford para su destino—acompaña-
do por cierto de un regular contingen-
te de deudos, predominando entre es-
tos el elemento femenino—atribuyé-
ronsele afirmaciones que en cierto mo-
do ciaban fundamento á los pesimis-
mos de los periodistas. Suponíase que 
había dicho—él que casi no ha desple-
gado loa labios desde su nombramien-
to—que cuanto más reflexionaba en 
las dificultades y disgustos que su po-
sición le imponía, tanto más repug-
nancia sentía á afrontarlos. Eu otras 
palabras, Mr. Woodford aceptaba como 
un sacrificio inevitable lo que para él 
había de ser un cáliz de amargura. 
Desde luego esta manera de verlas 
cosaa no coucordaba con las impresio 
nes directas y personales que en con-
versación y trato con Mr. Woodford 
recogieran el corresponsal K- Lendas 
del DiARío DE LA MARINA, y el que 
lo es de La Correspondencia de España 
y se firma con el pseudónimo Azcuy, 
los cuales colegían que Mr. Woodford, 
antes que repugnancia, sentía placer 
ante la perapeobiva de i r á España , 
donde esperaba que su permanencia 
sería gratísima, tan grata en efecto 
—como lo fué la del insigne Wás -
hington I rv ing , acaso el uorteamerica-
no que más llegó á empaparse en nues-
tro espíri tu y á admirar nuestra his-
toria. 
Las instrucciones que Mr. Wood-
ford lleva, son, desde Fuego, un libro 
cerrado excepto para él y su gobierno. 
Pero no dejan de ser significativos 
ciertos incidentes y manifestaciones 
que señalaron su advenimiento á Es-
paña y sobre los cuales el Nexo Yorlc 
Times llama hoy, entre burlas y veras, 
la atención, como indicios de la "re-
pu(jnanciav con que entra Mr. Wood-
ford en el cumplimiento de sus espino-
sos deberes. 
Es de notarse, en primor lugar, la 
extraordinaria cordialidad que carac-
terizó las primeras entrevistas del 
nuevo Ministro y el duque de Te tuán , 
á quien Mr. Woodford cumplimentó, 
refiriéndose con elogio á la ilustre pro-
sapia irlandesa de los O'Donnell, y re-
cordando que el apellido McKinley 
también es de deseendencia irlandesa, 
todo lo cual dejó favorabil ísimamente 
impresionado á nuestro Ministro de 
Estado. Estos otros incidentes, por 
ejemplo, el uso de boinas por toda la 
familia Woodford—y no hay que dea-
preciar n ingún dato por baladí que 
parezca—prueban que el nuevo Minis-
tro trata de hacerse grato á los espa-
ñolea. Si con efecto lleva en cartera 
órdenes que en t rañen el planteamien-
to de una "vigorosa pol í t ica" de este 
país hacia España , es preciso conve-
nir que se prepara á cumplirlas de la 
manera más melosa y suave. 
-«Ea^ag» UBIT--— • 
IOIBEBOD BEL GOIMO 
E l Coronel primer jefe del Cuer-
po de Bomberos del Comercio re-
vistará el próx imo domingo todo 
el personal, equipo y material de 
la fuerza activa. Con este fin han 
sido citados ios m e r i t í s i m o s bom-
beros para las seis de la m a ñ a n a 
en la calle del Prado. D e s p u é s de 
pasada la revista por el coronel 
sénor Ordófiez, bajarán los bom-
beros por Obispo, Mercaderes, A -
margura, Cuba, Mural la y Prado, 
donde se romperán ñlas . 
A l acto concurrirá el Comité D i -
rectivo que preside el E x c m o . se-
ñor Marqués de Eabell , habiendo 
sido también Invitado, como mues-
tra de cortesía hacia el Cuerpo her-
mano Me Cienfuegos, su Presiden-
te el señor don Emil io del Mármol , 
que se encuentra en la Habana. 
E l millón de pesos vendidos ayer 
por la Intendencia General de Hacien-
da en letras contra billetes á cargo 
obedecer, cuando el estudiante le su-
plicó por segunda vez que diese sus 
órdenes al gnomo. 
Este, volviendo las espaldas brusca-
mente, fué á echarse renegando sobre 
su eterna piel de lobo. E l estudiante 
se vió tentado de i r á acariciar un po-
co loa lomos de aquel oso mal criadoj 
pero Psychó se apresuró á colocar el 
cuarto cubierto, y su mirada suplican-
te intercedió por el jorobado. 
—Sea, pues,—dijo,—que se quede 
en sa rincón! Bien mirado, gana-
moa extraordinariamente, porque en 
lugar de su repugnante roatro, con-
templamos el vuestro, hermosa niña. 
Hablando así, se sentó entre el bear 
nés y el duque de Guisa. 
E l rey procuraba poner la cara más 
alegre que podía; pero á pesar de sus 
esfuerzos, se sentía molesto con la pre-
sencia del estudiante. 
S. M. Enrique I I I no gustaba mu-
cho de esos señores encolares: no ha-
bía olvidado los sarcasmos y sá t i ras 
lanzados contra él y sus favoritos por 
esa tumultuosa j u v e a í u d . 
Lo que sobre todo no podía perdo 
liarles, era haber ridiculizado los tra-
jes que había adoptado, la gorgnera 
almidonada, cuya invención reinvindi-
caba como uno de sus timbres de glo-
ria. 
Los estudiantes llamaban á esas gor-
gneras: "platos á la San Juan Bautia-
fca,'! y el apodo no estaba mal puesto. 
Esas gorgneras, superadas por cabe-
del Sr. Miniatro de Ultramar, fué ad-
judicado en la forma siguiente: 
Señores J. Bances, $20,000, al OO'TS 
$10,000, al 60'50, $10,000, al G0'25, y 
$10,000, al 58'25; J. Brage y Oompa 
ñía, $20,000, al o8'02, $20,000, al 57,23, 
$140,000, al 5G'45, y $30,000, al 53,45; 
H . Upman y Compañía, $20,000, al 
56í08, J. Balaguer $20,000, al 55; Mu 
ñiz y Compañía, $10,000, al 57, y 
$10,000, al 56; P. Gamba y Compañía, 
$10,000, al 55; Areses y Sisniega, 
$20,000, al 58, $20,000, al 54í90, y 
$10,000, al 55,40; Muniátegui y Com 
pañí, $10,000, al 5G'03, y $10,000 al 
5510; Maribona, García y Compañia. 
$10;000, al 58'01, y $10,000, al (U'21; 
G. Codioa y Compañía, $20,000, al 
Ol'Ol, y $40,000, al 59,05; Sobritíos de 
Herrera, $10,000, al 58, $10,000, al 
59, y $10,000, al 60; D. Joaquín Cores, 
$20,000, al 60'51, $10,000, al 60, $20 
mil al 50, $30,000, al 58, y $20,000, al 
67'25; Barandiarán Hermanos, $10,000, 
aí 58*07, $20,000, al 58'05, $10,000, 58, 
$10,000, 57'15, $20,000, 57, 10,000, 
56'50, $10,000,56,y $10,000,55; Brocchí 
y Compañía, $30,000, al 59, $20,000, 
al 59*90, $40,000, 00'03, y 60,000, 59l70; 
Aizpuru, 10,000, al 57; Mi Cachaza y 
Compañía, $10,000, 61£40; Cobo Her-
mano y Compañía, $20,000, al 60467, 
$10,000, al 59>01, y $20,000, al 55í89; 
Pérez González Cubillas, $20,000,^ al 
53'50; Muniátegui y Compañía, $10 
mil, 52'87; J. Brocchí y Compañía, 
$20,000, 52<90; Cobo Mérmanoá, $10 
mil , 52'88, y Pérez González Cubillas, 
$10,000, al 52 p. § 
DE TODAS "PARTES 
LAS INSIGNIAS LS LA OBDEN 
DEL CHISANTEMO 
Las insignias de aquella insigne Or-
den que recientemente ha entregado en 
San ; Sebastián, para S. M. el Eey, el 
Príncipe japonés Arisugava, consisten 
en un crÍ8autemo,cuyo botón central lo 
constituye hermoao y grande rubí , y 
los radios blancos y plumosos treinta 
y dos 'hilos de plata. Este crisante-
mo está en el centro de una placa ova-
lada, de plata y esmalte blauco, con 
uua orla de ramos de oro, figurando 
criaanteraoa. Esta placa eatá sujeta 
á una banda de seda encarnada con 
franjas verdes. 
La Orden del Crisantemo equivale 
en el J apón á nuestro Teisóa de Oro. 
BUENA HEMOHIA 
En el Insti tuto de San Lorenzo de 
Sondrio, eu I ta l ia , se ha verificado es-
tos días un ejercicio literario intere-
sante. E l profesor Ecloes ha recitado 
en veinte horas continnas toda la 
Divina Comedia, de Dante Alighier i , 
sin tomar descanso alguno ni auxilio 
de indicación ó apunte. 
E l ejercicio fenomenal de memoria y 
de resistencia en la recitación comenzó 
á las seis de la'tarde^del 10 de jul io y 
terminó á las dos del día siguiente. 
LO QUE VALE PARIS 
Un funcionario de la Prefactura d t l 
Sena ha formado tras de pacientes in-
vestigaciones, uua curiosa es tad í s t i ca , 
de la cual no existía precedente has-
ta ahora. 
Según dicho documento. Par ía , sin 
comprender las propiedades del Esta-
do (palacios, ministerios, cuarteles, 
etc.,) los inmuebles liam'ados departa-
mentales, el Palacio de Justicia, Tri^ 
bunal de Comercio y Prefectura de 
Policía, ni loa edificios destinados á 
la beneficencia, vale aproximadamen-
te, diez y seis mil millones. 
Las 82.800 líneas particulasea están 
valuadas en 10.395 millones; los domi-
nioa municipales, compuestoa por el 
Hotel de Ville, las alcaldías, iglesias, 
parques, squares, canales, etc., en 130 
millones; las propiedades temporales 
en G0 millones y loa valores mobilia-
rios en 430. 
Item más. Las canalización y fá 
bricas de la Compañía de Gas es tán 
apreciadas eu 153 millones, y en 250 
loa ferrocarriles de c i rcunvalac ión y 
las estaciones. 
LOS G B i M U I B i M 
G E O I Z A E D 
Buen ministro de Gracia y Jus-
ticia y embajador bonísimo, bajo 
los auspicios ministeriales de Sa-
gasta. Si en España goza de ge-
neral y grande est imación, no es 
menor la que ha tenido en Ital ia y 
aun tiene, porque allí le recuerdan 
unos con viva s impat ía y otros con 
visible satisfacción. Hombre de 
menos brillo que valer, trae á la me-
moria su figura moral el recuerdo 
de aquellos intachables caballeros 
del Consejo polít ico de Enrique 
I V . D e s e m p e ñ a n d o la cartera de 
Gracia y Justicia, lo mismo en los 
actos propios del ministerio, como 
en los relacionados con el Parla-
mento, desp legó gran e n e r g í a para 
impedir que la administración de 
Justicia se convirtiera en instru-
mento do las pasiones polít icas. Si 
en este sentido se mostró grande, 
no hizo menor obra cuando acertó 
á concordar con la Santa Sedo la 
fórmula del matrimonio civil, ga-
nando con tal motivo crédito de 
sabio y eficaz diplomát ico en el 
mismo asunto que otros lo habían 
perdido. 
Halló la curia romana más fun-
damento de leal inteligencia y 
mayores motivos de armonía con 
el partido liberal español med íante 
Groizard, que lograra tenor eu vir-
tud de sus tratos con los enviados 
anteriores por el partido conserva-
dor ó mejor dicho, por el señor Cá-
novas del Castillo, ¡que siempre fue-
ron los doctrinarios los más empe-
dernidos irreductibles regalistas! 
Los más vehementes amigos de /' 
I t a l i a f a r d da sé se inclinaron per-
suadidos ante la g e s t i ó n del envia-
do español . 
Groizard es el verdadero prototi-
zas derechas eomo las de Enrique I I I 
y sus cortesanos, figuraban exacta-
mente un plato en el que ae hubiese 
colocado una cabeza cortada. 
"Por la gorgnera se conoce el bece 
rro," habían dicho también loa estu-
diantes, persiguiendo con aua pullas á 
loa ta vori tos de S. M . C. 
Ellos en fin eran,—y quién sabe si 
lo fué el mismo Bois-Dauphiu,—loa 
primeros que compusieron con las le-
tras del nombre de Eurique de Valois, 
un insolente anagrama. 
A pesar de todos estos motivos de 
ant ipat ía , el rey tuvo el bueu sentido 
de disimular su mal humor, y como al 
fin y al cabo se caía ya de inanición, 
tomó el sabio partido de olvidar mo-
mentáneamente á los señorea eatli-
diantes y sus malévolos chistes, y no 
se ocupó más que de la ceua. 
Debemos confesar una cosa, y es 
que los otros tres convidados hicieron 
exactamente lo mismo que el rey, y lo 
hicieron tan bien, que durante algunos 
minutos fué aquello un verdadero chis 
chas de cuchillos y de tenedores. 
E l famoso jamón no perdió nada por 
haber esperado; en un sant iamén su-
frió la más completa transformacián. 
—¡Vive Dios!.... ¡Qué delicioso man-
jar!—exclamó Enrique de Jiois-Dau-
phiu rompiendo el silencio.—Lóculo y 
Baltasar, esos doa ilustres glotonea de 
los tiempos pasados, no tuvieron en su 
mesa viandas semejantes! ¡Qué de-
licioso olor! ¡qué sabor tan grato! 
po del diplomático. Sus palabras, 
sus gestos, sus maneras, todo, en 
fin, todo su ser exhala cortesía tau 
fina, penetrante y poderosa, que le 
sirve de tal ismán en el bueu éx i to 
de su acción diplomática. 
L a s ideas graciosas, dulces y a-
mables campan en los escritos de 
Groizard, aun en aquellos que ver-
san sobre asuntos de severa grave-
dad. Y ello constituye una de las 
causas de la sugest ión propia, no 
solamente de lo que escribe, sino 
de los discursos de tan poderoso 
príncipe de la elocuencia persua-
siva. 
Y es modesto, modest ís imo. Groi-
zard. Sino con las palabras, con loa 
hechos ha parafraseado al Corregió 
ante la primera pintura de l íafael: 
Jirili ' io son, pittore, 6 dicho de otro 
modo: también yo soy una grande 
inflexible voluntad, cuando el caso 
llega de ser altivo é irreductible. 
IJÜ l ievista de Legislación y .Taris-
prudencia ha ostentado muchas ve-
ces valiosos afiligranados escritos 
del exministro do Gracia y Justicia, 
que gran caudal de doctrina encie-
rran, de la que, como de abundosa 
fuente el agua, las enseñanzas m a -
nan. Tuvo siempre las ideas ex-
pansivas que mostró así en la pren-
sa jurídica, como en E l Libera l y 
otros diarios nacionales y extranje-
ros. L a Gazzetla d i Venecia, órgano 
del conde Macóla y L ' Opinione de 
Roma, periódico del marqués de 
Kudini, jefe del gobierno italiano, 
han publicado concisos luminoaos 
estudios de legislaciones compara-
das, debidos á la pluma docta y se-
rena del panegirista de Beocaria, ó 
sea don Alejandro Groizard y Gó-
mez de la Serna. 
Para vencer una teoría militan-
te, afirmaba el viejo conde de Oa-
vour, verdadero hombre de Estado, 
es realmente indispensable oponer-
le otra teoría que contenga mayor 
suma de verdad evidente. Y teo-
rías de las cuales la verdad se ex-
hala, son las que se echan de ver 
en los artículos jurídicos y pol í t icos 
del señor Groizard. No en vano 
ha sumado á su saber y á sus estu-
dios los estudios y la sabiduría de 
aquellos jurisconsultos y pol í t icos 
italianos cuya ciencia han calcado 
las más hábi les cancil lerías no so-
lamente latinas, sino sajonas: las 
de Berl ín, Viena y Londres. 
N i n g ú n enviado español podría 
ir á E o m a que fuere mejor acepta-
do que Groizard, si no ha de apro-
vecharse su valer dentro de la na-
ción. 
H a y una obra en España, quizás 
la de más valer en su género, cuya 
mayor parte está escrita por Groi-
zard, en colaboración con don Lo-
renzo Arrazola;refiórome á la E n c i -
clopedia de Derecho y de Administra? 
ción. E n el extranjero esa obra se 
consulta con notable frecuencia. 
Y o he experimentado una emo-
ción de orgullo como español y co-
mo liberal en Milán al advertir en 
el cult ís imo Círculo Fi lo lóg ico que 
la obra de Groizard y Arrazola es-
taba prematura y materialmente 
envejecida á cansa del mucho ma-
nejo consiguieute á las numerosas 
consultas que hacían en ella aboga-
dos y personas de nombre y de sig-
nificación en la muy civilizada ca-
pital de la Lombardía . Su obra 
esclusivamente suya Cóügos Con-
cordados, allí estaba, en cinco to-
mos, también siendo frecuente ob-
jeto de] examen de distinguidos 
consultadores. De labios de a lgu-
no de ellos oí que era tal obra un 
hermoso estudio inductivo y que 
además, su traducción al italiano 
había economizado y simplificado 
mucho trabajo recopilativo en asun-
tos de orden cívico jurídico penal. 
E s necesario haber vivido en el 
extranjero, para poder apreciar 
cuanto se consuela el án imo enme-
dio de nuestras misérrimas desgra-
cias pol í t icas al presenciar que al-
guno de nuestros grandes hombres, 
objeto de mofa y hasta de befa en 
España por la violencia de parti-
do á partido, son en Ital ia y en 
Francia, más eu Ital ia que en 
Francia, motivo de consulta, de 
respeto y de admiración. 
FUÍVNCISCO HEKMIDA. 
LISPENSAHIO ''LA CAHIDAD" 
Nuevas iuscripoiones: 38 
Niños inscriptos hasta hoy: 6,126. 
DISTRIBUCION DS DONATIVOS 
Leche, 96 litros. 
Harina 261 libras. 
Recetas: 43. 
L Á l i P O M P E G M Í l O 
La cuestión de la carne y la impor 
tación del ganado, se va pareciendo 
mucho al cuento de la buena pipíi. 
Cuando parece que se acaba vuelve ó 
empezar, y vuelta á terminar y vuelta ti 
empezar de nue vo.SuRede con el 1 a lo qut 
con loa ratas de la Gran Vía: les pren 
den loa polizontes y entran en la rato 
ñera por el lado norte para salir por 
el lado sur, quedando siempre en la 
misma situación, librea y abonador 
para cometer toda clase de fechorías 
Hace máa de un año que nos vienen 
atronando loa oídos con peticiones do 
libre importación de ganado, sin que 
Y hablando, hablando, el est udian 
te se sirvió una tercera ó cuarta ta-
jada. 
—Ventre-sa in t -gr i s !—exclamó ale 
gremente el bearnés, vaya un convi 
dado maravilloso! ¿Qué edad te 
néis, joven? 
—Diez y siete años. 
—¡Diez y siete anos! ¡Bravo! pro-
metéis, por vida mía! Si vneatro ape 
ti to aumenta con ios años, cuando ten-
gáis cincuenta devoraréis un buey en 
cada una de vuestras eomídaa. 
—jPardiez!—replicó el estudiante— 
os aconsejo que no os mordáis la leu 
gua; creo que voa oa desquí ta la tan 
bien como yo, señor gascón. 
Diciendo esto, el estudiante hizo 
una mueca al bearnéa, que se echó (\ 
reir con todas sus ganas. 
Payohé hizo un ademán como para 
advertir ai joven que tuviese más res-
peto al rey de Navarra; pero éste, rion 
do siempre, dijo a la joveu con v iva 
cidad: 
—¡Dejadle! dejadle, hermosa niña!... 
Nunca me he reído de tan buena gana. 
La alegría del bearnés era tan fran-
ca y comunicativa, el vino que escan-
ciaba la gentil Psyohé era tan espin-
tuoao, que poco á poco todos los sem-
blantes se despejaron, todas las fren-
tea ae desarrugaron. 
Ya no había en la mesa ni príncipes, 
ni reyes, ni estudiantes; había cuatro 
alegres com paneros, y nada más . 
—Brindó por los lindos ojos de nues-
nadie adivine el provecho que pudie-
ran obtener de ella. Cuando se ven-
dían las mejores reses á diez pesos eu 
el mercado de la Habaua, ya se esta-
ba solicitando la importación l ibre , ó 
con los derechos reducidos de la gue-
rra anterior á la presento. Las reses 
importadas del continente americano 
tienen un precio que no baja de 40 du-
ros en nuestra plaza y no sabemos lo 
que har íau los partidarios de la im-
portación de ganado al pagar 18 pesos 
en los mercados continentalea, más 
seis de flfíte en loa arrinconados vapo-
ras de Morgan, más cuatro de intro-
ducción por ser bandera extranjera, 
máa el costo de embarque y deaembar-
que, más el quince por ciento de re-
cargo de la Hacienda, máa el cinco de 
amortización del billete, más la mer-
ina por averías , enflaqueeimiento y 
maceraoiónde las resea Y (para 
quó más? para venderlas á jdíez pesos 
en la plaza de la Habana! 
Vivimos en un país sumamente ra-
ro; la mayor parte de laa cosas no las 
entendemos, y observamos con dolor 
pesimista que tampoco las entienden 
los que parecen más interesados y co-
nocedores de ellas. 
Por fortuna la importación libre no 
se ha concedido todavía, y bueno será 
que para el día que llegue el caso nos 
hallemos algo más preparados que al 
presente. 
Eazones do alta política nos obligan 
á no conceder á loa yankees máa ven-
taja para la exportación de aus pro-
ductos y auintroductuón en Cuba, que 
la que ellos concadan á los nuestros. 
Si como consecuencia de la guerra ae 
hubiese decretado la importatíión libre 
de ganado y carnes, los Estadoa del 
Sur de la república norteamericana 
hubieran invadido nuestros mercados, 
con evidente logro á causa de nuestras 
desdichas; y mientras á loa yankees 
les fueae bien con los desaatrea de Cu-
ba, deberíamos renunciar al estableci-
miento de la paz y, sobre todo, á que 
ésta fueae duradera, pues laa revolu-
cionea habr ían de repetirse cada diez 
ó doce años. Aniquilada la riqueza 
de Cuba, y siendo esto un buen nego-
cio para loa logreros yankees, ea evi-
dente que har ían todo lo posible para 
fomentar nuevas guerras. íTo, no debe 
nacérselos el caldo gordo mientras ha-
ya remedio para ello. Desde Méjico 
hasta Venezuela, hay bastante exten-
sión, y buenas y baratas roses para 
surtir abundantemente al mercado de 
Cuba. 
Además , el ganado yankee no ae 
presta para la acl imatación en nues-
tras latitudes. Las resea del Estado 
de Tejas que se importaban durante 
la guerra auterior, no podían sostener-
se loa cuarenta diaa que les imponía 
la Sanidad, para curarae de los tumo-
res y raaceracionea que produce el em-
barque y apiñamiento del ganado. To-
das morían antes do cumplir la cua-
rentena; mas como liéoha la ley, hecha 
la trampa, los importadores llevaban 
las reaea al potrero para cumplir la 
prescripción sanitaria, motiéndoiaa por 
un lado para sacarlas por el otro en 
direcciónr al rastro de la Habana, don-
de eran beneliciadaa á ciencia y pa-
ciencia de loa inapectorea del mata-
dero. 
Habrá , ai, que importar ganado; pe-
ro para ello deben celebrarse concier-
tos con las repúblicas de Méjico, Amé-
rica Central y Venezuela, procurando 
obtener ventajas para nuestros pro-
ductos en aquellos mercados, á los cua 
les vamos á facilitar medios de expor-
tación do su riqueza pecuaria. A b r i r 
el arancel á tontaa y á locas sería una 
insensatez* 
Bien sabeinoa que los productos de 
Cuba no necesitan por ahora de mer-
cados nuevos, pues la cosecha del azú-
car no pasa de la categoría de los sue-
ños, y mal podemos esperar que nos 
tomen el tabaco cuando ae halla pro-
hibida la exportación; poro á falta de 
productos antillanoa buenos serán los 
peninsulares; vinos y aceites, sobre 
todo. 
Así, con la celebración de modus v i -
vendi entre E s p a ñ a y laa repúbl icas 
híspano americauaa del golfo de Méji-
co, podemos obtener la importación l i -
bre, ó poco menos, de ganado, con no-
toria ventaja para nuostroa productos. 
Esto, y no otra cosa, ea lo que impone 
la sana razón, y además el no liarse de 
los doctores que nos pregonaban las 
excelencias de la imporcaoióü libre, 
cuando ias reaea ae vendían á diez pe-
sos y costaban cuarenta las imporca-
daa, culpando luego al gobierno de la 
carestía de la carne. 
La verdad es que el que no se con-
suela es porque no quiere, viviendo en 
el bendito paía de los absurdoa y labo-
rancias. 
J . F . 
M í a de Ci 
H a s t a 9 de sept iembre , c o m p a r a d a 
con igua l f echa e n 1 3 9 3 y 1 8 9 6 . 
Las variaciones se harán semaialments.) 
TONifiLADAS. 
1 8 9 7 1 8 9 6 1 8 9 5 
Existencias en IV de 
enero 81,9G0 
Zafra eslimaUa 216,050 
89,461 13,348 
2;U,180 1.0;U,ü!t7 
Total disponible.. 247,960 320,641 1.044,145 
Kecil>idos en los puer-
tos de New York, Pi-
ladeltia, Hostou, Bal 
tiniore y Nueva Or-
leana, desde ¿9 do 
enero 209,453 
Azúcares á flote para 
idem 
Exportaciones de Cu-
ba para otros países 
de 1? de enero á 9 
de septiembre 1 
Consumo de Cuba en 
igual tiempo 29 








Existencias en la isla 
en 9 de septiembre. 8,050 
Producido hasta igual 
fecha 216,650 
Recibidos en los E. ü-
nidos durante el afio 
Recibidos hasta 9 de 
septiembre 209,453 
Exportados á otros paí 


















susoEipeiti m m 
COMITÉ PATRIÓTICO 
DE LA 
Tábrica de Tabacos y Cigarros 
P A R A L A RECAUDACIÓN DK FONDOS 
CON DESTINO Á LA MAlílNA 
D E G-UEREA NACIONAL 
Oro. Plata. BiMt 
t-.ra gentil Hébé! exclamó el bearnéa 
vaciando de un trago au copa, que 
Psyché acababa de llenar. 
Y míentraa bebía, ei galante monar 
ea trataba de abrazar á la joven, que 
so defendía débilluente. 
E l eatudiante, que lo vió, dió uua 
palmada eu loa dedoa del bearnós, d i -
ciéndole: 
—Abajo laa tnauoa, gaacou! reapeto 
á la inocencia! 
—Señor estudiante! exclamó 
Psycké, espantada por lo que acababa 
de hacer el hombre qno amaba. 
—Dejadle! dejadle! interrumpió el 
rey de Navarra. 
Y siguió riendo. 
Siguieron laa bromas, el vino corrió 
máa abandantemeute, y eatallaron 
más sonoras las risas 
—Veutre-saint-gria! paiaanita, ex-
clamó el bearuós, á quien hechizaba 
Psycbé; mientras más os miro, más en-
cantadora oa eucueutrol 
— Ka verdad! dijo á au turno el d u -
que de gniaa, oprimiendo entre sus ma-
noa la mano do la joven: encantadora 
no ea la palabra propia- adorable ea 
a que se debe decir. 
>—Por la muerte de Dioa! decid míia 
bien adorada! exclamó el rey. 
—Y yo y yo dijo hhiriquede 
oia-Dauphin acercándose á la jovonj 
yo encuentro que 
E l estudiante se detuvo ante la mi-
raüit suplicante Psyqbé. 
—Cuerno! pensó aorpreudidoj lióme 
Suma anterior. 39ü 08 2321 51 
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en el Banco.'.. 411 28 2548 m 
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Habana, 15 do septiembre do 1397, 
El Tosorcro, 
Dionisio Pcó, 
V? ÍV El Presidente 
Jasó Goneález Pelaé, 
M O M M f O i 
V A P O B COBRBq 
El vapor Isla de Pana?/, llegó siu i 
dad á la Coruña, á las dos de la tardei 
ayer, jueves. 
VAPOll "PIO i.V 
Este vapor ha cambiado de ruta y l 
cha do salida, según el nuevo amiucjo 
verán nuestros lectores en la socción j 
rrespondiente. 
EL "ORIZABA" 
Ayer, á la una y media do la tarctSj I 
deó en puerto, procedente de Vmimi/, 
vapor americano Orizabn, trayendo 
de tránsito y 4 pasajeros. 
EL "CITY OF WASHINGTON'' 
Para Nueva York salió ayor tarde eb 
por americano City of Washington, 
EL "YUCATAN" 
Conduciendo carga y pasajeros, ™ 
ayer el vapor americano Yucaíán ,coüm 
ho á Voracruz. 
EL TÜBNO m DZIIOSTOS 
El doacoucierto reinante en mata 
de repartimiento civil y la ambioióaí 
algnnoa, por la may^r parto de, loque 
ea de todos, pareüc que no lia tfiiiido 
límite ni en la pequeña vi'P.'.ni.i. 
representan loa cxliorto^ que so din. 
<¿m por Juzgados cxlrailns :ii deísta 
capital que en turno corre.spomla j ani 
cuyo reqniaito se nos asegura MOÍI 
cumplo. 
Y so nos pregunta tambira, si un 
exhorto de Matanzas,—por ejeinplo,-
por venir dirigido al tiv. .lucz IKH'IÜIII 
de loa de .esta capital, no (kibo repni-
tirse, en tanto que en su redacción, no 
se agregue: ó a l que en turno (uumpomk 
su despacho,—ó si por no licnarae ¡iqud 
requisito se jaita á algún prfctqih) h 
gal y acaso hasta á los á la. competen' 
cía relativos. 
Y en contestación al com panero qiiñ 
nos interroga, entre liaongeraa apre-
ciaciacioues por nuestra* vivísima 
g-estiones en pro del más equilativoy 
legal régimen en el repari i miento ci-
v i l , tan relajado hoy,—debemos decir-
le que es evidente la falta euquese 
incurre por cualquier JUÜZ Decano de 
población donde ios haya por exislit 
más de un Juzgado, al quedarse cono-
ciendo de exbortos que le sean dirigi-
dos con tal carácter, contengan ó uola 
fórmula que se nos transcriba ylietuoa 
copiado, pnea que, como tul Decano, 
no tiene esa competencia lata y sin lí-
mites que presupone tal conducta y sí 
el deber ineludible de disponer el pase 
del exhorto al Repartidor, para queli-
te proceda á su turno entre loa Juzga-
dos que existan en el lusar, coa suje. 
cióu á las reglas para ello aprobadas 
por la Sala de Gobierno celebradas 
22 de Dieiembre de l ss,"), eu conforá-
dad á io dispuesto en los arliculoailll 
y 430 de la Ley de KniukdamieiitoCi-
vi l , entre loa cuales existen las mam-
das con los núnisroa 51 y o'i y que co-
rresponden, la primera á los exhortos 
en coacepto de ricos y la segunda álos 
que se expiden en asuntas de pobra. 
No creemos en absoluto que tal 
cosa ocurra en la medula que ae nos 
dice, acaso con exageración de los da-
tos suministrados á nuestro couuini-
cante, por más que es cosa bieunotiv 
ble la escasez de exhortes de rico, (p 
de pobres sí los hay) en el reparti-
miento. 
Esto mal. como cuantos más aGiicjao 
á la clase do Escribanos, por el olvido 
de sus deberes y del compañerismo, 
por algunos, pronto sera, seguros esto 
mO:í de ello, corregido y aniquilada 
Mas, no nos salgamos de ia cunítióii 
propuesta do los exhortes y cvnniiuo-
moa la en toda su esl snsión 
Hay que distinguir entro estos do.! 
enmontes dos clases: "Eximí I qno so 
libran para la práctica de diligeuciai| 
desligadas de todas actuacioaos ya 
existente y de las que se pidieran 'ilu-
tados, etc.; y ex borros que llenen eáto 
exclusivo objeto con relación á auloíj 
ó procesos que se hallen en CUI-HUK 
el archivo de determinado actuario. 
En el primer ca-HO el repartimicnt» 
es indispensable. No venlicario osfaí 
tar á aabienda á la ley y ai respt toqm 
debe inspirar lo ageno; por que agenjij 
es el conocimiento y ventajas que ósra 
reporte, de un asunto que ya eu turno 
no haya correspondido á quion lo t$ 
me. En el segundo caso no ocurre asi. 
El exhorto debe venir dirigido al .bu-
gado íi que se halle adscripto ol actiii 
rio que couosoa d é l a actuación <lel| 
que so haya dé desglosar, ccrtifiuarj 
•^Mí^ustMOiaurMiiutntv.t.HsitM.viit.mra;. u, -. - m7üiiiTii"i3 
aquí delante do ella mudo y temblan-
do! ¿Quó diablos me sucede? Ks 
la primera vez de mi vida que asall̂  
mi corazón tal timidez;. 
El bearuós se había levántalo, y 
con el mayor desparpajo había vueltó 
á atacar á la trémula niña con sus g> 
lanterías. 
—Vamos! vamos! no hay que mm 
trarso huraña, queri vía niña. Wslaiuos 
cuatro aquí, y todos cuatro to ama- í 
mos 
Lejos de tranquilizar á lajóyenlaí 
palabras d e l j 3 o a r u é s , no hicieron mis 
que aumentar su púdico terror. 
Todos cuatro! repitió. 
—Sí, pardiez! todos cuatro, conti-
nuó el rey de Navarra; pero como h 
de haber uno que deba agradarte al-
go más que los otros tres, es preoisq 
que á ese le concedas un beso, querida 
mía. 
Y la jóven repitió ruborizándose: 
—Un beso! 
—Ah!, eres nuestra prisionera, herj 
mosa! repuso el bearnós, y KolainaaM 
íl ese precio obtendrás tu libertad. 
—tíi! sí! exclamaron el duque de 
Guisa, y el rey, quii también se.hahíftifl 
evantado do la mesa y acercádose l 
lajóven. Un beso al quo pretieras! El | 
je, ya esperamos! 
tíolamente ol joven estudiante peja 
mauecia discretamente apartado, lo 
que no dejaba de sorprenderle. 
Í'*5« coni¡uuaru,4 
• 
etcétera, lo que se rnter^tse en aquel, 
pues otra cosa sería anómalo y &uma-
mecto disnendiosoi desde el moiuento 
qnfi tal exhorto pbdría tocar en turno 
a Jíicz distito y por tnnto también dis-
! imo el acl .i.u io qui> conoce de los an-
teoedentea que se interesan, y esto de 
ii;aiMÍ:ínn IÜÎ VOS despaQÍÍQfi innecesa-
r i o s en absoluto. 
!^^t;r es la buena doctrina, cualquie-
r;1. ( ¡no sea la piYictica (jue en la mate-
ria se observe, y la q u e no debo ya es-
p'.'Har á nadie por abusiva, si se tiene 
en cuenta !o que aiite» djiimos respec-
to al i i ü . muy próximo, de tant ís ima 
i r r e f i i l i U ' i i i a d y de;;concieito. 
Su efecto: Ja. memoria bri l lantísima 
que eoiuo rcsviltado de ia visita de ina-
•),'"< ión recién!cmeníe oinula al Re-
))arl iiuionlo y Juzgados de esta oapi-
tal, lia jífé ed'tádo & ¡a Sala de oobier-
no, el i l i is t reé inteorrrimo Magistrado 
de cata Audiencia, !Sr. I ) . Francisco 
Noval y Mart í ,—que nos honró con la 
(lesignacló!) do Secretario en tal comi-
sión,—y cuyo documento ofrecimos 
l<ublic.;u', Si bien no lo hacemos aun, 
por aconsejarnos lo contrario el seere-
td del expediente instruido; la memo-" 
ría notable por raás de un concepto, 
(bs'imos, de (iiclio señor Noval, antea 
muy dintinguido Juez Decano en esta 
e.üpital, en t r aña reformas de eviden-
tes, indiscutibles ver/tajas, que alcan-
zan hasta la actual elasifieaeión, en 
mucíios casos ya inaceptable, p r o p o -
niendo adeums la exb^ncia de reapon-
sabilidadea á ios infractores de precep-
tos claros de las reglas del turno y de 
la Ley procesal. 
Ella, que será aceptada sin duda, en 
totalidad por el ilustrado y recto señor 
Fiscal fie S. M., ¿i cuyo dictamen se 
encuentra, y por la Sala de Gobierno 
que preside el más celoso Magistrado, 
por el reétablecimiento del orden, en 
cosa tan importante y de interés tan. 
general en la administración de just i -
cia como esta, dará lin al desorden exis-
tente, y á cada u n o Jo que es suyo. 
La energía para hacer cumplir lo 
que en definitiva sea el acuerdo de la 
Sala de Gobierno, no fal tará un mo-
mento al Sr. Presidente do la Audien-
c i a , y el restablecimiento de la difícil 
M t n a c i ó ü de todos se obtendrá sólida 
y firmemente. 
Esperemos con fe, como ya en otra 
ocasión, tlesdo estas mismas columnas 
digimoa. La justicia culminará la obra 
eoinenzada y ya á su término. 
DR. ANDRÉS SEGURA V CABRERA. 
N O T I C I A S . 
M A T R I M O N I O I L E G A L . 
El Excmo. Sr. Fiscal del Tribunal Su-
premp de Justicia, ha devuelto á la Sec-
ción l " de lo Criminal do esta Audiencia, 
la .Miisii iusttQida contra el Ldo. D. Ma-
nuel Valdés Pita, ex-jnez mimicipal del 
distrito de Belén y otros, por los delitos de 
n u t r i m n n i n ilegal y í'alsificacióu de docu-
mento privado y la, cual se le remitió á los 
efectos del artículo 6.44 de la Ley de En-
j u i o i u m i o n t o Criminal. Dicho alto ropre-
liontiuiio dice que erjtudiada detenidamente 
la causa, encuentra que no ofrece su resul-
tancia oloincntos sidicientes para poder 
Hostener la acusación. 
Con ol parecer del Excrao. Sr. Fiscal del 
Tfcibftnal duprem'o, dió cuenta ayer á la 
feala, el Secretario Dr. D. Vidal Morales, 
disponiéndose que paso la causa al Sr. Ma-
gistrado Ponente y asi que éste la devuel-
va se dictará la resolución procedente. 
Upnrtnuaintínl.o la daremos á conocer. 
A U X I L I A R . 
lia vido habilitado D. José Mejías y Ro-
mero, para auxiliar al escribano numera-
rio D, Eligió Jiouachea y Palmero. 
LÍOENOIA. 
A l escribano de San Cristóbal D. Santia-
go Cutiórrez do Colis, le han sido concedi-
dos cuatro meses de licencia. 
R K N T T N O I A . 
Don Santiago Rioa ha renunciado el car-
go de juez municipal suplente de Quivicán. 
N O M B R A M l E N T O . 
Se ha nombrado Registrador de la Pro-
piedad interino do Baracoa, al Ldo. D, Isí-
uoro Corzo. 
SENTENCIA. 
La Sección 2a de lo Criminal ha dictado 
sentencia condenando á D, Ignacio Roma-
fui, y Vilaaeca, como autor del delito de. pu-
blicación clandestina, A la pena de dos me-
ses y un día do arresto mayor, con las ac-
cesorias correspondientes y pago de cos-
tas. 
E L P A T Í B U L O 
El Alcaide de la Cárcel, ha participado 
a] Excino. seDor Presidente de esta Au-
diencia, que la máquina patibularia so ha-
lla en un estado que no puedo funcionar, 
siendo urgente repararla. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A E A H O Y 
Sala de lo Civil . 
Ejecutivos seguidos por don Gabriel Al-
varoz líuillán contra don Lorenzo Salgado, 
en cobro de pesos.—Letrados: Ldos. Barra-
rraqné y Guzmán.—Procuradores: señores 
Peroira y Mayorga. —Juzgado, del Pi-
lar 
Sicretario, Ldo, La Torre. 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección 1* 
Contra Haldomero Herrera, por injurias. 
Ponente: seri#r O'Farrill.—Fiscal: señor 
León.—Acusador: doctor González Sarrain. 
Ijcfensor: Ldo. Nogueras.—Procuradores: 
yeuoros Mayorga y Pereira.—Juzgado, del 
Cerro. 
Contra Pedro Coto y otro, por hurto.— 
Ponente: señor I'agéa.—Eiscal. señor León. 
—Defensores: Ldos. Corzo y Martí líoada. 
—Frocnradorcs: señores líni tado y Valdés. 
— Juzgado, de Güines. 
Contra Emilio Domínguez, por robo.— 
Ponente: 'señor O'Farrill. Fiscal; aeñor 
León.—Defensor: Ldo. Larrinaga.—Procu-
rador: señor Valdóa Hurtado. - Juzgado, 
de Guiñes. 
HeoretaTto, Doctor Morales, 
Bc-cuión 2* 
Contra Jesús Rodríguez, por robo.—Po-
nente: señor Navarro,—Fiscal: señor Vi-
llar.— Defensor: Edo. Guzmán.—Procura-
dor: señor Sterling. -Juzgado, de Belén. 
Contra Paulino Tabeada, por estafa.— 
Pénenle: señor Novo.—Fiscal: señor Villar. 
— Defensor: Ldo. González 
Procurador: señor Sterling. 
Belén. 
^Secretario, Ldo, Llerandi. 
to, de los maestros Kiupur y Cordero 
titulada Pensión de Demoiselles. 
El joven escenógrafo del mismo tea 
tro, don Manuel del Barrio, ya tiene 
terminadas seis hermosas decoraciones 
para la obra de gran aparato fll Ber 
ganíin Adelante. ¡Adelante, repetimos 
nosotros! 
Leemos en un colega de la Vi l l a 
Corte:. 
''Cuando la mayoría de nuestros 
priníéroa artistas huye de Madrid, bus 
oaiurdjp en provincias mas provechos ó 
mas aplausos, María Tubau, la emi 
nonte actriz tan querida y aplaudid 
de todos los públicos, y especialmente 
del madrileño, sienta sus reales en el 
aristocrát ico teatro de la Princesa, día 
puesta á pasar en él ia temporada pro 
xima. 
En el mismo escenario donde tanta 
gloria alcanzara en temporada que, se 
gura mentó ella ja uní» olvidará, t e n 
dreinos ahora el gusto do ver á María 
Tubau y de aplaudirla como se me 
rece. 
lín la nueva compañía, formada por 
María y C'd'criiio falencia, hay e!e-
nu-utos valiosísimos y artistas ya san-
cionados como muy buenos por el pú-
blico de Madrid. 
V;i lian dado comienzo loa ensayos 
de las obras con que ha de empezar la 
temporada. 
Kn la función inaugural se pondrá 
en escena Batalla de Damas y el estre-
no de (Jomediantea y toreros ó La vica-
ría, saínete de Ceierino Palencia, ins-
pirado en el célebre cuadro de Fortu-
ny, l ia vicaría. 
A estas obras seguirán las siguien-
tes, todas nuevas: 
Áía(/da, La Condesa Komaní, de D u -
mas, La Tía de Carlos, Currita Albornoz, 
M Gran Mundo, de Lavedan; Safo, de 
Alonso Daudet; Las Vírgenes, de Mar-
co Praga; La Burguesa, del notable es-
critor italiano Ferrari, La Arlesiana, 
de Daudet; E l Pedestal de Luis Con-
treras; La .Embustera, de Daudet, y 
otras muchas. 
La temporada dará comienzo del 20 
al 25 del actual." 
* * 
La Compañía Infanti l de Zarzuela 
que ocupa actualmente el teatro de 
Payret, sólo dará funciones los martes, 
jueves, sábados y domingos (este últi-
mo día, por tarde y noche). Así, pues, 
hoy toca descansar al cuadro de ar-
tistas diminutos. 
En la bufonada Los Príncipes del 
Congo, fué muy aplaudida el miércoles 
en Irijoa la tiple mejicana, señora Kas-
con, la que se vio obligada á repetir 
dos números de canto á instancias del 
auditorio. 
Para esta noche se anuncia en el 
mismo coliseo el beneficio de ia carac-
terística valenciana señora Dolores 
Rodrigo con las obras qae más abajo 
se señalan. 
Dos estrenos para la próxima sema-
na: Certamen áé í 'eos y La Guayaba. 
* * 
Los teatros hoy, viernes. 
Alb\su.--A las 8: K i - l c i - r i - l i . — A 
las 9: LOH Descamisados,—A las 10: Bo-
la, 30; 
Irijoa.—Beneficio de Ja señora Do-
lorea Rodrigo. La zarzuela, eb dos 
actos, Pe la Noche á la Mañana y el j u -
guete. .4 ¡íeshora de la MU.—A las ocho 
y m e d i a , 
Alhawbra.—A las 8: Estreno de 
¡Tablean! Baile.—A las9: Obrapía, 130. 
! Éá'i le-, — A íaá 10: A lumbra tí tu Víctima. 
Baile. 
de pesca, es, después de coagulada, 
un excelente cebo para toda clase de 
peces. 
Aunque el susto recibido se consi-
deraba como suliciento castigo por ol 
horrible viaje que hizo llevar á los 
viajeros del departamento de segunda, 
el pescador quedó detenido en Enghien 
hasta que aboue á aquellos la corres-
pondiente indemnización por las man-
chas que su cebo produjo en las ropas. 
LO QUE SE ADQUIERE CON SOLO 10 
CENTAVOS.—La acreditada sedería. E l 
Bazar Inglés, (xaliano, 72, ha adquirí-
EN PERSPECTIVA.—Sabemos por 
conducto bien autorizado que la atra-
yente y simpática sociedad Aires d a 
Miña Terra, combina un beneficio para 
la noche del 3 de octubre venidero, 6-
l'reciendo una esp léndida función líri-
co-dramática, y baile al final, con la 
más famosa orquesta. 
Entre los números del programa fi-
guran en primera linea aquellos en 
que toma parte la eminente profesora 
dei Conservatorio de Madrid, señori ta 
Molina Luengo; la del Conservatorio 
de la Habana, señorita Elvira Gran-
lee; los señores Gil Key, Boga, L a -
Presa y Vieta (don Benito.) 
La aplaudida y popular Banda del 
Batal lón Cazadores de Puerto Kico 
número 19, tocará dos escogidas pie-
zas de su repertorio, y por últ imo, 
como aliciente magnífico, se cuenta 
con la brillante sección filarmónica de 
señoritas, dirigida por la inteligente y 
hermosa dama María Luisa Ácosta , 
ejecutando esa agrupación con bandu-
rrias y guitarras una hermosa Fanta-
sía, erizada de dificultades. 
Con tales antecedentes, de seguro 
que esa noche los poéticos salones de 
Aires serán colmados de concurrencia, 
tan numerosa como escogida. Muy 
pronto daremos nuevos pormenores de 
tan interesante volada. 
TiiiBüLACiONES.—lía las cavernas 
que se encuentran eu el c rá te r del 
Monte Tacónia, han estado presos cua-
tro días y tres noches cuatro excursio-
nistas, entre ellos dos mujeres, que 
verificaron la ascensión en medio de 
una violen til tempestad de nieve que 
les sorprendió en el camino, más cerca 
de ia cima que del llano. 
La furia de la tempestad arreció de 
tal /nodo, que ,'es hizo imposible la ba-
jada durante el tiempo indicado, y pa-
ra no helarse tuvieron que buaear re-
fugio en las cueyasque so encuentran 
en el interior de volcán citado. 
h]\ calor de los vapores sulfarosos 
que allí se desprenden los salvó la v i -
da; peto eü cambio dió un sabor fe-
pugnante á los escasos munjares que 
trataron de aderezar, loa cuales se les 
eoneloyeron rápidamente . 
Hambrientos y medio helados, en 
cuanto amainó ei viento se apresara: 
ron á abandonar aquellos ingratos l l i -
gares, y verificaron su descenso atados 
unos á otros con una cnerda, y abrien-
do eácalonea en el hielo en un espacio 
tic mas de un kilómetro. 
CONSULTA.—Al DIARIO ni? LA MA-
RINA. 811 le suplica diga si el buque 
de guerra Alfonso X I I es crucero de 
primera clase, y si es de la misma ca-
tegoría que el perdido Usina Regente. 
—El suscritor, Belascoaín, 3Qj -W» 
Uermano, 
Kespuesta: E l crucero de primera 
clase Alfonso J I I fué construido el 
año 87. Tiene S.900 toneladas y 4.100 
caballos de fuerza. 
131 crucero de primera clase, acora-
zado, Eeind Regente fué construido el 
año 87. Su «asco era de acero. Tenía 
-1,770 toneladas y 11,593 caballos do 
fuerza. 
Por lo tanto, el segundo era de ma-
yor categoría que el primero. 
LANCE SANGRIENTO.—Al llegar, el 
día Io de lo» corrientes, el expreso de 
París á la estación do Enghien, se pro-
dujo no poca alarma al ver que de fcn 
departamento de segunda clase se 
precipitaban al andén diez ó doce 
viajeros con las ropas chorreando 
sangre y señalando con verdadero te-
rror á la imperial del coche, dando á 
entender que allí se había cometido un 
asesinato horrible. 
Los gendarmes que escoltaban el 
tren, los empleados de la estación y 
varios viajeros, treparon rápiclamente 
á la citada imperial, proporcionando 
un suato mayúsculo á un pescador de 
caña que tranquilamente sentado se 
ocupaba en arreglar sus aperos, y que 
se levantó aterrado al ver aparecer 
toda aquella gente, creyendo que iban 
á lincharlo. 
Jnuto al asiento del infeliz pescador 
había un bote volcado de hoja de lata, 
en el cual conducía tres litros de san-
gre de buey, que, según los tratados 
del Valle— 
-Juzgado, de 
ADUANA DEJA HABANA. 
£ ftíLUTl) A C I Ó N . 
Pesos Ctft 
d i a l G d o eeptíemttre-.i £¿.472 2i 
Crónica general. 
Con fecha I I del actual ha sido 
nombrada por el Gobierno General di-
rectora interina del Colegio de primer 
ascenso de la vi l la do Colón, doña 
Mercedes García Bcay, esposa de 
auoBtro amigo y corresponsal de este 
periódico, don Angel Goner. 
Dárnosle nuestra enhorabuena. 
A . T M L E S 
Como el domingo último quedó el 
público muy satisfecho de la ejecución 
que dieron en ol Gran Teatro al intc-
ireeante drama Eerrán Pérez Churra-
chao, los artistas que dirige con mucho 
acierto don Pablo Pildaiu, la Empresa 
ha creído oportuno repetir esa obra 
liistórico caballeresca pasado mañana, 
á fui de que la conozcan los que no pu-
dieron verla y saboreen de nuevo sus 
bellezas Jos espectadores que no se 
¿ansarón de aplaudir las situaciones 
y ¡os conceptos inspirados de tan fa-
mosa producción escénica. 
En el mismo teatro se ensaya minu-
elosamente Él Punoso Bandido Cande 
la. cuyas "proezas" andan de boca en 
h o r a y consignan reputados histo-
riadores. 
# * 
Albiau reserva para mañana , s á b a -
\io, el estreno de i a zamuda en un ac-
do las existencias de otra sedería P l 
Bazar Parisién, que valen (Miarenta 
mil pesos, y se propone realizarlas á 
precios módicos, abriendo en aquella 
casa una quemazón—verdad para re-
gocijo de las familias que, empujadas 
por la crisis, se dedican á la pesca de 
gangas. 
A 1 efecto, E l Bazar Inglés insertó 
grandes y distintos anuncios en las 
cuatro plaims del DIARIO (segunda 
edición del miércoles), (buido cuenta 
de la realización, para que todo el mun-
do sepa dónde puede surtirse de obje-
tos do sedería,(]uiní'-a!ia y juguetes por 
una bagatela; es decir, por unos pre-
cios sin precedentes en los anales mer-
cantiles. 
Constti, pues, que en Galiauo á tres 
puertas de "La Casa Grande", ó sea 
en E l Bazar Inglés, con diez centavos 
se puede comprar una vara de cinta, 
seda superior ó un marco para retrato 
ó un jabón uno; ó una varai de chaco-
nat, ó de encaie fantasía, ó de encaje | uJ¡[tft't 
de hilo. Eu la imposibilidad de men-
cionar los mil y un artículos que con-
tiene aquel largo salón, recomendamos 
á nuestras lectoras que lo visiten cuan-
to antes, ya que el asunto lo merece. 
—¡Qué bonito rodapiés,—compró en 
esa tienda Inés!—Y; si tu buscas, Leo-
nor,—adornos de tocador,—acude á E l 
Bazar Inglés. 
VACUNA.—Hoy, viernes, se admi-
nistra en la Sacristía de Je sús María, 
de 9 á 10. En la de Guadalupe, de 1 
á 2. 
ASTROS.—(Por Julio Florez.) 
Oj e: tus ojos tan profundas huellas 
dejaron para aiempre en mis entrañas, 
que en las noches tranquilas 
suelo mirar absorto las estrellas 
sobre la cresta azul de las montañas, 
tan sólo porque en ellas 
me parece que miro tus pupilas 
jugar entre la re;l de tus pestañas, 
Y entonces, vida mía, 
pierdo toda mi calma 
y hasta ol fondo del alma 
torno azorado la mirada fría; 
y al contemplar de tu desdén los rastros, 
por uo ver más tus ojos bien quisiera, 
con ira de parntera, 
rasgar los cielos y extinguir los asiros! 
ALGO SE PKSCA.—La escena se de-
sarrolla en un establecimiento balnea-
rio: 
—Está usted perdiendo el tiempo, 
señorita. Bn esta playa no es posible 
tirar el anzuelo con fortuna, 
—Se equivoca usted. El verano an-
terior, una prima mía pescó un marido 
nada menos que fabricante de tabacos, 
en este propio sitio. 
I g l e s i a de l a M e r c e d » 
El mavtos 14 comienza la novena que todos los 
años se celebnt cu esta iglesia en honor do Nuestra 
Señora de la Merced. 
Con tal motilo todos los días á las seis y cuarto 
de la tardo «o redará el santo rosario, so cantará la 
salve y á continuadón ol ejercicio de la novena, y el 
sermón por un sacerdote ¡lo la Congregación de San 
Vicento de Paul. 
El miércoles 15 y siguientes habrá, á las o cao do, 
la mañana, misa solemne seguida del ejercicio de la 
novena. 
El jueves 23, al oscurecer, se cantarán la salve y 
la letanía del distinguido barítono Sr. Pastor, com-
puestas expresamente para esta fiesta, precedidas 
del santo rosario. 
E l viernes 21, á las siete de la mañana, será la mi-
sa de comunión general con cánticos aiusivos al ac-
to. A las ocho y media la ruisa soleiyne. fjecatán-
dose con nutrida opauerta y numorojas voces la m i -
sa en Sí bemol del Sr. PaBtór bajo la dirección del 
autor, que por primera vez se oirá eu la Habana; 
El sermón está a cargo di! U ' i sacerdóté <1<) la Alistó t i 
Cuuau indiligencia pleuaria todos ai|uolios qiio 
habiendo cout'jsado v comulgado visitaren eu este 
dia la i^tcsia de la Merced 
Uuranto bi octava liahrá á las o.'ho de la mañana 
misa cantada cuu sermón. 
bSíli 4-12 
M O M B B 
q'ie se han do proáieur anranié el seguutdr» 
seütó-'tro-ioí .tuisj 1895 
m esta Sáfótft i&idsda Cat&lfcfitU 
Noviemltro 19—Festividad de todos los Sun toe, B O -
Dor Bealt^nclario. 
Idem 18,—gau Cristóbal (Fiesta deTabk) , Iltmo, 
Sr. De.ín. 
lücm 3!..—Domii^o X X I V y último post Ponte-
.cosUiS. La Dedicación do esta Santa íj'lceia 
Cetedra!. Sr. Mat-iBrr!-.! 
Noviembre '.'S—Dominica l*—Éxomo, * í l tmo. se-
ñor Dbispo. 
Diciembre >i —La Purísima Concopoión (Fiesta de 
Tabla, í\im-s. Sr. Deán, 
Idem 21.—Caieudii, Sr Magistral, 
Idem 26.—De la Natividad de N . S, Jeimoristo, se-
ñor Penitenciario. 
Diciembre5.--Dominica 2 í , Kxcmo. 6 íltino. éfefit» 
/ Ob:8po. 
i Idom 12,—Dominica 3?, Exorno, é iltmo. Sr, O-
Douiiou 4?, Kxcino. ó V.tma. Sr. Obispo 
Nota.—El Coio empezará á tas 7i desde el 21 d< 
m i i r z o hasta ei 21 de septiembre, que da principio 
á las 8. y on las Fiestas do Tabla á las. 8 f 
El E xemo. é Iltma. Sr, Obispo da y concede 40 
días de indulgencia á los fieles, por cada vez que 
oigan devotamente la divina palabra en los días 
arriba expresados, rogando á iDios por la exaltación 
de la santa fe católica, conversióc de los pecadores, 
extirpación de las heregías, y demás fines piadosas 
do la Iglesia. 
Los Sres, Prodioadares no podrán encargar su 
aermón á otro, sin licencia de S. E, I . , ni entender 
B U seraion más do modia hora.—Por mandí-to de 
8. E. I . el Obispo mi Señor, El Dean Secretario, 
DJ , Toribio Martín, 
E N F E S M E D A D E S DE LAS V I A S U i m T A Ü I A S 
de m P A L U , F a r m a c é u t i c o de P a r í s . 
Numerosos y distinguidos módicos do esta capital emplean esta preparación 
beneficioso eu ciertos casos de diátesis reuraatismal. 
V e n t a : e n todas l a s bo t i cas y d r o g u e r í a s . 
C V2\H 
con todo, éúmm se está Mm cos-
vmeMo de qm no se logrará cM-racíén real por a l agán 
otro me*3io9 es cuando se íwiMira la segura eñeaeia, ver-
iaieramente radical é incomparaMe á cnanto existe, áe l 
PS^ffiTIVO MOJAEEIÉTA. Opuestas las razones en qm 
á las ilusorias en 
medios amneiaéos para mmr 
teMmos y IbaMeMo sMo premiaio m m f a Y con Patente 
¡xctelTo para emplear su 
¡les naciones, cada enfermo 
asegura su vida exigiendo sofere cada oMea grabado el 
Meses beneficiadas. Kilos. 
Novillos 8 
Vaca* 12 




á 20 cts. lib, 
á 20 cts, id. 
6. 25 cts. id. 
Sobrante 
Rastro de Ganado m e i t ó 
PRU0IO8. 
P r e p a r a t o r i a p a r a n i ñ o s y a d u l -
tos 1« y 29 E n s e ñ a n z a . E n e l H i s ^ 
p a ñ o . A g u i a r 84,-, T e l é f o n o 4 8 6 . 
l i l l l i l l i F l i p O l i i l ; 
pás n u i ~ 
S e fe.nWzu u n g r a n «tMetido de 
fal d e l U n e s , c a r d a d o r i ^ c a i n i -
ídta.í^ c l i a t n b r í t : ! t s 4 b i r r e t e s , c a ~ 
id ios a r t f e t t l o s j i a r a c a i i a s t i l l a 
ft p r e c i o s r e d i i e J d o s » . 
L A S ' A S H I O N A B L E . 
119, OBISPO 
C 1220 ' 1 St 
Cerdos,,.. 20 48 ' 68 2 6 2 . j ^ - f 
Cameros ' 45 702 1 • R0 „ 
Sobrantes: Cerdos, 77, Cameros 
Habana 15 de Septiembre de 1397.—El Adminis-
trador, OuiÜermo de. Er*'o^ 
con sus síntomas: Agrios después de las comidas 6 Acidos 
jdel estdmag-o, Sed excesiva, Hinchazón ó peso en el Vientre 
poco que se coma, Digestiones lentas ó incompletas que 
[producen Repugnancia, Mareos, Dolores de Vientre, Vómi-
ítos biliosos v Diarreas crónicas. 
Son enfermedades que según enseñan millares de perso-
nas bien conocidas y respetables, á quienes se vió sufrir du-
rante m u c h o s a ñ o s m e d i c i n á n d o s e i n ú t i l m e n t e , y además 
reconocen eminencias médicas de varias naciones; sólo se cu-, 
ran c o m p l e t a y r a d i c a l m e n t e con el 
II 
Ideg:d e l c o m p l e t o s u r t i d o á 
J 
L a s h a y que o f r e c e n v e r d a -
d e r a novertad c o n e n c a j e m e -
c á n i c o e n l a p u n t a y p a r a p a -
s a r c i n t a p a r a c a m i s o n e s y r o -
p a de n i ñ o . 0 6 5 0 P ¿ - 1 6 
Secretaría de los teios fie ia M m i 
LAMPARILLA N. 3 
( L O N J A D E V I V E i r á S ) 
H o r a s de despacho: de 7 á l O da 




SECCION DE INSTRUCCION. 
SECRETA i : i A 
Cumpliendo lo dispuesto en el Reglamento de es-
ta Sección, estani abierta la matrícula de ia« a.'iif-
naturas que abajo se expresan, durante el próximo 
me» de septiembre, <t cuyo efecto los que deseen ma-
tflculnraé, pueden hacerlo on la Secretaría de esta 
Sección todos los días hábiles de 7 á, !) do la nofhe, 
ESTUDIOS GENERALES. 
Lectura, Escritura, Aritmética elemental. Gra-
mática española. Dibujo linoul, induwirial y adorno, 
geometría y trig-onometríá, 
PERITAGE M E R C A N T I L (INCORPORADAS 
A L INSTITUTO) 
Geografía universal. Aritmética v Algebra, A r i t -
mética mercantil y Teneduría de libros, Geografía 
y Estadística comercial., Ejercicios prácticos dei 
comercio, Economía política y legislación mercan-
t i l , inglés y francés, IV y 2'? curso. 
PARA SEÑORAS Y SEÑORITAS. 
Corte y preparaiñón de labores. Labores de uso 
y adorno, 
MUSICA. 
Solfeo, canto y piano para señoritas. 
Kstudios musicales para varones. 
Los aluranos que desceu dar validez académi-
ca á los estudios de "Peritaje Mercantil," paedén 
inscribirse en la matrícula del Centro, como se vie-
ne haciendo. 
Las señoras y señoritas que deseen matricularse 
en las clases de corta, preparación de Ubores y má-
sica, lo solicitarán por medio de instancia dirigida 
al Sr, Director de esta Sección, la c lal suscribirá 
con las mismas un señor socio, garantizando su con-
ducta moral; á cuyo efecto se los facilitará por esta 
Secretaria los impresos correspondientes. 
Los alumnos que soliciten ingresar en ia clase de 
Estudios muaioales, también lo harán por medio de 
instancia. 
Terminado el plazo de dicha inscripción, queda 
termiuantemantc prohibida la matricula, pira las 
clases que no; aean lectura, escritura y aritmética 
elemental, yes'aa solamente para los señores socios. 
Lo que de orden del Sr. Director je publica para 
general conocimiento. 
Habana agosto 21 de 1897,—El Secretario, José 
Cidre, C 1193 alt la-28 d-29 Ag 
Este popular establecimiento; tan favorecido por el publico, 
hace todo género de sacrificios para corresponder dignamente y 
im todas ocasiones á cuanto de él puedan desear sus constantes 
parroquianos. 
El Jefe viaja constantemente; compra en todas partes, al 
oanza las mayores ventajas, y po«- eso vendamos a precios que 
solo puede hacerlo la CASA DE BORBOLLA. 
Es de sumo interés y gran oportunidad el que ha recibido 
Uoproscntante on ?;Iadrid 1), 
Lóper, C 1272 H 
aarumsaamttüM» 
GliONICA R E L Í G I 0 M 
D I A 17 DE SEPTIEMBRE 
El Circular está en Nuestra Señora de Guada-
lune. 
Témpoi*:», Ayuno. La Impresión do las Llagas 
de San Francisco A* Asís, y santa Columba, virgen 
y san Pedro Arbués, mirtires. 
Indulgencia Pleuaria de la Bula. 
Celebra hoy la Santa Iglesia la memoria de U Im-
presión de las Ssgr^das Llagip, que en el ironte A l -
ve rnia de Toscana por especial gracia de-Dios, fne-
ron impresa» en lai manos, pies y costado de San 
Francisco, fundaJcr de la orden de Meiioros. 
FIESTAS E L SABADO. 
Siílaaa soíoíuaos. — Kn la Ce.vedral b» JÉI ' í ' ^ola 
i ¡as ucUo, y en IHE deiuáa Igl&síaa l&e ú« (iOitani-
Corte de Marta. — l>ia if i , — Corresponde viai-
tar á Nuestra Señora de los Desamparados en el 
Moiuerrate. 
Capilla del Real Arsenul.—Misa á las diez, l o a 
domingos y dias festivos. 
m 
FEREZ GARCIA, farmacéutico 
Las fiebres palúdicas ó in-
termitentes desaparecen con el 
uso de dichas obleas. 
D e v e n t a on l a s drogue-
r í a s y en todas l a s F a r m a -
c i a s acred i tadas . 
D e p ó s i t o p r i n c i p a l e n la 
F a r m a c i a de l autor 
SAN F E L I P E N E R I , 
El próximo domingo *e celebrará la festi-'idad 
meobual de Ntiu. Sra. del Sugiado Cora/ón de Je 
fcüa. La misil de comunión general será á las siete y 
media. Por la noche los ejercicios de costumbre y 
sermón por ui. R. P. Carmetita. 
e:6ñj 3-17 
IGLESIA DE SAN AGUSTÍN. 
V. O. T . de San Fmuc i sco . 
Solemne fiesta ((lie se ««dehará el dia 1" del co 
rHéuttf, á las o iiio y media, en h o n o r del seráfico 
padre San Francisco de Asm en ¡a impresión de aun 
llagas, «ion asisluncia <lel Kxeino ó Iltmo Sr Obis-
po, El sermón estií á car¿ó del elocuente orador 
Udo. Padre Podro Mnu^adas, Reetor do las Escue-
las Fias de Guanabacoa, L i orqueata b jo la direc-
OÍÓD del intúliírente proíejor S , Pastor. Kl doiuin-
go Jíí á is» cinco de latardu. nrocesión del Santísimo 
Sacramento por las nave» (l -l t-mplo 1C1 Sr Minií-
iro y U Camarera que ¡«uscribc, suplican á los fi'oljcs 
la asistencia á tan piadosos ejereicioj,—Lt ( Jo 'Ki i - i ' t 
de B U C U Ü V u t í i . (5596 4-14 
j ÜÍÍ f i u f i u l i 
M SAN FRANCISCO. 
Debiendo tener lugar en esta Iglesia en los días 
17, 18 y 19 las tiestas que anualmente se celebran en 
boiior do la gloriosa y portentosa impresión d é l a s 
Llagas de Nuestro Señor Jesifíristo en el cuerpo de 
Nuestro Seráücp Padre San Francisco de Asís. Se 
recomienda á todos los Hermanos Terceros la mis 
puntual asistencia con el iln de ganar el Santo Ju-
bileo. Con este objeto estará expuesta S. D, M. du-
rante los tres días. E l dia 17, á las siete y media fie 
}a maiiana, tendrá lugar X epuranión «¿eneral 
y á su terminación se dará la absolución general 
para Kanar U Indulgencia Píen aria, seíúu lo dispo-
ne la Sar.ta Regla de Nuestro Sinto Padre el Papa 
León X l l í , qno hoy nos rige. 
Se espera que ninguno do los Hermanos dejará de 
asistir á apravócbar estas gracias 
4̂ 1 misi^p tjenjpo se invita á ¡odps los ñeigs que 
«leseen gana»' las indulgenoias del Jubileo de las 
Llagfis.—El Hermano Ministro, 
GBoó la-16 3d-17 
t!:í KI 
J O Y" A S O K O de l e y . loa bri-
liantes intfs grandes y msts het-tu osos. 
S2J RE-A-LalS-AN e n e s ta casa p o r l?j. 
m i t a d de s u v a l o r por s e r p r o c e d e n -
tes de p r é s t a m o s . 
E s p e c i a l i d a d e n a n i l l o s m a c i z o s 
de o r o y SO LiT 411108 DE HUI L L A N T A , 
deads 1 6 pesos h a s t a 2 , 0 0 O pasos 
oro cada u n a . 
N O T A : Se c o m p r a lr¡UTA, 0Í10 
v i e j o , j o y a s y b r i l l a n t e s e n t o d a s 
c a n t i d a d e s , pag-ando l o s m e j o r e e 
p r e c i o s de plaiaa. 
Nicolás Blanco. 
H A B A N A 
O A N O E L E S 9. 
C 1237 1 St 
ag íais, i- ^s & urso Bu» á 
FLOEEEIA Y CASA 1)% MODAS 
40, Muralla, 49. T e l f e 718 
Nueva rempsa de novpdadeo se acaban do recibir 
de las principales fábricas «l̂  París propias para la 
estación, c«mo son PRECIOSOS MODELOS EN 
SOMBREROS. TOQUES Y CAPOTAS PARA 
SEÑORAS, SEÑORITAS Y NIÑAS. !as cuales 
vendemos desde U N D O B L O N ORO EN A DE-
L A N T E . 
De su Jefe actualmente en Pforsheim que dice así; 
Faris 8 Septiemhre. 
A m é r i c a , I - I a b a a s i -
Comprados 500 MIL FEAS"C03 JOYERIA CRSME EU-
ROPA, ganen competoncia, vanta costo. Salgo Viena em-
barque efectos alta fantasía--Borbolla. 
Con tal motivo esto nos obliga á efectuar 
en los precios en todos los artículos durante 
senté mes. 
nuevas rebajas 
solo en el pre-
D e n t r o de b r e v e s d ia s se i n a i i ^ u r a i á e! espac ioso l oca l des* 
t inado á E x p o s i c i ó n p e r m a n e n t e de las p r e c i o s i d a d e s que 
c o n t i e n e 
LA GASA DE BORBOLLA 
¥ i)odr¿l v e r y j u z g a r e l p ú b l i c o que n a d i e p u e d e c o m p e -
t i r n í en prec ios , n i e n v a r i e d a d y c a n t i d a d e n a r t i e u i o s con 
es ta a n t i c u a y a c r e d i t a d a casa . 
L a s e m a n a ú l t i m a se r e c i b i e r o n 
E l 
v e r s e 
S e r e a l i z a n c i e n p ianos á p r e c i e s c a s i r ega lados , 
ces i ta e l l o c a l y se v e n d e n c o m o v e r d a d e r a s gangas . 
V i s i t e n L A A M E R I C A y se c o n v e n c e r d n de q u e 
d icho es poco c o m p a r a d o con l a r e a l i d a d . 
s u r t i d o m á s co losa l y m á s h e r m o s o y que solo p u e d e 
en L A A M E R I C A . 
S e n e -
EDADES del ESTOMAGO é INTES 
curadas pronto y bien para siempre: con los 
p r e p a r a d o s p o r e l D R . J . G A R D A N O , f a r m a c é u t i c o . 
D E FOSFATO D E 15I8MUTO, PEPSINA, P A N C R E A T I N A Y DIASTASA. 
Aprobados por las Academias y Sres. Facultativos por sus inmediatos y seguros resnHaW,^ parfl i 
rar radicalmente toda clase de D I A R R E A S por antiguas ó rebeldes que sean, ya provengan do camb 
bruscos de tsmperatura, ac^matación, alimentación iusulicíeute (> anormal, alxisos de bebidas ó i 
ú otra cansa cualquiera: L A D I S E N T E R I A crónica 6 reciente; LOS PUJOS v COLICOS qito sobt 
vienen do violentas desconiposiciones de vientre: CATARROS y ULCERACIONES del estómai o 
testinos y DIARREAS infecciosas de los ANCPANOS, TISICOS y NIÑOS. 
Suministran los ¡ugos necesarios al estómago normalizando sus fune'ones on las PISPEPSI 1 
GASTRALGIAS. «ASTR1TIS AGRIOS Y A C I D E Z DE ESTOMAGO con tondonciaa ú D] 
RREAS.—('aja 80 centavos en todas las lioticas y droguerías de crédito. 
Do venta, farmacia «leí Dr. J. Gardano, Belascoaín 117 entre Salud y Reina. 
G O N O R R E A S , B L E N O R R A G I A S , F L U J O 
se enran en pocos dias, radicalmente: con las 
Superior á la» preparáronos de COPAIHA, SANDALO V T R E J Í E N T I N A por st 
breve en las GONORREAS, BLENORRAGIAS, FLUJOS y CATARROS .le la v, 
las fiinciones «leí eat^mage ni producir cólicos, diarreas, ii 070 pomo. 
De veifta en todas las farmacias y droguerías.—Laboratorio del Dr, ,1.Gardano.— HKL 
117, edtre Salu«l y Reina. 
ión eflc -.7. f 
BÍU aite.-ir 
ANBRO D E L BE, i. m m \ '5 
Sin rival pam bormosear y devolver al C A B E L L O CANO su color orimitiv.» oatural, a i j . •. 
conozca el artificio. No m.moba ni eauula, ni BXIGd! ACTO PBSPiHA.TORUy PARA 
PLEÓi " i contiene N I TRATO de PLATA, ni es nocivo & la salud ni dastruye ol oabalio, ni lo il 
jamás. Sus re.íuifados son tan positivos y brillautei, que os el preferido «b la (Jor > española 
la aristocracia bananera. 
En las droguerías, boticas y perfumerías.—Farmacia <lel Dr. J. Gardano, Bidaicoain 117, ontr 
y Salud. . . . . alt 13 17S 
15.10 Si 
F a v o r e c i d o c o m o ee h a l l a d i a r i a m e n t e poi* l o m á s s e l ec to C 
s o c i e d a d , s u d u e ñ o p u b l i c a c o n g u s t o l a l i s t a de l o a h e l a d o s q u e a > 
f a l t a n n u n c a y s o n l o s s i g u i e n t e s : 
Mantecado—Fresa—Crema de chocolate de la acreditada marca 
" L a Española" de Madr id—Vain i l la—Guanábana—Pina—Granizado ild 
l imón—María Car lo ta—Anón—Crema de A n ó n — C h a m p o l a y 
331 L u n c h e s t á p e r f a c t a m e n t e s u r t i d o c o n t o d o l o m e j o r , t a n t o e 
f i a m b r e s c o m o e n v i n o s , n o f a l t a n d o n u n c a e l s a b r o s o e m b u c h a d o 
l o s j a m o n e s de l a S i e r r a de L e ó n a l p o r m a y o r y m e n o r , t a n t o e n oc i 
casa c o m o e n e l R e s t a t i r a n t D O S H E R M A . N O S . 
C 2JÜ4 al-16 dr.-]7 
o r a s agres. 
[Marca registrada.] 
San da marav i l losos é i n f a l i b l e s ©foctes en la emoión do teda clac* &9 
calenturas intermitenUa. 
Descoañess do las im i t ac iones ^fa ls i f icac iones . 
Las P I I i D O K A S D E C H A GRES legítimas tienen ea el preEpeoto y 
fás garantía la marca de fábrica de la 
Drogaería j F a r n a e i a L A REUNION, de José Barrá. -Habaia. 
e I.ÍO 2fi 1I St 
o l e g i t i m o d e l P e r ú 
Do venta en el escritorio de sus únicos rê  
emdes y Comp. 
O Of i í 
P e r l a d e C u h 
t o d o l o 
B E F R A N C I S C O C A S A N O V A S 
AMISTAD 130 Y 132 TELEFONO 1568 
Hiibiendo llegado á mi conocimiento que algunos agentes de hoteles do 
esta capital, hacen circular de mala fe que los hoteles K o m a y l i a P e r l a 
de C u b a son de un mismo dueño y como de esta lamentable equivocación 
pudieran resultar perjudicadas ambas casas, me apresuro por este raed io haoer 
constar que el legítimo y exclusivo dueño del hotel L a P e r l a d e C n h u «a 
Francisco Oasanovas que no ha contraído sociedad alguna y que desdo su re-
greso do la Península continúa a! trente de su biea montado Hotel, atendiendo 
con esmero y solicitud la demanda del numeroso y respetable publico qae Id 
digpeasa sus favores. 
En esta aereditada casa encontrarán sus huespedes esmerado trato, cómo-
das, frescas y aseadas habicaciones y eu el servicio de restaurant todo cuanto 
se desee, habiéndose hecho notable rebaja en los precios para que no pu. i 
tener coaipetencia con ninguna de au clase. FRANOISOO OASANOVAS. 
^r^fo BS83̂  ñ&B WfUSb. « « W J/Sfau t̂ A M S" 
P R E P A R A D O P O R E L 
Contiene 25 por 100 de peso de carne de vaca di- [ 
gerída y asimilable inmediatamente. Preparado con vino 
superior importado directamente para este objeto; de un [ 
sabor exquisito y de una pureza intachable, constituye un \ 
excelente vino de postre. 
Tónico-reparador que lleva al organismo los elemento» I 
necesarios para reponer sus pérdidas. 
Indispensable á todos los que necesiten nutrirse. 
Recomendamos se pruebe una vez siquiera para poder 
apreciar sus especiales condiciones. 
A l por mayor 
is boticas. 
i : ivos , 1 St 
O 1285 
t i i m d r M , ^ j . . ^ :-. 
" 12.(7 
1 ^ I I 
C 1S26 1-St 
Iglesia del Eoiiseírate. 
El sábado 18, á las ocho y media de la maüaua, 
e» la fiesta de la Caridad del Cobre, predica ol Rdo, 
Piutve Mauladas,— La Camareia, Asuuci ón M. de 
Veyra. 662¿ 4 15 
¡ A T E N C I O N ! 
Acercátuloae en esto mes la tiesta que se cdobra 
en la parroquia de Ntra. Sra. de Giuidalupe á la 
Virgen de la Caridad del Cobre, y deseando sa ca-
marera se veriflque cou el expjeador del año ante-
rior suplica ¡i sus devotas que cou la misniíi g<?nero-
sidad qno lo Uicieroa eutonces contribuyan piado-
saiuonle al iiiismo lio. ontri',;;;iii(l.i sus liimisnas á su 
legítima camarera D? Cai,i(íad Valdés de liápsu. Al-
¿arra que reside eu Escobar h. 15a entre Salud y 
Zanja. 
iíoy mis que nunca deben sus devotos contribuir 
á U celebrao'iíu de dicha ílpsta. JHIIÍS olía es la pa-
trona de Cuba y eutando esta tan ariigida. necesita 
el amparo de la que e« hija del Padre, Madre del 
Hijo, esposa del Espíritu Santo, y la única quts pm-
de alcanzar de esos poderosos oorazoucs la paz y 
flosiejío de esta tierra eu cuyas riveras apareció.— 
La Caipaíera, 6549 á'i-U a i X3 
ABONARÉS 
O i General fie Ultraiar. 
L o s cobra en b r e v e p laso laantigvaa 
y acredi tada agenc ia de negocios de 
Don Juan A güilo, 
A g e n t e Coelg iado, ca l l e do l a F l o r 
A l t a 3 , p r i n c i p a l . 
M A D R I D . 
C 1162 alt lív-17 Ai 
Este medioameiqto r*o solo cura loa hBfgM mi QCftl* 
qulor sitio que se pri-aenteíi y p,i;¡t awtij'tvvf» qu^ B'eiiib, 
sino que HO tiene igno) para hacer doüa^arecer cop 
rapidez los barros, espintll&B ,̂ lOítiiohaa y emv»oiué3, 
que tanto afean la cara, velviawdo p,\ cutis au Latmo-
anra. LA LOOXÓN MONUKM quita 1» caspa y ovitíi la 
oaida del cabello, aieudo un agua de tocador de ajjra-
dftble perñima, que por sua propiedades os el remedio 
taba acreditado tu Madrid, Faris, Puerto Rico, y ostft 
Isla para curar los males de la piel. Pídase cu todai 
i lae Drufcaoríaa y Boticaa. O 12Ú3 «dt Vi l St 
Un 
'CJS S B CONOCE! E N 'EÍI. M ' v J N D O 
W E O T A K B O B A C O M R S F K E B C O S B E T O B A S C I Í A S E S 
saco á8 oxígeno $150. Un abono de 30 sifones $4.50 'data 
PiWVILEG-ÍO POS 20 AS"OS 
1 » - T © l é ^ ™ ^ z t o 
El gas aplicado i las cocinas es más larato que cual-
quier otro combustible. 
El mayor consumo de una gran hornilla, doble, 31 cen-
tavos por hora, ó sea menos de medio metro cúbico. 
nuostn oxigeno, fA Uópá loa espacios y las aguas, doterminando 
el oxigeno en la •vicia. Explicado lo qae antooede. ¿Noi 
rúente & reajiiigiar loa organismos debilitado»} 
Tenamos ademá» ¿í;ari surtido do a^aa» mikerálés iiftftiral 
Obispo (Graauatbaooa) y de Cantarranns. siendo Mía etca la 
actividad.ig y «jaergías; 
ule fáoilitiojite quo ha. do : 
cu una palabra 
afluir «oderoea 
lela c h ó ) xií!.!sní3 del 
tax«f>i<*tj las lia* 
1 St 
J »És^iái3 ^ é s A p$jt i? # | 
n ÉFEKT£SCE?)TE, ÁSTmiLlOM | PURGANTE, 
í . , . Ed1'l0* 0*,* d*bo bzl'81f *ií2JPr,> UI'fr*:'00'i* ,a MAGNESIA D E SASKA TXÜ» & elio 
h o t l i g s l í f)-eoneT:oia oya quose tiene ueooiidad de recurrir á o n i u s d i o m e D t o ona. ectao ésts.ae 
w «mplca co» taat¡í efleacta ea toda* U» irregularidadei da) aparato óigestiTo 
| POOIÍÍ ÍOO aqui Saii penaos» enya» fuDcionoi digeítlTM o< oparan coa todí, rcirelayitíad. y 
m; por coniie xiente, !a» qua no íufren cierta» ¡ncaModidade» que hace cesar por ce^olcto á 
> de la cfída día taáe acredll.vd» y ' pocaj, ttJO " 
,nh fe? d8 c»^". ÍBf geoti»»»», erBote». acidez de las comida», exceso de billa, marí-oí, 
por m/dfü ds U % A G N ^ ^ M » ^^Vareccn i n m c d l á t a j ^ 
La MAGNESIA DE SAfíKA se vend» es toáo» las FnnuaciRS en ¡a 
'JM-Menie M e y 4 I t asguint* á Compostela. 
alt 
alt 
ECONOMIZA MÁS DE 150 M 1 0 0 1 GfllííSTÍBíl 
Las ventajas ié las cocijias económicas de gas son in-
discutibles. 
No ofrecen peligro, 
Ko dan humo ni cenizas, 
M dan mal olor, 
y su manejo está al alcance de cualquiera persona. 
Visítese nuestra exposición permanente, donde exhibi-
mos también 
i APARATOS PEfiFÍCCIONADOS Oí M M AUTOMATICOS 
con los cuales se obtiene todavia una economía mayor que 
no baja del 25 por 100. 
l-St 
PRINCIPE ALFONSO NUM. 1, HABANA. 
W m 
m 
M í : 
A D M I N I S T R A C I O N 
Penetrada esta Empresa de la situación económica (jae 
sufre el país y considerándose obligada á corresponder al favor 
que el público dispensa á este periódico constantemente, ha rê  
suelto modificar los precios de anuncios en la forma que signo: 
TARIFA ESPECIAL PARA LOS ANUNCIOS 0E LA CUARTA PLANA. 
Alquileres, Pérdidas, Ventas y Profesiones. 




5 líneas por 4 días. 




$ 0-50 cts. plata 
$ 0-60 „ „ 
$ 2-60 „ 
D B S S A COL.OCASÍS3B 
uua criandera de diez días de parida á leche entera. 
Arsenal 2(5 darán razón. 6620 4-15 
ÜN ASIATICO G E N E R A L COCINERO DE-sea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Tiene personas que abonen por su conduc-
ta. Darán razón Inquisidor n. 9. 
6617 4-15 
U n a s e ñ o r a de color 
desea colocarse de cocinera en casa particular 6 es-
tablecimiento: sabe cocinar á la española y criolla y 
tiene quien abone por su conaucta. Informarán en 
Crespo 30, saino 37, altos. Precio $12 oro. 
6628 4-15 
U n a s i á t i c o g e n e r a l c o c i n e r o 
y repostero, desea encontrar colocación en casa 
particular 6 establecimiento: tiene personas que lo 
garanticen. Darán razón Manrique 150, bodega^ 
6629 4 15 
U n a Joven p e n i n s u l a r 
desea colocarse de manejadora ó criada de mano. 
Informarán Villegas n. 63, altos de la ferretería: 
tiene quien dé buenos informes de ella. 
6630 4-15 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de buenas referencias desea colocarse de criada de 
mano 6 manejadora: tiene quien responda por su 
conducta. Darán razón Belascoain £9. 
6«21 4 15 
D E S K A C O L O C A B S E 
un excelente cocinero y reposteio y una buena co-
cinera, ambos con muy buenas recomeiulaciones de 
las casas donde han trabajado, donde pueden i n -
formarse. Aguila 116 á todas horas. 
6618 4-15 
E L ADMINISTRADOR. 
Juan M . Unánue 
M á d i c o - H o m c ó p a t a . 
l l ábana 20. Teléfono 521. Consultas de 12 á 2. 
6659 26-17 »t 
UNA PROFESORA D E MUSICA y de los idiomas francés, español, italiano, inglés y de 
instrucción general, se ofrece á las familias de la 
Habana; Vedado, Cerro y Jesús del Monte á pro-
cios adecuados á los tiempos. Las mejores referen-
cias. Empedrado 44. 6453 9-7 
JOSE TRUJILLO Y URIAS 
OIKUJA1ÍO D E N T I S T A . 
PRECIOS. 
Por una extracción $1.00 
Idem sin dolor . . , . 1.E0 




4 dientes $ 7.50 
Hasta 6 id 10.00 
„ 8 id 12.00 
„ 14 id 15.00 
G A L I A N O 36 
Todos los dias, inclusivo los de tiesta, de 3 á 5 de 
a tardo. O 1287 16-12 St 
M E D I C O CIRUJANO. 
Se dedica especialmente á las enfermedades del 
pecho y do las vías digestivas. 
GRATIS PARA LOS POBRES LOS JUEVES. 
Consultas de 2 á 4 . Prado 91. 
6527 26-10 St 
DR. A. SANS0RE8. 
P R O F E S O R . 
M E D I C O "ST C I R U J A N O . 
ESPECIALISTA E N PARTOS, E N F E R M E -
DADES D E LAS MUJERES Y NIÑOS. 
ITa trasladado su domicilio á Suárez 31. 
Consultas y operaciones de 11 á 1. 
6551 15-12 St 
3 S M O L U S T A . 
CIRUJANO DENTISTA. 
Ht- gabinete Galiano 103, casa de Baños del Dr 
Gordillo, esquina á San Josó. 
Por una extracción 
I d . id . sin dolor. 
Limpieza de la dentadura.... 
Empastaduras. 
Orificaciones „. 
Dentaduras de 4 dientes.... 
I d . do 6 id 
Id . de 8 id 
I d . 
10 00 
. . . . . . . 11 00 
de 14 id 15 00 
U n a profesora s u p e r i o r c o n titulo 
y las más respetables referencias, dará por un cen-
tén al mes clases particulares de instrucción gene-
ral, y asimismo de inglés 6 müsica é instrucción ge-
neral por media onza oro. Animas 101. 
6554 8-12 
COLEGIO DENTAL DE LA HABANA 
D E L DR. ROJAS. 
Está abierta la matríaula para el curso de 1897 
á 98 durante el presente mes. Villegas n. 111. 
6340 26-2Sb 
l a d r e e de i a m i l i a y D i r e c t o r e s de 
C o l e g i o s . 
Un Profesor Normal, casado v con los mejores 
.vatecedentes de aptitud y moralidad, se ofrece á loe 
señores padres de familia y Directores de Colegios 
para dar clase d© instruccióu primaria, superior y 
le 2? Enseñanza; se compromete eu 30 tifas á refor-
mar la peor letra. Industria 66, á todas hor&B. 
C 506 4 Ab 
L IBROS D E TEXTO PARA ESPUELAS Y colegios baratos. Hemos comprado y ponamos á 
la venta desde hoy (muy barato todo) todos los l i -
bros y demás existencias de la librería que fué de 
Alarc'a. Obispo 86, librería, imprenta y colecturía 
de billetes de lotería. 683S 4-16 
: f i ! (IFift 
Estos precios son en plata. Los trabajos se garan-
tizan por diez años. Gatiimo 103, Baños. 
C 1288 alt 8-12 St 
D E . JOAQUIN DIAGO 
V I A S U R I N A R I A S S I F I L I S 
Se ha traí ladado á Aguila 72, entre Neptuno y 
Ban Miguel. De 12 á 3. C 1278 -10 St 
O I B I N B t l D B L 
Impotencia. Pérdidas semi-
i&les. Esterilidad. Venéreo y 
Sífilis. 9 a l C U á 4 7 7 á 8 . 
GRATIS PARA LOS POBRES. 
O ' I R / H O I I L i X j i r 6 8 . 1 
C 1288 alt 8-12 St 
D r . E r a s t u s W i l s o n . 
Módico-Cirujano-Dentista. Pmdo 115. Se dedica 
á trabajos de superior cualidad en todos los ramos 
de su profesión, pero trata á todos con la conside-
ración que merece su estado y las condiciones difí-
ciles del país. 6492 26-9 St 
D K . V B L A S C O 
EÉrmetols mmm j Se la piel. 
A V I S O 
Cocina particular, Habana n. 129, entre Sol y 
Muralla,—Se sirven comidas bien condimentadas y 
mucho asco, á domicilio, en cantinas ó tableros, á 
precios baratísimos. No dejen de probar y se con-
venoerán. 6667 8-10 
S e r v i c i o de c o m i d a p a r t i c u l a r 
Se despacha comida para corta familia ó matri-
monio solo en tablero ó en cantinas, variando todos 
los días la comida. Cuarteles 30, entre Habana y 
Compostela. 6608 4-14 
CORSET M O D E L O D E PARIS—Corte Re-gente. Una señora inteligente se ofrece á las se-
ñoras y señoritas de esta capital. Se hacen y tam-
bién hay hechos de todas elases y medida? cpp faja: 
se componen y lavan; en vista de la situación c r i t i -
ca que se atraviesa, pasará á domicilio de las casas 
donde la soliciten: sus precios son de tres nesos en 
adelante. Sol n. 81, 6552 8-12 
DIQ'/Ü Í\O\ P V I C I A Título de essa casa cono-
r l a Z d UCl V l l & l U i cida de toda la Isla por la 
eficacia y baratura de sus trabajos en gestiones de 
cédulas, refrendos, pasaportes, licencias, poderes, 
partidas, certificados, escrituras, etc. etc. Compras 
y ventas en general. Pasamos graciosamente á do-
micilio para asuntos sobre nuestro giro. Portales de 
la plaza del Cristo, Villecras n. 93 casi esquina á 
Teniente Rey. 6609 4-14 
SE SOLICITAN 
Dos buenas criadas de manos, en Prado 88. 
6594 4-14 
CON SUS HIEDAS M S S M 
H o n r a d e z 
E L F E N Z 
D E S E A C 0 1 . 0 C A H S U 
una joven peninsular de criada do mano ó maneja-
dora, es de buenas condiciones y sabe cumplir con 
su deber: sabe coser á máquina y á mano, entiende 
algo de cocina, Inquisidor 33 esq. á Luz. 
6574 4-14 
'E^EA "C'b LO "CA RS i r f j ^ T T o c IITEIXY 
repostera peninsular; cocina á la española y á 
la criolla. Tien» quien responda por su conducta. 
Aguila 116 A darán razón. En la misma una criada 
do mano: sabe coser á mano y máquina. 
6593 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
stn excelente criado de mano de color, activo é inte-
ligente, bien §ea para casa particular ó estableci-
miento: tiene personas que respondan por él. I n -
dustria 28 dan razón. 6572 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
una general lavandera y planchadora en casa parti-
cular. Sabe cumplir con su obligación y tiene per-
sonas que respondan por ella. Paula 54. 
6601 4-14 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA C R I A -da de mano ó manejadora; es muy cariñosa con 
los niños y trabajadora; sabe coser á mano y está 
acostumbrada á servir. Es peninsular. Tiene muy 
buenas recomendaciones. Informarán Corrales 125, 
entre Angeles ó Indio. 6580 4-14 
XTna b u e n a c o c i n e r a 
Se solicita en Maloja n. 16; quo presente buenas 
referencias y que sea esrcelente en su servicio. Se da 
buen sueldo. 65Í5 4-14 
Ü: ñas recomendaciones, que desea colocarse en un 
establecimiento ganando un sueldo, según la colo-
cación. Darán razón en Manrique llüb, entro Salud 
y Reina. 6576 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera á media leche; tiene seis meses de 
Parida, con buena y abundante lecho. Informarán 
Lamparilla n. 84. 6585 i - U 
D E S E A C O L O C A R S E 
un matrimonio, él para cocinero y pila para criada 
de mano: ambas tienen referencias y son de buena 
conducta, teniendo personas que abonen por ellos. 
Darán razón Empedrado 63. 660S 4-14 
D E S E A C O L O C A R L E 
de criandera una joven peninsular, de un mes de 
parida, con buena y abundante leche. Ea de morali-
dad y tiene personas que abonen por ella. Informa-
rán calzada de Vives 157. 6607 4-14 
COMEJEN. 
Valentín González se ofrece al público para extir-
par el comején, garantizando la operación durante 
un año, tanto en la población como en el campo. 
Dirigirse á la Administración deUDiario de la Ma-
rina »para informes. 
D B LAS 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
con buenas refefencias, desea colocarse do cocinera 
en casa particular ó establecimiento. Tiene quien 
abane por su conducta. Darán razón Bernaza 55. 
6605 4 14 
S E S O L I C I T A 
en Neptuno tii, tintorería, un joven como de 18 años 
se le dará $10 plata de sueldo y se le enseñará el 
oficio, y un muchacho de 12 á 14 años, ambos pe-
ninsulares y que tengan quien los recomiende, si no 
que no se presenten. 6598 4-14 
8e consigue en los casos posibles con los aparatos 
áe la antigua casa que fué de Baró. 
Recomendamos ol braguero de peti con cinturon 
faja. 
So garantiza la retención en tcí!?,s las hernias. 
Nueva invención de los aparatos de goma blanda» 
finióos en esta casa. 
1 
2* 
C 1256 alt 10-3 St 
OBISPO 31i 




Dr. Ábraham Pires y Miró. 
Médico del Centro Asturiano 
ConsultaB de 2 á 3. Neptuno 187 (altas) 
BO 1,580. C 1253 26-
Teléío-
3 St 
D r . C a r l o s E . F i n l a y y S h i n e . 
Ex-interno delN.Y. Ophtliamic& Aural Instituto. 
Especialista en las enfermedades de loa ojos y de 
los oidos. Consultas de 12 á 3. Aguacate 110. Te-
léfono n. 996. C 1213 1 St 
Especialista en laa enfermedades de la piel. En 
general, secretas y do la sanijre, y las consecutivas 
al Reuma, Anemia, Sífilis, Neurosismo y Microbia-
nas. Jesús María 91, de 12 á 2. C ,1215 1 St 
p V 
ATENCION.—DESEA COLOCARSE ÜN JO-ven peninsular de mediana edad de criado de 
mano, práctico y aseado en el servicio de mesa y 
trabajador. Tiene personas que respondan por su 
conducta y trabajo de las mismas casas adonde ha 
servido. Informarán calle de Merced núm. bo-
dega. 6660 4 17 
UNA JOVEN FENIFSULAR DESEA COLO carse de oriandera á leche entera; tiene mes y 
medio de parida, pudiendo verse el niño que esta 
sano y robusto. Tiene personas que respondan por 
ella. Darán razón eu los baños del hotel Pasaje nú-
mero 2, barbería, calle de Zulueta, entre Teniente 
Rey y San Josó. 6665 4-17 
XJna j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora: no 
tiene inconvente en ir al campo. Darán razón en 
Oficios n. 15. 6603 4-14 
U n a c r i a d a p e n i n s u l a r 
dtísea colocarse do criada do mano ó manejadora de 
niños: tiene quien la recomiende. Informarán San 
Rafael 145 C. 6586 4-14 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de buena moralidad, desea colocarse de manejado-
ra ó criuda de mano: tiene qu en responda. San Lá-
zaro 153, informarán. 6584 4 14 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
cpn buenas referepcias y de moralidad, desea colo-
carse de criada de mano ó manejadora, os cariñosa 
con los niños. Tiene quien responda por su conduc-
ta. Darán razón Angeles 27, altes, 
6583 4-14 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de buenas costumbres y moralidad, desea colocarse 
de cocinera en casa particular ó establecimiento, 
cocina á todo gusto á la española y criolla: es 
economizadora: tiene personas que informen por 
ella. Darán razón Monte 39 tienda de ropas Glorias 
de Pelayo. 6570 4 12 
UNA JOVEN B E N I N S Ü L A K D E BUENAS referencias y con abundante leche, desea colo-
carse de criandera á leche entera. Tiene persouás 
que abonen por su conducta. Jnfofmarán Atorro 5. 
6566 4-12 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criandera: tiene tres meses de 
parida y puede verse su niño que está sano y robus-
to. Tiene personas que abonen por ella. Darán ra-
zón Oficios n. 15. 6661 4-)7 
r u s ÚIUWUAS« 
Sí A L U D 
C 1216 
5 £ 8. 
1 St 
OCULISTA. 
Conenltas, operaciones, elección de espejuelos, 
68. entre Obispo y Obrapía. 
6410 26-1 St 
áe 12 á 2. Aguacate 
Teléfono 762. 
JCÜÍ J b ^ -
A G O A U A T E NÜMKKO 11Q, 
entro T«nldate ü«p j Kicla. Taléwaa WS». 
ücnflulUí módlotts» IU » & 10 r dt« 1 i 3, 
C 1214 1 St 
S e s o l i c i t a t o m a r e n a l q u i l e r 
en buena calle y buena cuadra, una casa ó unos al-
tos, que contengan además de sala y comedor, de 4 
á 5 cuartas espaciosos, y todas las comodidades á la 
moderna. Dirigir las ofertas por escrito á San I g -
nacio 51. altos. 6651 4-16 
¥ > E 8 B A COLOCARSE UNA J O V E N P E N I N -
JJ'sular de mediana edad de criada de manos, muy 
aseada en el servicio de niosa y cariñosa para cum-
plir con su obligación, y tiene personas que respon-
dan por su conducta de las mismas casas donde ha 
servido, Informarán calle do la Merced n. 111, bo-
dega. 6637 4-16 
[ ) . ' 
ESSA COLOCARSE UN P E N I N S U L A R 
_ de criada de mano, sabiendo bien su obligación 
porque lo ha practicado en ésta con familias respe-
tables, las que responden de «u conducta; y también 
se hace cargo de cuidar una casa que los dueños ten-
gan que estar ausentes. Informarán calle de O'Rei-
lly n. 12, frente á la Universidad. 
66U 4-16 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Consulfcaji de 12 á 2. Lamparilla 74 (altos). 
Cn 1»)7 26-1 St 
Especialista en partos y enfermedades de las mu-
ieres exclusivamente. Consultas de 1 á 3. Gratis de 
¿ á 4. Prado 11. Teléf. 528. C 1203 26-1 St 
D E . JOSE. K F E R R A N 
D E L A F A C U L T A D D E PARIS. 
Especialista en enfermedades de niños. Se ha 
trasladado á Aguacate n. 68, entre Obispo y Obra 
pía. De doce á dos. Teléfono 762. 
6203 26-28 ag 
Migud Aüíonic logueras 
ABOGADO 
Dtaüofllo y estudio, San Miguel 76. Entudio, 
1 V> 
7 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos quo no sea de pretensiones si-
no que quiera trabajar: sueldo $8 billetes y ropa 
limpia. Cal'e de Santo Tomás 46, Cerro. 
6*!50 4--'6 
Abogado y P r o c u r a d o r . 
Se hace cargo de toda clase de cobros y de toda 
clase de intestados, testamentaría y todo lo que per-
tenezca al foro sin cobrar n^ida hasta la conclusión. 
Galiano 59, casa de cambio, dejar aviso. 
6633 4-16 
E H p o t e c a S t O e n s o s , A l q n i l e r e a 
So da cualquier cantidad grande 6 chica con est* 
garantía. Escobar 45 ó Marcado do Tacón n. 40» 
Kl Clavel. 6634 4-16 
U N A J O Y E N P E N I N S U L A R 
de bnenas referencias y moralidad, desea colocarse 
de criandera á leche entera, la que tiene buena y a-
bundante. Tiene quien responda por ella. Informa-
rán Santos Suárez 41, Jesús del Monte, 
6631 5-16 
A B O G A D O 
Sor&a «Le coanulta d« 8 á 10 mañana. 
Estudio: Habana MO. 
156-Jn 6 C 8C4 
MBDIOO DB V I S O S . 
COKST&M <!• <2*oe 4 ÍM. Meato 11, alto*. 
I S I D R O Z E R T U C U A . 
M é d i c o C i r u j a n o . 
Campanario núm. 32-
6202 
Consultas de 12 á 2-
26-28 A g 
Dr. Luis González CTBrien, 
M E D I C O CIRUJANO. 
Consultas, martes, jueves y sábado, de 12 á 2-
Maloja n. 12. Cn 1189 26-26 ag 
D B S 2 3 A C O L O C A H S B 
una criandera á leche entera, la que tiene buena y' 
abundante leche y sabe su obligación y es cariñosa 
con los niños. Darán razón Puerta de Tierra esqui-
na á Monserrate, fonda Los Voluntarios. 
6'i47 4-1(5 
A lofo d u e ñ o s de c a s a s . 
Se ofrece un hombre inteligente para encargado 
de una casa de vecindad. Hace los trabajos de al 
bañileria, carpintería y demás. Empedrado 75. 
6638 4-16 
D E S B A C O L O C A R S E 
una crian dera con buena y abundante leche, parida 
de tres meses, muy cariñosa con los niños y acli-
matada en el país: tiene quien responda por ella. 
Darán razón á todas horas en Prado esquina á Cár-
cel, fonda de la Punta. 6636 4-16 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse en casa particular para cocinar 
una corta familia ó para criada de mano, cualquiera 
de las dos cosas sabe cumplir bien: tiene quien res-
ponda de su conducta. Informarán en Egido 85. 
6644 4-16 
UNA S E A . P E N I N S U L A R 
desea colocarse do criada de mano: tiene personas 
que la garanticen. Darán razón Jlevillagigedo n. 16 
66 J5 4-16 
Colep te "Sai Francisco üe PaÉ' 
de 1? y 2" Enseñanza, 
con estudios de comercio con validez aca-
démica. 
CONCORDIA 18. TELEFONO 1,410 
Desde el dia 1" de los corrientes está abierta la 
xnatrícula para el nuevo curso de 97 á 98. Los ma-
yores de 14 años deberán presentar su respectiva 
cédula. 
Se admiten pupiiojÉ, medio pupilos y externos. 
Para má^ pormenores pídase el Reglamento. 
K l Director, Claudio Mimó. 
C 1306 12-17 St 
UNA SEÑORA PENINSULAR D E B U E N A conducta y de cinco meses de parida, desea co-
locarse de criandera á leche entera, la que tiene 
buena y abundante. Es cariñosa con loa niños. T ie -
ne quien de informes de ella por haber críido á 
otros niños. Darán razón en la calzada del Monte 
Revillagigedo, bodega. 6627 4 15 
D B S B A C O i L O C A R S E 
de criandera á leche entera una joven peninsular de 
buena conducta y moralidad. Tiene quien abone por 
ella. Darán razón San Pedro n. 20. 
6625 4-15 
3 D B S B A C O ^ O C A H S B 
una joven peninsular de manejadora de niños; es 
cuidadosa y cariñosa y tiene personas que responden 
de su buena conducta. Vive en Prado esquina á 
Virtudes n. 83. ^561 4-12 
UNA J O V E N PENINSULAR DESEA COLO-carse de manejadora ó criada de mano: sabe 
cumplir con cualquiera de las dos obligaciones: t ie-
ne personas 'que respondan de su conducta. Infor-
marán en Morro n. 24. 6553 4-12 
. A . V I S O 
á los d u e ñ s s de c i n d a d e l a s y c a s a s 
de v e c i n d a d . 
Una persona que dará todas las garantías, bien 
sea liador ó meses en anticipos, tomaría en alquiler 
las propiedades arriba citadas. Informarán Aguila 
223, sombrerería La Ceiba. 6548 15 12 St 
¡ R e g e n t e de F a r m a c i a . 
Un licenciado en la Facultad de Farmacia, sol i -
cita una regencia en esta capital. Informarán eu la 
Administración del DIARIO. O 
POR ASUNTOS DE F A M I L I A , se desea saber el paradero de D. José García Romano, natu-
ral de Linares, provincia de Oviedo, que vino á esta 
Isla el año de 1876, y el año 1804 residía en Jagüey 
Grande. Se suplica á quien pueda dar informes se 
dirija á Faustino Fernández, Concordia 91, Haba-
na. 6505 8-9 
L4 « j 4L4 -i.>a • 
se solicita una muchacha de 14 á 16 años para cria-
dita de m»uo y cuidar un niño. 
6475 8-8 
A G E N C I A E L H I S P A N O 
Aguiar 84 T. 486—Facilito en .15 minutos crian-
deras, cocineras, lavanderas, criadas manejadoras, 
costureras, cocineros, porteros, cocheros, criados, 
yudantes, trabajadores y guerrilleros. Se sacan cé-
dulas. Roque Gallego. 6356 26-2 St 
S e d e e e a c o m p r a r 
un motor para elevar agua de fuerza de 2 caballos, 
aue) esté en buen estado y que emplee gas como 
combustible. En el Club Metropolitano, calle del 
Prado 57 y 59 de 8 á 10 de la mañana y de 3 ¿ 6 de 
la tarde. C 2295 4-15 
DINERO EN PACTO RETRO. A l 1 por 100 se dan $15,000 en una sola linca que sea buena en 
esta capital, ó en fracciones de 4,000: en la misma 
se compra una casa de 3 á 4 mil pesos dentro de la 
Habana. Informes Salón H , manzana de Gómez, 
de 10 á 12 v de 5 á 7. Teléf. 583. 6616 4-15 
c o m p r a r a lgunos m a t e r i a l e s de i m -
prenta , m a q u i n a r i a , etc. L A R E -
V I S T A B L A N C A , O ' E B I L L T T 7 7 , 
a l l a d o de l a b a r b e r í a . 
6590 4-14 
LA NOCHE D E L 13 D E L CORRIENTE fué perdida en el tramo comprendido entre Albisu 
y el Ayuntamiento, una cartera que contiene diez 
cupones de la 2? hipoteca del Excmo. Ayuntamien-
to y varios recibos que nadie podrá utilizar. E l que 
la encuentre y la entregue en la contaduría del 
teatro de Albisu será gratificado, 6645 4-16 
AVISO IMPORTANTE 
Se ha extraviado una muía mora, albina, de sei8 
cuartas de alzada, con collera y cabezada: á la per ' 
sona que dé razón en Monserrate 117 se le grati 
ficará. 6573 8-12 
ÍÍDfHt 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Neptuno 196i, casi esquina á Belas 
coain, con entrada independiente y a^ua, muy fres-
cos; en seis centenes; los bajos de la misma casa en 
cinco centenes. Las llaves al lado en el café é i n -
formarán Cerro 613. 6^63 4-17 
D B S B A C O L O C A R S E 
de criandera á media leche una joven península 
con buenas referencias do moralidad. Tiene perso-
nas que respondan de su conducta. Darán razón Sol 
n. 110. No tiene muchas pretensiones. 
6629 4-15 
S B A L Q U I L A 
en $37-10 oro la casa calzada del Cerro n. 610. I n 
forman en Obrapía n. 9, esquina á Mercaderes. 
666« 8-17 
Se alquila um m a p í i i c o alio 
en Pása le número 7, entre .Zulueta y Prado. 
6653 ^-17 
Los mejor©» d f arrillos, ios qne por su aroma, fortaleza y bueB gusto obtienen de todos loi 
pnercados del muudo la preferencia de los fumadores, como así lo acredita la extraordinaria ex* 
bortacióa de esta fábrica, son las magníficas PAKETIUS los sabrosos ElEGlfiTBS y BOÜQÜBTSi 
los solicitados ESPBC1UL1S, 81SMTES y MEDIO GIGANTES y las exquisitas CAMELIAS; cigarrillos di 
(os cuales en las siguientes clases de papeles p e c t o r a l , a r r o z , t r i g o , m a í z , p u l p a , b e r r o , b r e a , a b 
g o d ó n , o r o z ú s y p a s t a de tabaco, hay constantemente en esta fábrica un fresco y vanado surtido. 
Los cigarrillos preferidos son sin disputa los E L E G A N T E S HIDALGUIA,*conocidos tana* 
bién por SUSINI, cuya extraordinaria demanda aumenta todos los dias, debido á los buenos y 
Jmros materiales que entran en su elaboración. 
Tanto los cigarrillos de hebra, como los de picadura granulada, son elaborados ©xcluaiv* 
toente á máquina, sumamente limpio, excelente y superior. 
Los productos de esta fábrica son elaborados con hojas selectas, procedentes de las meJorM 
fregas de Vuelta Abajo, escogidas escrupulosamente por persona inteligentísima en el ramo. 
Estos productos se encuentran de venta en todos loa depósitos, vidrieras y establecimieatoi 
de esta capital y del interior de la Isla. 
Todos los pedidos directos á la fábrica, son servidos inmeálaíameate con prontitud y esmera 
Domicilio de k fábrica; Fase© d© Tacón CARLOS I I I , 1^3,—Cable y T e l é g r a f w £ • > 
B E L L . Tdéfoao Apartado Correos, 117. Mabaa&, 
C 1221 1 St 
e n e 
GARANTIZADA ABSOLUTAMENTE PURA gQÍÍSaiw 
RECOMENDADA ESPECIALMENTE POR L A CIENCIA MÉDICA 
p a r a l a » «©ñoarass q u ® l a c t a n & s u a h i i o ñ , 




S E A L Q U I L A N A C E N T E N 
habitaciones con baño, llavín y teléfono. Apuiar 81. 
6668 4-17 
Aúltima hora.—Ea la calle de Bernaza n. 39 y 41 se alquilan habitaciones altas y bajas, do már -
mol y mosaico, frescas y con todas'las comodidadés; 
las del principal sirven para personas pudientes por 
sus grandes comodidades y en el entresuelo para 
todas las fortunas, porque las hay desde $10 60 á 5 
y $6 plata. Así es que no olvidarse, el n. 39 y 41. 
Palacio de Bsrnaza. 6656 26-17 St 
los hermosos y frescos altos calle de Jesús María 
núm. 64, muy propios para un matrimonio ó reduci-
da familia. C657 4-17 
la casa Suárez 114, con 4 cuartos, sala, saleta, cua -
tro plumas de agua y azotea, en $3180 cts. oro. San 
Rafael 65 informarán. 6269 8-17 
C e r r o n . 5 1 8 
Con cuatro cuartos bajos y cuatro altos: la llave 
en el 576 Tratan eu San Nicolás 94. 
6672 4-17 
S23 A L Q U I L A 
E l solar calle, de Jovellar n. 4 esq. á Espada en 
San Lázaro, preparado para Establo de vacas de 
leche, piso Portlant, caballerizas, agua abundante, 
cloaca, y haber habido en el mismo local otro esta-
blecimiento de la misma industria, en muy buen pa-
tio. También se alquila un gran local de carnice-
ría con todos los utensilios necesarios. Se pueden 
expender con desahogo 3 6 4 reser, calle del Prínci-
pe n. 13 darán razón á todas horas. 
6673 8-17 
De fama universal, por su elaboración insuporabie y sus propiedades alimenticias. 
Indispensable para las madres que crian, para los niños débiles y en general para todos.—Uni-
co representante en Cuba R. TORREGROSA, Obra]tía 53.—Habana. C 1188 78-2(5 Ag 
CE 
iliiii 
S3ES A L Q U I L A I S 
los altos de la casa calle de Cárdenas n. 20, com-
puestos de sala con balcón corrido á la calle, saleta 
y comedor, tres espaciosos cuartos, cocina, aguaje 
inodoro: La entrada es independiente ó informan 
eu los bajos. 6669 4-17 
Se alquila la casa calle de Dragones n. 10;í, aca-bada de pintar, de dos ventanas, muy espaciosa, 
varias posesiones y altos sobre la saleta, agua, de-
sagüe, patio, traspatio, caballeriza y demás comodi-
dades. Informará su dueño Aguila n. 102. 
6654 8-17 
Ojo . A g u i a r 3 8 . S e a l q u i l a n 
los altos, con sala, saleta, seis cuartos corridos, co-
medor, cocina, tres llaves de ajjua, inodoro, 2 cuar-
tos más en la azotea, mirador, dos escaleras, una de 
mármol v otra de madera: los pisos de mármol y mo-
saico, 6641 4-16 
la casa Cienfuegos n, 55, sala, comedor, tres cuar-
tos, cuarto para despenda, agua y desagüe. Infor-
man A podaca 4, altos. 6632 4-1*! 
So alquilan habitaciones altas y bajas en Cuba 154, casa fresquísima y muy próxima á la Iglesia 
de la Merced. También so a.quila la magnífica casa 
San Ignacio 18, esquina al callejón del Chorro, 
plaza de la Catedral, propia para todo género de 
establecimientos. Informan San Ignacio 106. 
6648 9-16 
BE! A L Q U I L A N 
para corta familia las casas calle de Genios ns. 21 
y 23, son bonitas y tienen agua; las llaves están en 
la misma calle n. 19 é impondrán de su ajuste en la 
de Manrique n. 46, 6G10 8- l« 
Se alquilan los hermosos altos de la calle del A -guila n. 121, entro San José y San Rafael, com-
puestos de sala, saleta y escalera de mármol, 5 cuar-
tos corridos, dos altos, un salón grande, agua abun-
dante é inoíoro. La llave eu el n. 82. Inpondrán en 
Muralla 97, ferretería. 6fil9 4-15 
SiE A L Q U I L A 
la casa Revillagigedo n. 32: es pequeña, de nueva 
p anta, sin estrenar y de alto y bajo, con buenas 
comodidades y todas las condiciones que exige la 
higieno. Informarán en Zulueta 44, esquina á Apo 
daca. 6624 8-15 
S E ! A L Q U I L A N 
Las casas Neptuno 153, capaz para larga familia, en 
diez centenes al mes y Lealtad 27 en cinco cente 
nes: la llave de la segunda en el n. 31 y de la p r i -
mera en Prado 88, donde tratarán de las dos. 
6614 4-15 
La casa de alto y bajo San Rafael n. 50 propia 
para dos faminas. Informarán Teniente Rey ¿8. 
6395 8-14 
PARA UNA F A M I L I A SIN N I Ñ O S 
se alquilan unas magníficas habitaciones altas en 
Aguiur 100, con balcones á la calle de Obrapía, co 
ciña, bafio. inodoros y demás comocidades. 
6579 4-J4 
S B A L Q U I L A 
una magnífica habitación alta, completamente inde-
pendiente y en casa de familia respetable. Se exigen 
referencias. Lealtad n, 75. 
C» 2294 4-14 
Libre de expíosldn j wm» 
bnstié» espontáneas. Sin 
humo ni mal olor. Elabora* 
doen las fábricas estableci-
das cn LA CHOUÍÍÜKA y en 
BKLOT, expresamente para 
¡na venta por la Agevtcia 
íie las l i e f i nc r i a s tie l'e~ 
t ró i eo que tiene su oficina 
culle de Teniente Rey nü-
mers 71. Habana. 
Fara evitar falsificacio-
nes, las lata» llevarán es-
tampadas en las tapiias las 
palabras LUZ B Í U L L A S T É 
y en la etiqueta estará im-
presa la marca de fábrica 
t J n E l e f a n t e 
que es del exclusivo nso de 
dicha AtiKINtiA y se per-
íepuirá con todo el rigor 
de la Ley A los falsifica-
dores. 
I Aceite Luz BrilMe 
que ofrecemos al público y 
que no tiene rival, es el producto de una fabricación especial, y que presenta el aspecto 
dei agfBa clara, produciendo una LUZ T A N HEKMOSA, sia humo ni mal olor, que nada 
tiene que envidiar a! gas tníls pt>nlicp,do. Este aceite posee la gran rentaja de no infla-
marse en el caso d« romp^e las lamparas, cualidad mny recomendable, principalmeute 
P A R A E L USO ÜE LAS FAMILIAS. _ >ím. 
A d v e r t e n c i a á los coDsvunidoyes. La LUZ B R I L L A N T E marca E L E F A N T E , 
o» Igrnal, si no superior en couaiciwnes lumínicas al de mejor clase importado del ex-
tiscjero y se vende & precio» moj reducidos. o 1249 1 St 
ANIMAS 26. Se alquilan unos honitos altos frescos, con sala, 3 cuartos, co-
medor y cocina, azotea y mirador y demás servicio 
y llavín. 6597 4-14 
O F I C I O S W. 7 
La nueva daeua do esta casa ofrece & las familias 
tranquilas y honradas habitaciones baratísimas: las 
hay á luis, á centón y á. dos luises. Se alquila la co-
cina. En la misma se hacen cors cts por medida á 
centén. 6592 4-14 
S S A L I Q Ü T I J A 
en $25-50 oro, con buen ñador, la casa calle de San 
José n. 17, con sala, comedor. 3 cuartos y demás 
comodidades para regular familia. En el n. 21 vivo 
su dueño. 65}J2 8 - l i 
S23 A L Q X J I I J A 
la casa Luz 24, entre Compostela y Habana, con 
sala, zaguán, 4 cuartos bajos y uno alto, agua y de-
más comodidades. Habana 92 informarán. 
P5*l 4-14 
V E D A D O 
Se alquila,n dos casitas con sala, comedor, 2 cuar-
tas, otro de criado, cocina, agua, gas y ob' ión grá-
tis al teléfono: por su posición sobre la loma son 
muy sanas y recomendadas por los snñorea médicos, 
á media cuadra do la Linea, Quinta Lourdes. 
6602 8-14 
m D T J S T K I A 1 1 5 . 
Hermosas habitaciones con vista á la calle y sue-
los de mármol. Hay baño y ducha. 6568 4-12 
23B A L Q X J I L A 
â muy fresca y hermosa casa de 2 ventanas, azotea 
y 4 espaciosos cuartos, cocina 6 inodoro. Corrales 
n. 86, en la mejor cuadra, entre Aguila y Angeles, 
á 4 cuadras de la Plaza del Vapor. Precio $H6-05 en 
oró. La llave en el n. 94. 6565 4-12 
Se alquilan en Zanja n. 60, frente al cuartel de Dragones, una hermosa y ventilada sala, piso de 
mármol, con dos rejas y persianas y una hermosa 
habitación, saleta, zaguán y demás anexidades. En 
la misma una habitación planta baja y otra alta, es-
tá, con agua cn el alto, en casa de familia de mora-
lidad y en alquiler módico. En la misma informarán. 
6557 4-12 
Habitaciones altas á hombres solos, 
con 6 sin muebles, con servicio de criado, gimnasio 
y baño gratis; entrada á todas horas. De $5-30 á 
10-60. Compostela 111 y 113, entro Muralla v Sol. 
656C 9-Í2 
Se a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s 
de arrendamiento por breves ó largos plazos sobro 
la casa Angeles 50. cuyo alquiler bajará de $3i si la 
garantíu es de las mejores. La llave en Angeles y 
Monte, sombrerería, y tuuque se dice que está, al-
quilada véase á su dueña en San Benigno 12, San-
tos Suárez, Jesás del Monte. 6600 4-14 
EB A L Q ' C H X A 
la casa Lealtad número 131, con cinco cuartos bajos 
y uno alto, zaguán, espaciopa cocina, agua, etc. La 
llave enfrente y el dueño Aguila 105. 
65S7 4-1í 
tres haljitaeiones 





S E A 3 L Q U - I L A E N 4 C E N T E N E S 
la casa n. 562, calzada del Corro entre Peñón y San 
Cristóbal; tiene varios cuartos v aucho patio. 
65f.5 8-1? 
S E A I . Q - a i I . A N 
dos cuartos, sala y comedor; todo de mármol, agua, 
baño y demás, uto de los cuartos lo mismo que la 
sala: tiene balcón corrido á la calle y muy fresco y 
barata. Santa Clara 37. 6571 4-12 
Se alquilan iíabitaciones 
para caballeros ó matrimonios, en la hermosa casa 
calzada de Galiano n. 75. También se alquila una 
caballeriza. 6532 8 10 
SE A L Q O T L A 
la bonita casa, San Lázaro 143, esquina á Manrique 
con sala, comedor, 4 cuartos y agua. Informarán en 
La Fashionable, Obispo 119. C 1283 g-11 
E N E L V E D A D O , 
á una cuadra de la Linea y por la mitad de lo que 
hace dos meses ganaba, se alquila la casa calle 18 
n. 15, capaz para una largn, familia. Informan á to 
das horas, (jSSS 8-10 
H A B I T A C I O N E S . 
So alquilan altas y bajas, estas con gran azotea y 
abundante agua, propia para lavanderas. Las hay 
también en el prinéipal. Empedradó 15. 
6251 16^31 Ag 
S E A L Q U I L A 
una hermosa casa en la calle del Aguila n. 294, a-
cabada de reediticar, con agua y otras comodida-
des, en precio de tres centenes en oro. Informarán 
en Aguila n. 357. 6526 8-10 
Habitaciones altas y bajas, 
frescas y hermosas, con todo servicio, en la respe-
table casa Aguiar 122, entre Teniente Rey y M u -
ralla. 2« Ag 
una elegante casita calle de Bernal n. 26, en trece 
pesos oro: tiene sala, saleta, un cuarto bajo y otro 
alto, con desagüe á la cloaca. San Miguel 77, infor-
man. 6523 8-10 
ZULUETA N. 36 
E n e s t a e s p a c i o s a y v e n t i l a d a c á -
s a s e a l q n i l a n v a r i a s h a b i t a c i o n e s 
c o n b a l c ó n á l a ca l l e , o tras inter io-
r e s y dos a c c e s o r i a s por A n i m a s . 
P r e c i o s m ó d i c o s . I n f o r m a r á e l por-
tero A todas h o r a » . C 1 2 3 2 I S t 
S E A L Q U I L A 
la planta baja de la casa .águila n. 86, esquina 4 
San José; da poco precio y apropósito para café ú 
otra industria análoga. Informan en los altos de la 
misma. 6501 8-9 
en Tacón 6 magníficas y frescas habitaciones altas 
con balcón á la calle. 6507 10 9 St 
En casa de corta familia y de mucha moralidad se alquilan 3 habitaciones interiores, dos altas y 
una bajaá corta familia, sin otro inquilino que los 
dueños de la casa, hay baño con ducha y demás co-
modidades, informan Campanazo n. 6. 
0174 8-8 
D r a g o n e s n . 7 -
Se alquilan habitaciones altas, amuebladas y un 
local en la planta baja propio para establecimiento. 
6421 15-7 St 
Se alquilan los altos más frescos de la Habana, situados en la calle do San Miguel 79, esquina i 
Campanario, con 9 cuartos, gabinete, recibidor, co-
medor y espaciosa sala y cuarto de baño, todo de 
mármol y mosaico, construidos á la moderna. La 
llave 6 informes en ios bajos. 
6148 10-7Sb 
B s t a i c i i s i i 
S E V E N D E 
«in intervención de corredor un café 6 so admite un 
socio en uua de las principales calles de la Habana 
por no ser del ciro su dueño. Informarán en La F i -
losofía, tienda do ropa. Neptuno y San Nicolás. A-
gapito. 6662 4-17 
U n Coleg io acred i tado 
y en buena marcha, se traspasa con un selecto y a-
bundante material y muy barato, pn.pio para osta-
blecerse con poco dinero. Reina 15, librería, darán 
razón. 6643 2(1-16 2a-16 
B U E N N E G O C I O 
Una casa de inquilina'o que renta 4 onzas men-
suales y (leja libret 6, acredítala de mucho tiempo, 
se dá en cien centenes con instalación do gas y a l-
gunos muebles, es negocio seguro y que puede a-
tenderlo también una seüora. Prado 118, altos 
6604 8 14 
Ojo á l a ganga. 
Se admite un socio ó se vendo un tren de lavado 
con buena clientela toda del comercio, si quiare so-
ciodad ha de contar con amistados eu el comercio y 
ser inteligente en el giro. Darán razón Amargura 12 
sastrería. 6>10 4-14 
Q E V E N D E N 18 CASAS D E ESQUINA CON 
Restablecimiento, id. 24 casas de 2 y 1 ventana, id. 
36 casitas de varios precios, 8 casas cindadelas, ca-
sas quintas, 6 fincas de campo terrenos de 1* clase 
para caña, tabaco y pina cerca de la Habana, iii. bo-
degas 24, cafés 12. Campanario 128, bajos. 
7578 4-14 
X D i3i&Xi£d]R 
Se vende una en un café en lo mejor de la Haba-
na por no tener competencia. Tratarán en Obispo 
10D, librería, á todas horas. 6547 8-11 
^ f i 000 este Precio' 8Íri intervención de co-
cpUjUUU» rredores, se vende la magnífica cinda-
dela situada en la calle de Revillagigedo n. 7, com-
puesta de 9 cuartos, dos accesorias, reedificada do 
nuevo, toda de mampostería, llave de agua, inodoro 
y cloaca del sistema Mouras; produce de alquileres 
55 pesos en oro y dista media cuadra de la calzada 
del Monte. En Corrales n. 143, á todas horas infor-
marán. 6518 2a-9 6d-10 
OÍA tt] i v n i n / M A l Se vende un bonito cafó con VJW d i a U U U t l U . piano en una de l a i calles 
más transitables de esta capital 6 se admite un so-
cio que lo regenteo, por tener su dueño quo atender 
otros negocios; informarán Galiono 129 café. 
6469 
P A T Í A T T O S ^e venclen dos, nuevos, sanos y 
v i l J J l l J Ü l i l / l J i maestros de tiro, de casi 7 cuar-
tas, á 16 centenes cada uno. Un magnífico Principo 
Alberto casi nuevo en 38 centenes y un tílburi bo-
gai acabado de vestir en 16, Manrique y Figuras, 
establo. 6545 4-11 
S B V E N D K 
junto 6 separado un magnífico milord, corte f rancés 
cou un caballo criollo, maestro de tiro, de siete cuar 
tas, con sus arreos. Se puede ver de 6 de la mañana 
á 5 de la tarde en San Rafael 137. 
6815 4-15 
o c r o 
Para las personas de gusto, se vende una elegante 
duquesa. San Josó n ?0í. 6556 5-12 
E n S a n R a f a e l 1 3 7 s e v e n d e 
un carrito propio para cigarros, un coupóde tamaño 
pequeño y un breck propio para baños, y un caba-
llo de monta de " i de alzada y maestro de tiro. To-
do se vende barato y por la mitad de su valor. 
6511 8-10 
A LOS SEÑORES M E D I C O S 
Por la mitad del costo dos flamantes y sólidos 
faetones franceses y dos hermosos milores; todos 
son bonitos y fuertes arreos. Teniente Rey 25. 
6985 26-18Ag 
r d l í 
S E V E N D E 
Se recuerda el anuncio anterior demuebleidil 
dia 3 de este mes, rebajando suspreoios, en la oille 
de San José n. 3t. Un egoaparato caoba, unapít-
siana para ventana, un fogón y otros muebleiniíi, 
6658 4-17 
S E A L Q U I L A N M U E B L E S 
y so venden á precios módico»; surtido eípléndidoy 
variado al alcance do todas las fortunaa. AntijM 
mueblería Gayón. Galiano 76. 
6646 416 
T A T7 A TV/f A Compostela n. IM, entn 
J j A JO i l i Y J L i l Jesús María v Mercal 
12 sillas, 4 balanóines, 1 sofá 1? nogal $42.40; 12i¡-
Has, 4 balances, 1 sofá p1 meplc $42.40; 12 ailln,! 
balances, 1 sofá 2;.1, nogal $37.10; 12 aillas. 4 baliD-
ces, 1 sofá S1.1 nogal $S1.80.1 lámpara metal ihm 
$6.37. Varios escaparates cbicos amarillos y color 
nogal ál0.60. Camas persiona medio cameras y cime-
ras á 8, 10 y $12; camitas y cunas baranda, cuu-
tilleros, libreros, escaparates caoba amaril'oi nogil 
para hombre y señora, peinadores, Uvabos, carpfr 
tas, bufetes, lámparas, sillas de coche y de miu, 
mamparas, neveras, espejos, todo do relance, yu-
tas en orc^ 6561 4-» 
ARMEROS.—SE VENDAN LOS ENSERES 
completos de una barbería; también se irnendi 
el local donde estuvo establecida la misma, litú 
el alquiler con alumbrado do gas do 3 centeuet: pw 
de también hacerse el arriendo del local con toltl 
los enseres mediante garantía. luformarán Obúpcj 
llábana, calé. _ (;,,íl̂  y_ 
T 4 VTi A M T T \ 57 Príncipe Alfomo GI, 
l i l i X 1 1 / l i X U l i l constante realización ii 
muebles; hay escaparates desdo 8 á 30 peso», citan 
do hierro desde 4 á 20, por docenas se rebajan; mi-
quinas do coser de todas clasea; hay eiempre «ich 
paratas Reina Ana á 16, 22 y 26 pesos; so pistan j 
doran camas dejándolas ü amantei). 
6489 2()-88t 
L A E S T R E L L A CE ORJ 
COMPOSTELA 40. 
Vendemos espléndidos muebles, pianos y linpt 
ras. Vendernos y compramos oro y brillantes. 
6316 D6 2 Sb LI Q U I D A C I O N DE MUKBLKS; TODOS DI poco precio; hay sillas, silloucs, sof&s mh 
de Viena y Roitia Ana, jnogos Je Hala, esoaparalu, 
camas, tocadores, lavabos, vestíJore1), lihreroa,ti> 
nastilloros. lámparas, carpetas, bufetes, esuejoi, 
neveras, mamparas, sillas altas para mtsa, toaobi-
rato. La Fama, Compostela 124, entre Jeitda Muii 
y Merced. 5931 SO-lSAg 
y OÍ 
esquina á S, Nicolíi Dragones 68, 
Vivares al por mayor y menor á precios módicti 
Café tostado ea grano ó molido á 35 cts. lib:i« 
plata metálica. 
Pan á 5 por medio plata. 
En los demás artículos do víyores los precioiid 
por el estilo del cafó y ol pan. 
ÍJg^En los altos hay una modista que hace yeiti-
dos para sonoras, señoritas y uiñas á precios módi-
cos, garantizando su trabajo, 
E L SALLO, Dragones 5!, 
de José García Diaz. 
6543 8-ÍI 
M s i F i i M 
K L UKJOZ P U & i r i C A D O K 
D S L A 8ANQKS 
Ü R A T I V l 
Más 4e 40 afies i r c v r a e t a M M * 
, Herpes, U m eít 
Bi^Bt^ de MALOS iriTMííltES A » . 
q U I K l ü O S é HEÍIEDA1M>S. 
Se vende eu toda¿ laa teotieu. 
C 1238 atl l-St 
A p a r a t o d e S o d a . 
Se vende un hermoso y elegantísimo aparato 
casi nuevo, modelo MONTANA, construido p»f 
Puffer 6 Sons de Bonston, con su lavador de mt 
de metal bl anco plateado invariable. 
E l aparato y sus anexos ha costado $ WO ywíi 
en proporción por no necesitarse. 
Farmacia Sla. fliía, Mercadei^sJj) 
C 2S02 8-16 
A V I S O . 
L A M P A R I L L A . 45. 
Gran rebaja de precios en los sacos do uso, _ 
cipalmante en los de Batería, Medida completu. 
4 por 6. So compran y se venden sacos do todascl¿.' 
ses á precios baratos. Hay saquitos finos para gir-
vanzos de Saúco. Dirigirse á los Sres. Milia y Cor-
tés. Lamparilla 45. Telefono 700. 
6623 15-15 Sh 
Los que sufren de Asma 6 Ahogo 
se curan usando los cigarros antiasmílt'cot 
dol Dr. M . vieta, do venta en todas lai 
boticas á 25 ota. oro caja con aulnetmcciAn. 
6064 2*. 21 
Plantas y Flores. 
Se venden, jardín de Las Palmas, eetiulua deT» 
jas. Cerro 416. Teléfono 1099. C 1230 1 
—3 
J E S O S . 
XTISriCOS A Q S N T E S P A K A L A I S L A X>B C U B A 
Mayenre , F a v r e áb C U . 1 8 . R u é de l a ( S r a i n g e - B f l A e U ¿ r J » AJKTS 
Exigir: Fórmula del Doctor A. C , Ex-Médico de la Marina. 
Fórmula del Doctor A. C , Ex-Médico de Marina. I 
Cordial Regenerador. 
M A R C >• 




Fosfato de Cal 
Solución Iodo-Tánica 
Excipiente Especial Désiles 
PAKIS-DÉSILES, 5^, Rué (lu Louvre. 
El conocimiento de su compo¿ición basta pan 
indicar los casos en que debo emplearse. Son pri-
meramente todas las afecciones de debilitación ta-
le» como la ANFMI A, la TISIS, las C O N V A L K l hX-
CÍAS (sobre todo las de la mujer en laa épocas ITI-
ticas de su vida); la LA KI.ACJIIEZÁ MUSCULAR Ó 
NERVIOSA causada por fatigas, vigiliss. trabajo» 
de gabinete; la KXTEXUACIO.M PUEMATUKA; laus-
PEBMATOKRKA; las enfermedades de la médnlj; 
ol DIABKTKS; las afecciones del ESTOMAGO y iloi 
INTESTINO; y después ¡as aUeraciones coustltucio-
nales debidas á la viciadura de la SANGRE ti-
les como GOTA, REUMATISMOS, RAQUITISMO,'AC-
CIDENTES ESCROFULOSOS de los nifios, ote. 
Tonifica los pulmones, regulariza los latidos de! 
corazón, activa el trabajo de la digestión. 
E l bombre debilitado saca de él EUKRZA VIOOS 
y SALUD. E l bombre que gasta mucha actividad 
la sostiene con el uso regular de este cordial, el-
caz en todos los casos, eminentemente DIGKSTIVO 
y FORTIFICANTE y de gusto agradable lo mismo 
que un licor de postre. 
B E F R E S N E 
FARMACÉUTICO DE 1» CLASE, PROVEEDOR DE LOS HOSPITALES DE PARIS 
La ^ a n c r o a t i o a . a d ü i i t i d a e n los hospitalesde París, es el mas poderoso dlg-eallvo quej 
se conoce. Posee la propiedad de digerir y hacer asimilables lo mismo las carnes que 
los cuernos grasos, el pau, el almidón y las féculas. Es decir que los allmonlos, seanl 
ios que fueren, pueden ser digeridos por la pancrcaliua sin el auxilllo del estómago/ 
M'overjga la intolerancia de los alimentos, d é l a al teración ó falta total del jugol 
raslrlco, ora de «a iudamacion 0 de ulcerocioties del estómago ó del Intestino 3 a 
P l ldnras do P a n c r e á t i c a de ¡DeiVcsue después de comer darán sernpre los mejores! 
resultados; los médicos la;3 recelan contra las siguientes aféccloneá: 
f H a s t i o p a r a l a c o m i d a , s A n e m i a , 
Malas digestiones, \ Diarrea, 
" V ó m i t o s , | D i s e n t e r i a , 
* ^ Embarazo gástrico, | Gastritis, 
G a s t r a l g i a s , 
U l c e r a c i o n e s cancerosaB, 
E n f e r m e d a d e s d e l h igadoJ 
E n f l a q u e c i m i e n t o , 
Hl Somnolencia después de comer y vómitos propios del embarazo ea las mujeres. 
]S8ÍE ^ írasquitos, 3 á 4 cucharilas de polvos después de comer I 
| Casa DEFRESNE, A u t o r do la Feptona,Paris,y eulajprincipalesfaíaiaoiasdelostrinjero. 
1111̂  fiiiíi 
¡ A P S Ü L A S d e i J L H 
Laureado de la Facultad de Medicina de París. — Premio Montyon. 
Las Verdaderas Cápsu las C L I N de Bromuro de Alcanfor s'e 
emplean eu ias Aie-cciones nerviosas y del Cerebro y en las en(¡̂ r 
inedácies siguientes : 
A « m a , Insomnio, Afecciones del Corazón. H i s t ér i co , Epilepsia, 
Aluc inac iones , A t u r d i m i e n t o , J a q u e c a , E n í e r m e d a d e s de lae, Viaa 
urinarias y para calmar las excitaciones de toda clase. 
P A R Í S , en C A S A C L I N y G,a, y en las principales Boticas 
